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Miércalfis T de Julio de !S86 —San ^ermin» obispo y mártir» y e1 h ^ t ^ T ^ v ^ j i r o de Briníiis, confesor. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
ADBINISTBAOIOR 
DSL 
D I A R I O I Í A M A R I N A . 
Por ranuacla del Sr. D . Emilio Aguirre, 
con esta f íclia he nombrado Agecte del 
DIABIO D« LA MABTNA, en Manzanillo, al 
Sr. D. Braulio C locencio, con quien ee en-
tenderán en 'o sicesl vo loe Sres. easoritores 
& eate periódico en dicha localidad. 
Habana, 1? de julio de 1886 
E L A.r)Mi WTST B A POS 
TBlEGRilMág PQB Bl m i l ' 
S E R V I C I O P I R T I C U L I E 
D I á R Í O D E LA !VlABl^ A 
AL DIARIO D* LA MAEIHA 
HabRust 
Tjóndres, 6 de julio, á las ? 
7 y 40 ms. de la mañana \ 
l a t a n o t i c i a s e x a c t a s q u e s e t i e n e n 
h a a t a ah.ora d e l r e s u l t a d o d s l a s e> 
1 • r^iones . s i g u e n s i e n d o d e s f a v o r a -
b l e s a l g o b i e r n o , c o n s i d e r á n d o s s 
i o m i n e n t o l a d e r r o t a de M r . Grlads-
ton* , A m é n o s q u e o b t e n g a n n a g r a n 
c a n t i d a d de v o t o s e n l o s c o n d a d o s , 
m u ^h.o m a y o r de l a que obtuvo e n 
n o v i e m b r e . ; 
H a s t a l a m e d i a n o c h e de a y e r e l 
r e s u l t a d o obten ido e r a e l s i g u i e n t e : 
2 0 7 u n i o n i s t a s , y 1 0 5 l i b e r a l e s 
p a r t i d a r i o s de l a a u t o n o m í a p a r a I r * 
l a n d a . 
Madrid, G de julio, á l a s ) 
9 dé la mañana s 
E l m i n i s t r o de E s t a d o , S r . M o r e t , 
e n u n d i s c u r s o q u e p r o n u n c i ó e n e l 
S e n a d o , d e f e n d i e n d o e l t ra tado de 
c o m e r c i o e n t r e H s p a x i a ó l a g l a t a -
r r a , d i jo e n t r e o t r a s c o s a s , q u e E s -
p a ñ a t e n i a i n t e r é s ©n f o m e n t a r l a s 
r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n t r e s u s 
p r o v i n c i a s u l t r a m a r i n a s y l a s n a -
c i o n e s e u r o p e a s . 
Nueva York, 6 de julio, á las } 
11 y 55 ms d é l a mañana, s 
S I g o b i e r n o d e l C a n a d á h a i m -
p u e s t o 4 0 0 p e s o s de m u l t a á c a d a 
u n a de l a s t r e s go l e ta s a m e r i c a n a s 
q u e f u e r o n ú l t i m a m e n t e a p r e s a d a s . 
D i c h a m u l t a no l i a s i d o a ú n s a t i s -
f e c h a . 
l óndres , 6 de julio, á las } 
12 y 15 ms de. la tarde $ 
S i r C h a r l e s D Ü k e h a s i d o derrota* 
do e n l a s a c t u a l e s e l e c c i o n e s par -
l a m e n t a r i a s , p o r 1 7 6 votos . 
Constantinopla. 5 de julio, á las > 
12 y 30 ms. de la tarde, S 
H a o c u r r i d o u n e n c u e n t r o e n t r e 
l a s t r o p a s t u r c a s i r r e g u l a r e s y l o s 
m o n t e n e g r i n o s , e n l a f r o n t e r a , r e -
s u l t a n d o v a r i o s m u e r t o s y h e r i d o s . 
O"INTIMOS T B I J B Q - S A M A S . 
18 > 
7 d é l a noche, s 
B l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h a r e g i d o h o y c o n l i g e r a de 
m a n d a , s o s t e n i é n d o s e l o s t s n e d o r e s 
e n s u s p r e t e n s i o n e s . 
i Q m a n ^ r o M M í m la rqproamm&s* 
los t»it ¡ t í^imae que anteceden,, om» avre 
glo a l (ÍVMaulo ^ 1 dl« l a As Fvevfib* 
C O T I Z A C I O N E S E B ILJb B O I . S A 
el rtia 6 de julio de )886. 
O X C O t Abrid fl 226^ por 100 y 
cierra de 22G ft 226^ 
DOr 100 6 íftR «ta*. 
UBROADO WACIOMAIi. 
AZÚCARES. 
' 10i 611 is. oro ftrrob*. Blanco, tienes de Dofosne y Killleux, bajo á regalar— 
"««n-^em Idem, Idem bueno \ l l i A J 2 r8. oro Í T t c ^ 
& anperior ) 
Idem, Idem, Idem, ídem florete. >12i r». oro «roba. 
Cogucho, inferior & regular,) 
número 8 & 9 (T, H.) . .Jt . . . . > 
^ r T l o r i r i d l m ^ ? ' ' - - 1 ! . ^ | &J i 7 re. oro arroba. 
(Juobrado 'inferior ¿ regular, i 7J á gi „ , oro «roba. 
número 12 & 14, idem . . . 5 
Idem bnono, núm. 15 á 16 I d . > 8 i á 8f r». oro Arroba. 
BIBRCADO E X T R A N J E R O . 
CENTKlFUQAS DB GUARAPO. 
Folarlzaoion 94 A 97. De i;. A 52 re. oro arroba según 
envaao y número. 
AZÚCAR DK UIEL. 
PolarlEaclon 86 á £0. De 83 A H reaJca oro arroba 
según ÍL vaso y número. 
AZOCAR MASCABADO. 
Oomnn á regalar refino. Folarlzaoion 88 * 90. Dt 
8S A 4| ra. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Sin operaolonea. 
8 B Ñ 0 R E 8 C O R R E D O R E S D E SEMANA. 
DK CAMBIOS.—D. Pranoiaco Autran y Kvon. 
DK F R U T 0 S . - D . José Manuel de Molina y D. José 
M? Zijaa. 
Sa copla.— Habana 6 de Jallo de 1880.—Por el Bl* 
'ico. «I adlusto; Iftlipt BohtatU. 
A inatanoia del colegial D. Cristóbal Madas. la Junta 
Sindical ha admitido la cesación de an dependiente au-
slilar D Miguel Altóla y Goltia. Y de órden del señor 
Sindico se hace público para general conocimiento. 
Habana, Jallo 5 de)883 - E l Secretario, Ftáro (¿. Ló-
pez. 
GVHO ESPA^OIL. 
Benta B pg interés ; uno de 
amortlEadcs anual . . » • « . , 
Idem, idem y dos i d e m . . . . . . . . 
Idem de anualidadoev... M » . 
Bllletoa hlpotecarloo 
Bonos del l'osoro de Puerto-
Rico - ,., . . . . 
Bonos del Ayuntamleafc?».-... 
&CCIO)IKS. 
>i*r,vo SspaSoi d« ¿ala da 
Gnbe.. . . . . . • » 
Bsrooo Isidn^tria] 
Baño» 3? Oompanis do Alraa-
tpAea de Begla y del Oomer-
OlO.,... *mm.. . 
Compafiia de AJmsaenoa de 
Depósito do Santa Oatali-
Banoo Agrlcol'á..„. -
O^j» de Ahorroa, Dcsoaentos 
y Depósitos de 1& Habana.. 
Oi«d Uto'territorial Hlpoteca-
Ko de la Isla de Cuba^— 
Kmpresa de Fomento y Nave-
gaoion del S u r ^ . 
Primera Oompafila d* Vapo-
res de la Baliln , . „ . 
ücmpafila d® Almacenes de 
Haoendadds • —„ 
OfmpaSIa do AimaceucN de 
Depósito de la Haban» 
OoBipnAIa Eapaliola de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana do Alum-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Española de Alam-
brado da Gas de Matanzas.. 
XfaeTA Oompsñla de Gas do 
la Habana - , 
Compañía de Caminos do HIo-
m» de la Babane-™... -
Compañía do OBínlnos de Hle-
nre de Matanzas i gabani-
VmftíÍ¡^'bwSín¿¿ de íáic-
Sro de Cárdenas y Júoaro . . 
Compañía daCamlnoo ús Blo-
rro de OlecftwgM A VUla-
oiara ^. 
Gompa^ía do Caminos de Hie-
rro de Sagú* la Grande . . . . 
Oompañía de Caminos do lilo-
irro de Caibarien A Sanoti-
Bplrltus... « n . . . . . . . . . . . « . . . 
Oompafií* del Ferrocarril del 
Ooato.. . . . . . . . . . . . . 
Oompafila de Camino» de Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
A Matanzas. 
Oompafila del Ferrocarril Ur-
bano. . . . . . . . . . . . . . . . _ . . 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cube.. 
Beflnería de Oárdenaa 
laffeaio "C*níral Rodendon' 
05 á 61 pS D oro 
í> á !1J pgPoro 
ISk A 18 pg D oro 
1 




















Del Crédito Territorial Hlpc-
teoario do la Isla de Cuba.. . . . . . 
Uédnlas hlpoteoariae al 6 p § 
Interés a n u a J ^ . . . . . . . . . . . . 
ld«m de los Almacenes de San~ 
te Catalina con «J 8 pg i». 
*»T*« KMTI») 
F B N T A S D B V A L O R E S HOY. 
20 aooionee del Banco Español, a 0 pg P. oro O. 
20 accionea del ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, á 19 
pg P- oro, & pedir en el presente mes. 
60 acciones del Banco del Ccmerclo, á 18* p§D. oro 0. 
25 acciones de dicho Banco, á 18 pg D. oro C. 
m20»0^101168 del Ferrcoarril de Car.ienas y Júcaro, A 
19 pg P. oro, á pedir en el presente mea. 
$3,000 Bonos del Apuntamiento, á. 05 p.g D. oro C. 
S B R O R B » CORREDORES NOTARIOS 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D. Koberto Kelnleln. 
. . Juan Saavedra. 
José Manuel Ain». 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
; Darlo González del Valle. 
Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardino liamos. 
>. Andrés López Muñoz. 
~. Emilio López Mazcn. 
.- Pedro Matiila. 
Migue! Boca. 
Anton'o Floros Estrada. 
Federico Crespo y Bernia. 
. Bafae) Antntia. 
DEPaNDIBimS AUXILIARKB. 
I>. Delmlro Vieytes.-D. Eloy Belllnly Kno.—D, 8»! 
yadOT Fernsndeí.-D. José Vidal Esteve.-D. Antoijío 
Medina y Núñez. 
NOTA.—Los demfis seBoros Corredores Notarios que 
trabajan en ñatos y ( ambios, están también antorizi 
do* par* overtr «n i» »iiDT».;iiih» Bola». 
D B O F I C I O . 
Gobierno General de la Isla de Onba. 
40. Per! ó lieos diarios de anuncios solamente. 
Se pagará por cada uno: 
En la Habana . . . . 50 pesos. 
En las demás poblaciones 20 
Loa periódicos pertenecientes á aooledades Anónimas 
satisfarán el impuesto en la forma prevenida para éstas. 
Del impote de la cuota fijada á las publicaciones com-
prendidas en los números 40 al 49 de este epígrafe, eon 
res Don sables por el dueño ó empresario, ol dlrestor y el 
editor, si la publicación lo tiene. 
Cuando ninguno de ellos sea conocido ó resultasen in-
solventes, responderá el dueño del eatableoimiénto tlpo-
grÉfioo, 
Especuladores 6 tratautes. 
A. EO. Dipósitos de carbón mineral, comprendién-
dose el uso de muelles, grttaa, lanchas para el tráfico de 
la bahi) y remolcadores de la misma. 
Pagará cada uno: 
Bala Habana y Casa Blanca 1000 pesos. 
E a Regla, Cuba y Olenfuegos 600 
En loa demás puertos 400 
Sa eotieudeu por depósitos de esa clase los lugares, 
cercados ó sin cercar, que en el litoral de las bahías, ó 
rías ó sus inmediaciones, sirven para depositar el carbón 
mineral y en los cuales se detalla esa mercar oía 
Lis depósitos en que exclusivamente se facilite otr-
b .su á la Marina, satisfarán las mismas cuotas, ya perte-
nez 'an eaos depósitos á ana empresa de vapores ó á va-
rias. 
A. 51. Almacenistas de carbones minerales de todas 
clases. 
Pagará cada unoi 
Ka la Habana^.,. . . .- ¿mm* l-50 pesos. 
JBn las demás poblaciones^. . . . . 50 
E»tán solamenta comprendidos en esta industria los 
qne i xpenden esa mercancía en almacén, sin tener de-
pósito en el litoral de las bahías ó rias ó sus inmedia-
oifnos. 
A. 52. Almacenistas, tratantep, ó espeonladores al 
por mayor en carbón vegetal y leña. 
Pasará cada una: 
En la Habana — . . . . . . . . . . . • • . > . 150 pesos. 
Ka Regia y poblaciones <!e 1? clase... . . . . . 75 . i 
En las demás p'tblioiones..... , . , 25 
L is embarcaciones de Iñ prspiodad de los almacenis-
tas dedicadas & la bonduocioh del carbón vegetal y lefia 
de los pantos productores, estáa exentas del pago del 
impuesto. 
A. 53. Especuladores ó tratantes al por mayor en 
aves, haevos ó maíz del país. 
Pagará cada uno: 
E a la Habana 100 pesos. 
En lus demás poblaciones— 50 . . 
A 64. Espeonladores en azúcares y oualeaqniera 
otros frutos dal país, sino estuvieren comprendidos en el 
número 19 de esta tarifa. 
Pagarán: 
En la Habana SOO pesos 
Ea las poblaciones de 1? y 2? clase 800 
Ku las d-.más poblaciones 100 
A. 55. Ejpacaadores ó tratantes en mieles qae al-
macenan, «ino eatftn comprendidos en el número 19 de 
esta tarifa 
Pagará cada u n o — — 150 pesos 
£6 Tratantes en maderas del país. 
Pagará cada uno SO pesos 
fi7. Almaceutstas 13 tratantes en maderas «¿traojo-
ras, nacionales 6 del país para la ctmstracolon deboco-
• es y otros envases, ai no están comprendidos en el nú-
mero 19 de esta t^iifa. 
Pegará cada ano 100 pesos. 
A. 5S. Almacenistas ó tratantes en pieles ala curtir 
no Importadas. 
P<ig-.rá cada uno . . t» .̂-- — . 40 pesos. 
A. 59. Altaaoenistas ó tratantes en tabaco en rama. 
P.Agsrá cada une: 
Ra la Habana — 300 pesos. 
Éa Kamedloa, ^albarien, Manzanillo, Giba-
ra y las poblaciones de i? olese . . 200 
En las demás poblaoiones . . . . . . ico . . 
A. 00. Almacen'stas 6 tratantes en guano extranje-
ro, si no están comprendidos en el número 19 de esta ta -
rifa. 
Pagará cada UBO: 
Ea la Habana — ótO pesos. 
En los demás poblaciones que aeau puettos 
üemar... - . 200 . . 
En laa quenosean puertoademar^^...... 60 
Comisionistas que se ocupan en la compra de tabaco 
en rama ó elaborado ú otros productos del país para re-
mitirlos al extranjero por cuenta f jana 
Pagará cada ano: 
Bala Habana 500 pesos. 
E a las poblaciones de l í y 2? clase.... — . . 26i) 
Balas demáa pob aciones «M>. 100 
A. 6%. A'macenletas ó tratantes en trapos, hierro 
viejo y bueaoa. 
Pagaiá cada uno: 
Ea la Hab»na —« '00 petos. 
Ea las deaiAs pcblfioionos— - 0 
A. 63. E tpeonladores ó tratantes que se dedican á 
importar ganado vacuno del extranjero, si no están com-
prendidos en el número 19 do esta tarifa. 
Pagará cada uno: 
En la Habana—- 600 pesca. 
En los demás puertos '00 
A. 64. Tratantes en carnes, ó sean loa que matan 
por su cuenta el ganado vacuno para surtir las tiendas, 
puestos ó tablas en que dicho artinulo se expende al por 
menor, conocidos {or cncomenderoa. 
Pagará cada uno: 
En la Habana —~. 200 pesos. 
Ea las pobl&o oues de 1? clase 10 
fin laa demás poblaciones 30 
Diferentes industrias!. 
A. 65. Almacenes de depósito de azúcar y demás 
frutos del pala situados en la» márgenes de los rioa, las 
o.-lilas, ensenadas y radas, cuando almacenan oíros pro-
ductos que los propios. 
Pagara oada uno— -- 500 pesos. 
A. 65. Almacenes de depósito de efectos sin venta 
deles mismos. 
Pa^aiá cada uno: 
En la Habana . . . . . . 80 pesos 
En las demís poblaciones «.. . 40 . . 
A. 67- Casas de salud. 
Pagará cada una: 
En la Habana 300 pesos 
En las poblaciones de t?y 2? clase. . . . . . . . . . 175 
Ea las demás poblaciones.,. 100 
68. Escogedores de tabaco en rama, encujes ó má-
tales. 
Pagará cada uno — 50 peses. 
Sí entiende por tales escogedores los encargados de 
escoger UB hojas de tabaco cuando no son dependientes 
dU-l productor ni del f «brioante y ejercen la industria 
por su cuenta en locales des.)nados á ese objeto, sin es 
pecular en el valor de)a materia escogida, pues en este 
caso pagarán por el número 59 de esta tarifa. 
(BB CONTINUAaA.) 
NEGOCIADO DB I N S C R I P C I O N MAHITIMA 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
Keslamados para ingresar en el servicio de la Armada 
qae les ha correspondido los individuos de ia provincia 
de Canarias que abajo se expresan é ignorándose au pa 
radero. ha dispuesto el Exorno. Sr. Comandante General 
del Apostadero, se presenten á la Autoridad de Marina 
más inmediata; en el concepto de que de no verlfioarlo 
quedarán sugetos álas penas que señala la Ley ae reem 
plazo y reoiatamlento para el servicio de mar á loa de-
sertores 
Habana y Julio 3 de 78fl6.—El Jefe del Negociado, 
Jua7i £ . So'Msso. 
INDIVIDUOS QUE BS CITAN. 
Juan Bautista Mario y Alberto, de Manuel y Mari». 
Manuel González Jordán, de Nicolás y Paula. 
3 6 
R E T I R A D O S 
de Guerra y Marina, Inntllizados on cam-
paña y Pensionistas de Ornees, 
Desde msílana y á las horas de costumbre, empezaré 
A pagar á mis representados de dichas clases sus respec-
tivos haberes pasivos de los meses de febrero y marzo 
últimos, en oro con el cinco por ciento en plata meji-
cana. 
Habana. 2 de julio de If 86.—Apolo Lagarde. 
8352 4-3 
Oomandanda militar de marina de la provincia d¿ la 
fla&ana—Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ 
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal en comiaion de esta Comandancia.' 
Por este mi primero y único «dicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo al jornalero, moreno, Eulogio Donato, pa 
ra que en el término de dies di s se presente en esta 
Fiscalía, con objeto de que preste una declaración 
Habana, 19 de Julio de 1886.—El Fiscal, Manuel Oon~ 
zilfi. a-» 
Ayudantía de Marina de Matanzas.—D. Josft LOBO Y 
NUEVE IQLEBIAS, capitán de fragata y de este puer-
to y en comisión ayudante militar del Distrito. 
En las diligencias que instruyo por haber desapareo! 
do en el mar en los momentos de irse á pique la goleta 
JVor de Cárdenas los individuos de su dotación, Sebas-
tian Enstfiat y Juan Ocell, naturales de Andraoh, he 
dispuesto convocar por quince días á todas las personas 
que tengan noticias de lo sucedido, así como á aquellos 
que tengan alguna reclamación que hacer, para qna se 
presenten en el p'azo citado en esta Fiscalía de causas, 
situada en la Capitanía del Puerto. 
Matanzas 26 de Junio de 18S6.—José Lo&o.—Por man-
dato de su Siía„ Qavino Q. Audex 
3-29 
Comisión Fiscal.—DON ANTONIO ANDREU ROS, alférez 
de infanteiia de marica y fiscal de una sumaria. 
: Habiéndose ausentado del Arsenal de la Habana, en 
siete del mes próximo pasado, ol maiinero de 2?, José 
Ramón Fernández Menendez, á quien estoy sumariando 
por el delito de primera deserción, usando de las facul-
tades que conceden las Ordenanzas para estos casos á 
los oficiales, por el presente llamo, cito v emplazo por eate 
mi tercer edicto, al marinero José Samon Fernández 
Menendez, señalándole el Real Arsenal de la Habana, 
donde deberá presentarse personalmente á dar sus des-
cargos dentro del término de diez dias, á contar donde 
la fecha de la publicación de este edioto; en el concepto 
que de no verificarlo asi, s* le seguirá la caasa sin más 
llamarle ni emplazarle, iazgándolé en rebeldía. 
Habana ?2 de Junio de IMO —V? B9, Andreu —Por su 
mandato. Vír.tnr Manuel ValdAx 3-27 
DON KAMON MAKIA DE ARÍIZTKGUI, juez de primera 
imtancia del distrito de Guadalupe. 
Por el presente hago saber que en los autos scgaldos 
por D* Mercedes y D. Mst'as Camoos v D Gu liermo, 
D Jofé y D? María Jeaua ValdéJ Fou i, sebre diaolu-
cion de una comunidad de lisnes, be dispuesto se pro-
ceda al r< mate de las cuarenta y ocho bvas partes del 
ingenio 'La Chacha," situado en la hacienda de Santa 
Rosa de Altaminal, término municipal de Cervantes, 
jurisdicción de Colon, compuesto de irelnta y ochoca-
balleiías da tierra, tasada toda la finca con eus fábricas, 
máquinas y demás pertenencias en setenta y seis mil 
ochocientos cincuenta y cinco pesos quince centavos 
oro; cuyo aoto de remate ha de tener ef'oto el día diez y 
se's de agosto pióximo á las doce, en la Sa'a de Audien-
cia de este juzgado, en concepto que los antscedentss 
sobre los títulos de la propiedad y el pliego de oondicio-' 
nes qus ha de regir en la subasta estará de manifiesto 
en la Escribanía del actuario, no admitiéndose propoai-
ciones sin que préviamente se deposite en la mesa del 
jasgado ia décima de la cantidad que sirve de tipo 
para el remate Y para su publicación por tres números 
consecetivos del LIAHIO DLIA MABINA lib:o el presen-
te. Habana, jallo primero de mil ochocientos ochenta v 
seis—Ante mí. Aríuro QaUetli—Ramón Maria de 
Aráittegxci. 8512 3-7 
BURRADAS. 
De Nueva York en 4* días vap. amer. City of Alexan-
dría, cap. Bevnolds, trip. 6(, tona. 1,701: con carga 
eeneral, á Hidalgo v Cp. A las j mañana. 
— Sydney en 37 días boa. amer. Nereid. cap. Terhune, 
trip. 11, tone. 667, con carbón, á J . Barrios y C? A 
las 8 do la mañana. 
S A L I D A f . 
Dia 5t 
Para Puerlo Bl»» y Sirtander v»p. esp. Isla de Cebú, 
cap Porttlondo. 
o Hueso vap, amer. Llzzie Henderson, oavitan 
JA; kinn. 
Dia 6: 
Vírar.ruz y escalas vapor amer. City of Alexandrla, 
capitán Reynolds. 
ENTRARON. 
Do NUEVA YORK: en el vapor amer. Oity o/ Ale-
«andría. 
Sres. D. f-has Conolly—J. D Bistrepo—M. Pedroso y 
un niño—Mario J . Cartays—Tomás C. Valdés. 
SALIERON 
Para PUERTO-RICO y SANTANDSE, en el vapor 
español Js'a de Otbú: 
Sres. D Federico Esponda v eeñírg—José Gener, se-
ñora, 2 nietas y 2 criados—Eigecio Sánchez Fuentes, 
señora, 5 hijos y criado—Francisco Ordóñíz—José Jor-
dí, señora, 2 hijos y una sobrina—Jaan B. Sierra—An-
eal García—Frarclaco Merdcza—Anselmo Martínez-
Magdalena .Tlméne*—Sebastian Llamport y un criado— 
Mercedes Uroia—Jo>é Martínez—Aen'tin Ortíz—José 
E Lezarza—VicentB M. Rodríguez—Francisco Plá—Jo-
sé Grana—Enrlaue Díaz—•Gregorio Rniloba—Viotorla 
Pasalodos v 2 hijos-María Cardiff—Mteuel Abril—Fé-
1 x León—Fructuoso Mendizabal—José G Pa?és—Jesús 
Fernández—Antonio Fernández—Ramón Rodríguez-
Ambrosio Cortina—Gumersindo Villahon—Manuel Pé-
rez—Barto'omó Capó—Bartolomé Ortall. señora. 2 hijos 
v 2 criados-Pedro Sánchez—Valentín Gómer—Santlag-» 
Gómez—Antonio Oíám'ándi, 2 hijos, 2 sobrinas y una 
institutriz-Saverino Menendez—íi'ranoisco A.varez— 
Manuel Su&rez—Evaristo Martínt-7—M»nno!a Fernán-
dez—Emon Prendes—Joeé Fern'ndez—Antonio Gon-
lález—Manuel Oar ía—Andrés Galán—Rodolfj Ltza 
rra'de—Ricardo Garda -Manuel Valllolerdo—Dionisio 
Halgnca—I dftfoaso do la M'za y 2 sobriocs—Antonio 
Boi.—Bf» it > Sarra- Jaime Oliveras, señor», m hijo y 
criada—Jojé Fontelles—PJWO Masana—Antonio Coca— 
Gumersiudo Ronorales • Rnfiao Ot.mendi— Flojeado 
Traviesr—Lorenzo Mut—Juap L"on—Jnfó Martínez-
Ros* Cubero—Vicente Es^évez—Ign-ció Fernández y 
señora— Ulpiano Garda— Ambrosio Men|on—Matías 
Furrer—Gáu'lido Disz—José Ríos-Juan Gómez, señor i 
y 2 hii-i«—Francisco García - Qnintin Pérez—Luia Mar 
tí m ñora é hilo—Alfonso Armiñan—Tgabol Martín-Jo-
sé Murineo—Felipe Otero—Angel Lado-Emiliano En 
riquez—Francisco Ibañoz—Sebsstian Ralz-Jorge E s -
pejo— Miguel Arrnyo—Domingo Uriharre—Ffsnoi.aao 
Eohanavieta Domingo A Uriarte—Vicenta S»la—Pe 
dro Abiroa—Lúeas Legarrete—Clemente Dúo-Joaquín 
Cubero v 2 hilo-—Luis Martin—Manuel Allende—Ale-
jandro Henández-Ramón RlpoU—Manuel Crespo-Sl-
moi. G iroía—Pedro Glralt—Cristóbal Gispert—Rosa J i -
meno y 2 hilos-Francisco G- Socada—Barnardlno Sín-
oher—José Ferrolro—Ramón Genar—José Mels—Fran-
cisco Garriga—Botero F . Lagarduy—Ramón González— 
Jc8é R Eebollsr-Sistarn'no Martínez—Ignacio Verg?-
ra—Pietro Marco—Francisco Armengo—Celia Gómez— 
Teresa Harrero y 3 hijos—María Nigron y i hijos—Ma -
nuel Honvano—Celestino Moran—Manuel Fernández-
José Argallo—Andrés Gutiérrez—Amo Vlglt—Gabriel 
Odrto José Roselló—José B. Gartía—Manuel Rodií-
guez—I»imo Alemanv—Ramón Andino—Antonio Aeui-
lor Domingo Oils—Juan Arce—Pranoisno Baró—Juan 
A. Ottiz- losé B López-Bernardo Pal»; ios—Francisco 
Crespo—Manuel Menendez—Nico'á* Esoofet—Fernando 
Tañon—Djmingo Veti—Benito Br i l l a é hijo—José 
Márquez—Francisco Saez—Vlotfyií'nd Vega Juan 
Aourn—Baltasar Enseñat—Tomás Gómez—Manuel Gá-
mez—Frinclsco López—AquiUno Oitega—Además, 66 
individuos del ejóroito—1^ marineros de la Armada. 
Para OAYO HUESO on el vap->r americano Lüzle 
Henderson: 
Sres. D John B. Belt—Jaau Villanneva—Oiriaoo Bar-
nal—Miguel Rodríguez—Aitagraoia Martin 
Para VERACRUZ en el vap. amor. City of Alexan 
dria: 
gres. D Mavuí! H-iraándtz —Baatri/, Hernández— 
Evarista CampoJ—Daniel Avellaneda y hermana. 
O I B O S D E L E T R A S . 
H I D A L G O y C 
2 5 a 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phlia-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Pari8: 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes do los Estados-Unidos y Europa, así como sobro 
todos los pueblos de España y sus pertonencias. 
i • t» i - » 
J . M . B o r j e s y C 
BANGÜEROS 
S i , O B I 8 P Q % 
ESQUINA 
á 
T B I B Ü N A I J E S . 
Ü O r i Z A O I O W B S 
DEL 
C O L B G U O D E C O R E E D O M 8 . 
CAOIBIOS. 
WKP A W A l Si á 6 pg P. oro español, 
m o r A J s A . ^ m m . —*— < según plaza, fecha y 
( cantidad. 
$ 21 4 21J pg P., oro es-
¿ pañol, & 60 dfT. 
6 i á V p g P . , oro español 
60 div. 
7i á 7 jpg P., oro esp»-
ñola drv. 
5 Nominal. 
(•9áI0pgP. , oro español 
3 60 aiv. 
{ICjálOj pg P .^we»-
(. pañol 8di7. 
. ^ lM „ ̂  .. (8pg á8n:6aM,y¡6«§ 
VWJVi&KiüHü^UAlixiL./ á é S A t nusti, oro y 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A = 
i X I M A N I A . . 
ESTADOS-UNIDOS. 
Comandancia militar de marina y Capitanía dtl puerto 
de Cienfaegos —Kdioto.—DON EDUARDO ROMERO T 
MELLADO, alférez de navio graduado, ayudante de 
esta Comandancia de Marina, Fiscal de una sumaria. 
Ignorwndoio el paradero del camarero del vapor jJftír-
clano, Ramcn de León Lolaohe, el cual se ausentó de á 
| bordo de dicho buque en este puerto en la mañtna del 
domingo veinte del mes próximo pasado y sobre enjo 
heoho me hallo instruyendo sumaria de órden saperlor, 
en neo de las facultades que conceden las Reales Orde-
nanzas para estos casos á ios Oficiales del Ejército y Ar-
mada, por el presente mi primer edioto, cito, llamo y em-
plazo al referido Ramón de León Lolaohe, para que en 
el término da treinta dias, á contar desde la f • cha de la 
pu ilioaoion de este edioto, se presento personalmente 
en esta Comandancia da Marina A dar sus descargos y 
defansas, apercibido que de no verlfioarlo aai le i arará 
el psrjuioio á qna haya lugar. 
(Jionfaegos, Ju io i? de 1886 —Vi B9, £du%rdo R'Wro 
—Por su mandato, Josi Vidal y Cápiro. 
, 8 7 
Apoiladero déla Habana.—Gomloion Fiscal —DON LUIS 
MOSTOJO Y ALONSO, teniente de lufantería de mari-
na y fiscal de una sumaria. 
Habiéndosa amentado del pontón Hernán, Cortés el 1? 
de junio próximo pasado, el marinero de segunda clase, 
Benito Rnger Incógnito, á quien estoy snmarlando por 
el delito de segunda deserción, haciendo aso de las facul-
tades que conceden las Ordenanzas para estrs cases á 
los Ofloî les, por este mi seeundo «dicto, llamo, cito y 
emplazo al marinero Benito Roger lat úgaito pera que 
en el térmiro de qulrcd dla ,̂ A contai' desde la fecha, se 
me presente en esta Fiscalía, sita en el Real Arsenal, en 
el oonzepto que da no veriflo»rlo sa seguirá la causa y 
juzgará en rebeldía en Consejo de Guerra, eia más lla-
marle ni emplazarle. 
Habana 5 de Julio da 1886.—r.uií Voníojo —Por su 
mandato E l esorioano José fíroba- *-7 
De Ma'as Agnas vap. Bahía Honda, cap Unibaso: con 
114 tercios t»baco 
De Oa barlen vap Alava, cap. Bombi: con efectos. 
DESPACHADOS D E C A B G I A J E . 
Para Sagna la Chica gol. 2? Rosa, pat. Pajét: con efec-
tos. 
Para Teja gol. Isabel ? pat. Pujol: id. 
Para Mariel gol A tagracia, pat. Marantes: id. 
Para Gibara gol. 6 Manuelas, pat. Calvo: id. 
B U Q U E S COM R E G I S T R O A B I E R B O . 
Para Del Breakwater berg. amer. Jannie B. Tacker, 
, capitán Sylvester, por Hidalgo y Cp. 
Del Breskwater berg. ing. Anna Bsila, cap. Cami-
ne: por Hidalgo y Cp. 
— Cana-las (víaNueva York) berg. es». Cuba y Cana-
rias, cap. Bodiígaez: por Galbaa Rio y Cp. 
Del Breakwater oerg. amer. Belmont, cap Bsikins: 
por Hidalgo y Cp. 
Uel Breakwater berg. amer. Lonise Adelaide, capi-
tán Orí: por Hidalgo y Cp 
B U Q U E S QUE S E HAN DESPACHADO 
Para Monte-Ohrlstl boa. alamina Rosa é Isabel, capitán 
Dilitvitz: por Fa k, Buhlsen y Cp : en lastre. 
Veraoruz y escalas vap. amer. City of Alexandii», 
cap. Eaynold<: por Hidalgo y ip.: De tránsito, 
BUQUES QUE HAN A B I E R T O R E G I S T R O H O ¥ 
Para Canarias, vía Naeva Yo;k boa. esp. María Luisa' 
cap Sosviila; por A. Serpa. 
tianthomas, Paerto-Rioo y ee calas vap. esp. Ramón 
de Herrera, cap. Biche.-: por B. de Herrera. 
E X T R A C T O DB L A C A R G A D E BUQUES 
DESPACHADOS. 
No hubo. 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L DIA 5 
AJiíioar oaooB<~»~.. ~ . . . M * * . . 
Aguardiento pipas 
Cera amarilla kilos 




LONJA D E V I Y E B E S . 
Ventas efectuados el 6 de julio de 188ft. 
200 sacos harina española $9 saco. 
100 s. garbanzos gordos i . - . . . 16 rs. arr. 
70 s. garbanzos medianos.. 12 ro. atr. 
500 s. arroz semilla ^»^w. 6|rs. ar. 
2000 resmas papel amarillo amer9...... 82 cts. resma. 
100 tercerolas manteca L e ó n $ l l ¿ qtl. 
10 o. tocino $12 qtl. 
DS 
fallo 7 Eduardo: Liverpool. 
8 Habana; Santander Cornña y escalas. 
8 Uienfuegoŝ  Nueva York. 
0 ^ity of Washington: Veraoruz t escalas. 
9 Washington: St.Nazaire y escalas. 
_ 13 Severn: Veraoruz. 
_ ta Manhattan: Nueve Vork. 
IÜ R iKlasias Kingston, iln'oic y «soalai. 
15 Niágara: Nueva-York. 
\h tSortKrsi Rntsthomita v escalas. 
.. !7 Español: Liverpool y Santander. 
1'Cataluña: Pto. Kioo y Santander. 
20 íiíy nf Fueb)»- Nnovs-York. 
20 Hutohlnson: Nneva-Orleans y escalas. 
.. 22 !*7.rntog»i Nueva-York. 
. . 23 Guido: Liverpool. 
24 i>aM]es< vto-Moo. Fort-an-Priaett y escalas. 
3 Alpes: Nueva York. Agt? 
Julio 
HAOBH PAGOS POR E l 
F A C I L I T A N CARTAS 
DE CRÉDITO 
Y 
giran letras á oortaf ía^ga vista 
S O B R E K E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, 8AM 
F R A N C I S C O , KÜEVA ORLEANS, V E R A O R U Z , 
MÉJICO, SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , BAYONNE, HAMBURGO, B R E -
MEN, B E R L I N , TIENA, AMSTERDAM, B R U -
S E L A S , ROMA, NÁPOLES, M I L A N , GÉNOVA 
A», Ai, ASI COMO S O B R E TODAS L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias, 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
DB L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C L A S E DB VALORE» P U B L I C O S . J . BALCELll 
CUBA 43, 
B S T B E OBISPO Y OBR &PIA 
Giran letras A corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de UPeninaula, Islas 
8, O'BBILLT 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
agospor 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
l e 
Giran letras sobre Lóudrés, New-York, New-Orlffans, 
Hilan, Turin, Boma, Veneoia, Florenoia, Ñápeles, Lis-
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, Paris, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, tille, Lyon, Méjioo. 
Veraoruz, San Juan de Puerto Rico, &*. &.* 
Sobre tolas las capitales y pueblos: sobre Palmada 
Mallorca, Ibisa, Máhon y Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N ESTÁ I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Olenfuegos, Trinidad, 
Sancü Splritiu, Santiago de Oaba, Ciego de Avila, Man-
sanillo. Pinar dal Blo, Gibar», Puerto-Principe. Na« 
J . A. BANCE8, ^ 
n i 
GIRAN L E T R A S en todas cantidades & cor- &» 
ta y larga vista sobro todas las principales pía- _ 
sas y pueblos do esta ÍSLAy la de PUBsÍTO- C 
R I C O , SANTO OOMINGO y ST. THOMAS, ^ 
12 
O 
H A B A N A 




T a m p a fc B a v a u a S t e a m a h i y Itlnm. 
S h o r t S e a Houte . 
P a r a T A M F A ( F l o r i d a . ) 
cm escala en O A YO H U E S O . 
E l nuevo y rápido vapor correo de los Estados-Uni-
dos MASCOTTE, salará de este puerto en el órden 
siguientoi 
M A S C O T T E . . . . Cap. Me. Eay. Miércoles Julio 7 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Kay. domingo 
á las 10 de la mañana. 
MASCOTTE ^ M Cap. Me. Kay. Miércoles 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E , . . . Gap. Mo. Kay. Sábado 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E — Cap. Mo. Kay. Miércoles 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Me. Kay. Sábado . . 24 
á las 10 de la mañana, 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Kay. Miércoles . . 28 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Kay. Sábado . . 31 
á las IA de la mañana. 
M A S C O T T E - . . Cap. Me. Kay. Miércoles 
á las 10 de la mañana. 
Ka Tampx hfteen conexión con al South, Florida Ball-
way, (Ferrocarril de la Florida,) cayos trenos están en 
oomblnacion con los de las otras Empresas Americanas 
de ferrocarril, proporcionando vî Je por tierra desde 
VAMPA A SANFORD, JAÍIKSONVILLB, SAN 
AGUSTIN, 8AVANNAH, C H A R L E 8 T O N , W I L -
MINGTON WASHINGTON, B A L T 1 M O R E , P H I -
LADELPHKA, N E W - Y O R K , BOSTON, A T L A N -
TA, NUEVA ORLEANS, M O B I L A , SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T y todas las ciudades Importan-
tes dolos Estados Unidos, como fpamblan por el rio San 
Jnan, de Saníordá JaoksorsvUle y p nto» Intermedios. 
Para ol vapor MASCOTTE la carga ha de quedar on 
Us lanchas, á Las cinco de la tarde de los dias anteriores 
i los de salida. 
Da máo pormenores impondrán sus oonslgnaíarios, 
•areadarM SS, Í.IWWÍÜTÍ s.«s , .SM«r.«. 
C 884 26 6jl 
Wew-York Havana m n ú Mexl-
can malí steamshlp í A n e , 
I f B W - Y O R K 
Saldrá directamente el 
Sábado 10 de jnlio & las 4 la tarde 
al vapor .wirco americano 
City of Washington, 
capitán R E T T i a . 
AdMÍte carga para todas partea y pasajeros. 
cv««aií\» í>orTnenores Impondrán sae conslguatsrlsa 
O S B A F I A SIS. B 1 D A L S O F (P 
» • 12 H 6 
Oompañía de Vapores 
Di LA MALA EBAL 1N6LISA. 
*1 rspor -oorrao Inglés 
S E V E R N , 
capitán P . Eowsell 
U OTRO D E L A MISMA E M P R E S A . 
tSaldrá para 
C H E R B U H G O (Francia) y 
SOUTH AMFTON 
VIA P O K T - A U - P a i N C E , ( H A I T I ) 
Y J A M A I C A 
E L DIA 14, A L A S OCHO DB L A MAS ANA Y 
todos los miércoles cada cuatro semanas; 
Miércoles 14 de Jallo, á las 8 de la mañana. 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
KOTA.—So admiten TABACOS para Lóndres á pre-
cias enmamente reducidos por M I L L A R . 
t a carga para las Antillas y el Noi te y Sur del Pacifl-
oo, tiene que ser entiesada con dos dias de anticipación, 
expresando en los conocimientos el valor y el peso bruto 
en kilos. 
También admite carga para Bromen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
porea á Southampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsito que 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administración 
General de Correos. 
De más pormenores informará G. R . RUTHVBN. 
&GBNTB. OFIOIOI» 16 AXJKm. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de Por-
tugal, Brasil y Blo de la Plata hasta nuevo aviso. 
RBW-TORE, HABAIA AND HAIL m m \ f L 
Loa Tapetes d« ceta acreditada línea 
CMtr of rn^bUi 
Capitán J . Dtftkw. 
Capitán W. Bettlg. 
Manhattan, 
capitán F . A. Stevens. 
0 H T o f A l o a t a n d r i ^ 
Capitán J . W. Beynolds, • S i 
Capitán Anasagasti. 
S a l ó n de l a H a b a n a todos l o s s á b a -
dos á l a s 4 de l a t a r d e y de CTew» 
7 o r k todos l o s J u é v e s & l a s 3 de 
l a tarde . 
jL ínea s e m a n a l e n t r e £ T e w - T o r k 
y l a H a b a n a . 
M a f c l o x a . cfl.«» X Q ' o - w a ' S r o x ' J s * 
MANHATTAN — — Juéves Julio 8 
O I V T O F P U E B L A ^ - , . , 15 
C I T Y O F W A S G I N G T O N . . . . - 22 
A L P E S - — — 2B 
G I T V O F A L B X A N D R I A - Agosto S 
N A N H A T T A N . — — ^ . - . . 12 
C I T Y O F P U E B L A 19 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . - . . 26 
ALPES-—» _ — . . M Stbrs. 3 
OF A L E X A N D K I A - 8 
MANHATTAN „ . . 18 
C I T Y OF P U E B L A 2B 
C I T Y O F WASHINGTON 80 
C I T Y OF WASHINGTON— 
A L P E S ^ — . 
C I T Y OF A L E X A N D R I A — 
MANHATTAN 
C I T Y O F P U E B L A 
O I T Y OF W A S H I N G T O N -
A L P E S . . . - — , 
C I T Y OF A LEX A N D R IA— 
MANHATTAN —.. . . — 
C I T Y OF P U E B L A - — — . 
C I T Y OF WASHINGTON.-
A L P E S . . — . - , 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . 
MANHATTAN — , 
C I T V O F P U E B L A — 
C I T Y O F WASHINHTON. , 
'XKmle»mxxm 




t* dAD boiíías de Tiaie por estos vaporea dlreotameia-
i9 A Cádis, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexioa 
con los vapores franceses que salen de New-York i me-
diados de o&da mes, y al Havre por loa vapores que sa-
len todos los miércoles. 
Sa dan pasajes por 1» linea de vaporee franceses, vía 
Burdeos, basta Madrid, en $100 Ourrency, y hasta Bar-
celona en $95 Correncv íesde Nev-Yori, y por los va-
pores de la linea W H Í T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio dol ferrocarril, <m $140 Cn-
rronoy desde New-iTork. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L B X A N -
D R I A y C I T Y O F WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rápi-
das y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
¿idadea para pasajeros, asi como también las nuevas 11-
toras colgantes, en las cuales no se experimenta moví-
asiento alguno, permaneciendo siempre horinontalea. 
Las car ¿as se reciben en el muelle de Caballería hastá 
la víspera del dia do la salida y se admite carga para In-
Etorra, HRmbTi.rgo, Brémen, Amsterdam, Sotterda», vre y Amberes, con doaooiinientoa directos, 
l u MiBlc&atariss fibrapia n? SS. 
HIWAR.SO T C F . 
I n 12 jie 
islas Baleares, g 
islas Canarias, w 
También sobre tas principales p!a«as de {̂ J 
F r a n c i a , ^ 
Inglaterra, g 
M é U m y g 
?̂ '-s E . Unido», # 2 i OBISPO a i s 
In 13 1-B P 
1 . 6 E L 1 T S Y 6 
108, AOIUAK108 
H A C E N PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobro Nueva York, Nueva Orioans, Veraorus, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, Paris, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, Milán, Ge-
nova, Marsella, Havre, Lllle, Nántes, 8t. Quintín. Die-
ppe, Toulose, Veneoia, Florenoia, Palermo, Tarín, Mo-
sma, A., asi como cobre todas las capitales y pueblos de 
U f i l A t I S U i OANiRUS. 
w eielati* y Cp. 
B E R G A N T I N G O L E T A "PENSATIVO,'* 
patrón Berga. Saldrá dentro de breves días para Cien-
faegos y Manzanillo, recibe oarga por el muelle de Pau-
<a ápreoios módioofl f i ó l 8-6 
Saldrá del 20 al 35 del corriente mes de Julio, para Ca-
narias, vía New York, la barca espsfiolaTRIUNFO. 
Admite carga y pasajeros, los que disfrutarán del buen 
trato de su oapitan, D. Simón Soavilla. Para informes 
á su cap'tan'álbordo 6* su» consignatarios, Obrapía 13. 
M A R T I N E Z MENDEZ Y CP. 
8413 15-4JI 
Para Canarias 
Saldrá el dia 15 de Julio próximo el bergantín español 
CUBA Y CANARIAS, admitiendo un resto de carga y 
pasajeros. Para informes dirigirse á la calle de San Ig-
nacio n. 36. 7220 26-IOÍB 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E I ' E M I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
en so para ol Pacifico inmedlatanlante cada cuatro se-
manas todos los .miércoles. 
E,a r<rga del Pacífico y O l̂on se recibe en este puerto 
o»da oaatro semana», en ocho dias, todos los lúnes, del 
últím^ puerto. 
Hr6 7-6 
¿Uili-Steasaí SMp Company. 
HABANA Y N E W - Y O S K 
L I N E A DIHBCTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DB H I B R R O 
capitán T. S. C U E T I S . 
Bergantin español Cuba y Canarias. 
H* fijado su salida para Canarias con escala en New 
York «l día 8 del actual. 
8308 10-2 
A P Ü B B 8 J$M T B J y f t S l A 
J 'iJipaMa General frasatlántioa de va-
porea correos franoeies, 
Para Varacru» directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el O de Julio el vapor 
WASHINGTON, 
capitán SERVAN. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierto á loa señores importadores qae las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con oonocimientos directos do 
todas las ciudades importantoa de Francia. 
Demés pormenores impondrán San Ignacio n.tt 
•inuslgnatarios, BBIDAT. MONTSCH3Y O» 
8230 12b 1 12d-I 
LINEA B E VAPORES 








Con rápida escala en Puerto-Eico, saldrá el 12 de ju-
lio próximo el vapor trasatlántico 
MARTIN SAENZ, 
C a p i t á n D . V i c e n t e I . l o r c a . 
A precios muy económicos admito pasajeros. Eeolbe 
carga (incluso tabaco) para todos los puertos. 
Consignatarios, Oláudio G. Saeni, y C^ L A M P A R I -
» * * i«Tn»f. 4. o 815 d 17-23 a 16-22 jn 
3 A L D B A H . 
Comandancia militar de marina de la provincia de Ut 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. MANUEL GONZÁLEZ 
Y GUTIÉRREZ;, teniente de infantería de marina y fis-
cal en comisión de esta Comandancia. 
Por este mi primero y úuloo edioto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo al Individuo D. Manuel Arzola para que 
en el término da diez dias, á contar desde la publica^ 
oion ds ésta, ee presente en esta Flsoalf» con objeto de 
qne presto una deolaraclcn. 
Habana, d do Jallo á« IfgC. -11 TmtA, Manud (?<n-
7 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
8 Saratoga: Nneva-Yoik. 
9 •Washlngtont Veraoruz. 
10 Cityof washingtoní New-York. 
11 Manuela: Santhomas y escalas. 
- 10 Bamon de Herrera: Santhomas y escalas. 
. . 12 Martin Saenz: Cádiz, Barcelona y escalas. 
„ 14 Severn: Jamaica y escalas. 
. . 14 Manhattan: Veracrus y escalas. 
4 15 Olenfuegos: Nueva York. 
„ 10 B. Iglesias: Kingston, Colon y escala*. 
20 City of Puebla: Veracrus y escalas. 
.._ 90 Mortarai 8t. Thomas v «soalaa. 
. , 21 Hutohinsom Npeva^Orleaas y «soslM. 
„ 22 Niágara» Nuev&-York. ' 
30 Pasaiea* Via. ttieo, t o í t - » ^ ^ ^ ^ » 6£óal4ií 
NÜR6AN L U . 
Nueva Orleans 
E l vapor-correo de los Estados-Unidos 
HUTCHOSON, 
oapi tan B A K E R . 
Saldrá para dicho puerto sobre el miércoles 91 de 
jallo á las 4 de la tarde. E l siguiente viaje !o efec-
tuará sobre tres semanas después. 
Admite carga y pasteros. 
Ds más pormenor©» ímpoadriLn n a oo&tlcnatuifii, 
0883 m i l 
CIENFVBOOS. 
capitán F . M. F A I B C L O T H . 
()on magnificas cámaras para pasajero», »a drñ da 
dichos puertos como sigaei 
sBívlen c' o HTtiéTa-'TdrÍK loa r>¿fc;:-dfos 
á l a s K l a tarde , 
N I A G A R A . . . Sábados Jallo 
SABATOOA.. . . 
OIBNFUEGOS _ „ 
NIAQABÜ ~ „ 
S A B A T O G A . . . . . . . . Agosto 
OIENPUKGOS——. 
NIAGARA 
SABATOGA . . 
OIBKFUSCK)S-«—. „ Stbre. 
NIAGARA . . . . . 
SABATOGA „ 
OXENFÜEGOS 
S a l e n de l a S a b a n a l e s m é v e a á i a a 
SABATOGA Jueves. JaUo 
OIENFUEGOS 
NIAGARA „ 
SABATOGA . . . . 
OIENFtTEGOS..^^. - Agosto 
N I A G A R A ^ , , . . „ 
SARATOttA. . -^^. . 
CIBNFUKGOS——. „ 




SABATOGA. . . . ^ „ 
d E N F I T E G O S — . . Otbre. 
Batos hermosos vaporea tan bl*» eoaooiao» por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en ene espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballeria hasta la 
víspera del dia de la salida y se admito carga para In-etorra, Hamburgo, Brémon. Amsterdam, Rotterdam, vre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente «R la Ad-
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de vî Je por los vapores de esta linca 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y Paris, en conexión con las lineas Canard. White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viajes redondos y combinados con las lineas de St. faz aira y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para más pormenores, dirigirse 6 la case oonsignata-
ris, Obrapla SS. 
Línea entro New-York y Oíeníiegos. 
OON E S C A L A S 3N NASSAU F SAMV1AGO OK 
OÜBA. 
Loa nuevos y hermosos vapor»» de ttleno 
sapitan L . OOLTON. 
Salen de los puertos en la forma siguiente! 
VAPOB 
A L A V A , 
oapitan £». A^^ONIO B O M R L 
Viajes semanales i t é cíapetatán & regir el 16 del pre-
sente. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles á las seis de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua las juéves, y á Cai-
barien los viérnes por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá do O&ibarien directo para la Habana todos los 
domingos á las once de la mañana. 
Preciosdepas^Jes y fictos los de costumbre. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Easa, 
te despachan conocimientos especiales para los parade-
ros do Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Oárdenaa sólo se recibirá el 
dia d* la salida, y junto eon «lia la de los demás puntos 
hasta it>« dos d» la tarde. 
Se despacha á bordo é Uiíomarén O-Reilly 60 




























Agosto... 23 Stbre. 
Octubre.. 
Nbrc . . . 
Pasajes por ámbas lineas á opción del viajero. 
Ptara flete dirigirse & 
L 9 I S T . F L A C S , O B R A ? * * 
Oesiáa pormenores Istpoisiiís» su» e,»ml£ñ\iai 
tS GURA P I A M9 2S. 
HV*. 
V A P O R E S - C O B R E O S 
DK L A 
Compafiía Trasatlántica 
ANVES D S 
«TOSIO LOPES Y 6/ 
B L VAPOB 
ANTONIO LOPEZ, 
espitan D . Isidoro Domingues. 
Saldrá par* SANTANDER y el H A V R E el 15 de 
Julio llevando la oorronpondenoia pública y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos y carga gene-
ral Incluso tabaco para Santander, Burdeos, Havre, 
Amberes y Hamburgo. 
Recibe carga á flete corrido para Bilbao, San Sebas-
tian y Gijon. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir loa billetes de 
MhDa 
Las póllaas de carga ae firmarán por loa con signata-
rios ántea da correrlas, ain cuyo requisito serán nulas. 
Bedbe carga á borde hasta el dia 13. 
De más pormenores impondrán ana oonaignatarloa 
U . OALVO F OOMP», Cttoioa n. Ui 
L su 10 7 j l 
E L VAPOR 
H A B A N A , 
capitón D . J e s é M * Qorordo. 
Saldrá pata PBOGRESO y VERAORUZ el 10 de 
Julio á las doce del dia llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ae entregarán «1 recibir loa billetes de 
p&sitfe. 
Las pólizas de carga ae firmarán por los consignata-
rios ántea de correrlas, sin cuyo requisito serás nulM. 
Rsoíbo carga é bordo hasta el dia 9. 
9* BéS jfmaenovw impondrán ana oonalgnatadoa, 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S DB L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R A S 
DB 
VAPOR 
capitati Arturo Siches, 
Estrt rápido vapor saldrá de este puerto el din 10 
de Julio á las cinco de la tarde para los de 
G i b a r a , 








BfNOTA.—Al retomo este vapor hará escala en 
Portr-au-Prlnce (Haití.) 
OTRA.—Las pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara Sres. Silva, Rodríguez y Oí 
Baracoa.-Sres. Monés y Cp. 
Goantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Ouba.—Sres. L . Eos y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . B Travieso y Cp. 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Marquéz y Cp. 
Mayagüez.—Sres-Patxot y Cp. 
Aguadilla.—Sres- Amell, Juliáy Oí 
Puerto-Bico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caraoena y Cp. 
Santhomas.—Sres. W. Brondsted y Cp. 
Be despachan por RAMON DB H E R R B H *,.—*AS 
P E D R O N9 36. F L A X A LÜS. 
I « . 8 29-JB 
VAPOR 
H A B A N E R O , 
capitán D . Andrés Urrutibeascoa. 
Viajes semanales á Cárdenas, 
Sagua y Oaibairien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media de 
la tardo y llegará á Cárdenas y Sagna los domingos y á 
Caibarien los lúnes. 
R E T O R N O . 
Do Caibarien aaldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua el mismo día, y después de la llegad» del tren de 
Santo Domingo'saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves. • , . 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Sasaje y carga general, se llama la atención de los gana-eros á las especiales que tiene para el trasporto de ga-
n^NOTA.—Este vapor espera en Oárdenaa la llegada del 
tren general para tomrr los pasajeros qae se dirijan á 
Sagua y Caibarien. 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas.—Sres. Ferro y Op, 
Sagua.—Sres. García y Op. 
Caibarien.—Menendez, B^rlno y Cp. 
S-» despacha por RAMON H E R B S R A . 
D E S M E N U Z A D O R ! D E C A N A . 
P A T E N T E KRAJEWSHX 
Está trabajando con magníflooa resultados en el ingenio 
SANTA OATAliINA de D. J O S E C A K B O . 
De la carta do aceptación que nos escribe dicho seflor haoondado, extraotamos el siguiente párr&foi 
Las ventaias que resultan de su máquina dosmenuzadora son: ol «amento do cantidad de caña que en junto •« 
muele, y en su consecuencia, el aumento en el readlmieuto del gaarapo como también el bagazo mjsjcr exprimido. 
Para pormenores dirigirse á los 
S r e s . K r a j e w a k i & P a a a n t , A g u i a r 9 2 , C o r r e e : A p a r t a d l e 3 9 0 , H a b a n a . 
Cn 735 26 8Jn 
c a p i t á n D . A n t o n i o do t J n i b a s o . 
V I A J E S SEMANALES DB L A HABANA ABAÍS2 A 
HONDA, R I O BLANCO, SAN ÜAFBFAWO F 
MALAS AGUAS Y V I C E - F B R S A . 
Saldrá ás la Sabana les viérnes á las 10 de la noche, y 
llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresaré hasta Blo Blanco (donde pernoctará,) los 
mismos dias domingos por la tarde, y á Babia Honda 
los lúnes A las 10 de IA maOana, saliendo do* horas des-
pués para la Habana 
Bocibe carga á FÜBCiOS R E D U C I D O S los miérco-
les. Jueves, y viémos, al costado del vajer, por «i muelle 
de ios, abonándosa sus flotes á bordo al entregarse Cr-
aaado por el capitán loe conocimientos. 
También se p&£&n á bordo los pasees. De más por-
«tañores Informará *n (^asignatario, Merced 13. 
COSOTlí •B'OCA. 
Nota.—La carga d« Rio Blanco y San Cayetano, á 16 
oefitsvos caballo r tercio d» tabaco 
f n O <-• 
EMPRESA DE FOMENTO 
T N A V E G A C I O N D E L S U H . 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
Desde el próximo mes de Junio empezarán á regir en 
los buques do esta Empresa los itinerarios alguien tes; 
Vapor General Lersnndi, 
O a p i t a n M o n t e s i n o s . 
Saldrá de Battfbecú los Juéves por la tarde después 
de la llegada del tren extraordinario, para Punta de 
de Cartas, Bailen y Cortes. 
R E T O R N O . 
Los domingos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á las doce, de Punta de Cartas á las 4 de la tarde, 
amaneciendo el lúnes on Batabanó, donde los señores 
pasajeros encontrarán un tren extraordinario que los 
éondnzoa á San Felipe, á fln de tomar allí el expreso 
que viene de Matansas á esta capital. 
VAPOR CRISTOBAL COLON, 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por 1» tarde des-
pués de la llegada del tren, con destino a Coloma, Colon 
y Punta de Cartas. 
R E T O R N O . 
Los mártes á las nueve de la mañana, saldrá de Punta 
de Cartas, de Colon á las 11 y de Coloma á las cinco de 
la tarde, amaneciendo los miércoles en Batabanó, donde 
los señores pasajeros encontrarán un tren que los con-
duzca á la Habana en la misma forma que á los del va-
poi L B R S U N D I . 
NOTAS.—La carga para Bailen y Cortés se despa-
chará en Vlllanueva los lúnes, mártes y miércoles. Para 
Ooloma y Colon, los miércolea, Juéves y viérnes, y para 
Punta de Cartas, tedos ios dias de lúnes á viérnes. 
Se llama la atención de los Sres- pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo Itinerario del vapor Colon, el cual, ade-
más del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo con esto la ventila de tener dos co-
municaciones semanales con dicho punto. 
Desde primero del referido mes de Junio, todos los 
fletes de las cargas que se remitan para Vuelta Abajo 
serán cobrados en esto escritorio al entregar el conoci-
miento del buque. 
También desde dicha fecha (1? de junio), quedará des-
ligada de esta Empresa la Agencia que hasta ahora ha 
tenido en Vlllanue ía, quedando á voluntad del cargador 
el entenderse con ella ci ariJe con viene. 
Bl Administrador, LuU GüHirta. 
IB «a* I • 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S . 
SOCIEDAD ANONIMA 
COLEGIO "SIR IDIS GOKZAGA." 
Necesitando esta soo.edad una persona idónea qae se 
haga cargo de la dirección literaria del Colegio de pri-
mera y segunda enseñanza de primera clase para varo-
nes que trata de f andar dotada non el sueldo anual de 
tres mil pesos en oro y habitación, la Directiva de la 
misma en sesión celebrada en esta fecha ha acordado sa-
car á concurso dicna plazi por lúrmino de veinte dias 
contados desde el presente: debiendo remitir los aspi-
rantes sus Bolioiliudtis y expedientes al Sr. Presidente 
D. Juan Larrouse, calle Beal n. 3 y pudiendo enterarse 
de las demás condiciones exigidas por conducto del que 
suscribe, que facilitará verbalments y por escrito cuan-
tos datos y antecedentes se le pidan. 
Cárdenas, jalio 3 de 18E0 — E i Secretario. J . de Rojas, 
84<8 15-6J1 
Compañía de caminos de hie-
rro de la Habana. 
SEOBETABÍA. 
La Junta Directiva de osta Oompafila en sesión cele-
brada ay¿r, ha Acordado que por Cuenta de utilidades se 
reparta un dividendo de dos por ciento en oro sobre el 
capital social. Los seiíoroa accionistas podrán acudir 
á la Contadutia, estación de Vilianneva, desde el dia l l 
del próximo julio para tomar los recibos correspondien-
te*, cuyo importe satisfará la Tesorería.—Habana, ju-
nio 26 de 1886.—José Eugenio Bernal, secretario. 
C 839 IR-27 in 
Primera Compañía de vapores de la Bahía 
de la Habana, 
Por acuerde déla Junta Directiva de esta Compañía, 
se cita á los señores anclcnistaa pata la junta general 
ordinaria que tandrá efecto el dia 17 del corriente á la 
una de la tarde en los bajos de la casa calle de Cuba 84. 
En dicha junta ae procederá al nombramiento de una 
oomioion para el exámen do las cuentas que habrán de 
presentarse, asi como á la olecoion de nueva Junta Di-
rectiva y de todos los demás particulares qae estimen 
opoxtuno los señores aooic nlstas. 
Habana, julio 17 de 18^0.—El secretarlo accidental, 
Barnabó Cicero. 8368 16-3JI 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
E l Consejo de Gobierno del Banco, en sesión do esta 
fecha, ha acordado en vista de las utilidades obtenidas 
en el primer semestre del corriente año, un dividendo de 
cuatro por ciento én oro, pudiendo en su consecuencia, 
acudir los señores acolonistaa á este Establecimiento en 
dias hábiles y horas de once á dos cíe la tarde, para per-
cibir sus respectivas cuotas desde el 13 del aotnal, en 
adelante. 
Lo que se hace saber A los señores accionistas para su 
conocimiento y gobierno; recordándoles la puntual ob-
servancia de lo que respecto si particular previene el 
Reglamento.—íiabana, Jalio 1? de 1886.—El secreterio, 
J . B. Cantero. l a 14 1-la 6-2d 
Ferrocarril del Oeste. 
capitán Pebres-
Terminadas las amplias reparaciones dtie se han hecho 
en este nuevo y cómodo vapor, renueva sus viajes desde 
el 30 d l̂ corriente, saliendo de este puerto todos los 
viérnes á las ocho de la noche (en lugar de los sábados 
como venia ofeotaándolo), para 
Rio Blanco9 Berracos, San 
Cayetano y Dimas 
rogresüado los mártes al medio dia. 
A prooioa reducidos reolbe carga por el muelle do Lúa 
desde él miércoles, siendo indispensable el pago de flete 
A la entrega de ios conocimientos firmados y los pasajes 
ántes de la salida del vapor. 
Oorrespondenola y encargos hasta la hora da salida. 
Para más informas dirigirse á SAH IflMACIO 84. 
O». i«« «Í-IM 
P R E S I D E N C I A . 
L a Oompafila del Ferrocarril dsi Oeste emite un em-
préstito de quinientos mil peses oro, coa interés de oobo 
por ciento anua!, pagadero por trimestres loo dias 30 de 
Setiembre, 31 de Diciembre, 31 de Marzo y 30 de Junio, 
representado por obligaciones hipotecarias de á cien 
pesos. 
Esas obligaciones se emiten al noventa y cinco por 
ciento de sü' Valor y ee reoojerán á la par, por sorteo 
desde t8B7 hasta 1906 on 30 de Junio de cada año. 
Garantí sa el empréstito la hipoteca preferente del ca-
mino con todas sus pertenencias. 
Su ob ;eto es terminar la vía férrea basta Pinar del Rio. 
E l presupuesto de las obras á que se dedica el emprés-
tito asciende á cuatrocientos treinta y un mil pesos. 
Los productos del camino en ios dos últimos años, pa-
gados PUS gastos, pasaron de ciento treinta mil pesos en 
cada uno: los del presente llegarán á doscientos mil, pues 
sólo en los primeros cinco meses hay un aumento de 
treinta y ocho mil pesos en oro sobre iguales meses del 
año anterior. 
Cuando el camino esté terminado, todo permite espe-
rar que eaos productos se elevarán hasta doscientos cin-
cuenta mil pesos. 
Para ofrecer á los susoritores del empréitito la garan-
tía de hipoteca preferente, la Empresa ha efectuado un 
convenio con sus antiguos acreedores, que el Tribunal 
ha aprobado y que obliga á todos. 
Por ess convenio se destinan los productos del cami-
no, en primer lugar, al pago de los intereses y amorti-
eacion del empréstito; de modo que las tenedores de las 
obligaciones que lo representen, tendrán como garantía 
el valor total del camino, que pasa de cuatro millones, 
con un producto liquido anual cuatro veces mayor que 
la onotft que se fija para amortizar el capital y sus in-
E l carácter hipotecario de la garantía, la preferencia 
sobre todas las demás deudas, quo se posponen en virtud 
del convenio indicado, el. plazo de la aranrtiaacion y el 
pequeño valor de las obligaciones, permiten quo sirvan 
éstas para imponer dinero de menores é incapacitados 
con los requisitos qae marcan las leyes, asi como para 
colocar los ahorros de las clases laboriosas, faltos, como 
están de an establecimiento de esto género. 
La susoriolon del empréstito será pública y se admi-
tirán las propuestas desde el lúnes catorce del corrien-
te, hasta el sábado veinte y seis inolusive del propio 
mes, en el Banco Industrial, calle de la Amargura nú-
mero tres, y en la Presidencia de la Compañía, número 
veinte y tres ds la misma calle, desde las doce del dia 
hasta las dos de la tarde. 
E l pago de la cantidad por que cada suscritor se Inte-
rese, se nará en la forma siguiente: 
Diez por ciento al tiempo de suscribirse. 
Veinte y cinco por ciento al adjudicársele ia cantidad 
que en definitiva ss le asigne. 
Veinte por oiínto en treinta y uno de Julio de este año. 
Veinte por ciento en treinta y uno de Agosto siguiente. 
T veinte por ciento en treinta de Setiembre, en cuya 
soto se entregarán los titulo*. 
Estos podrán convertirse en nominativos, á voluntad 
del tenedor. 
L a suscricion se hará por propuesta firmada por el in-
Cerrada la suscricion el veinte y seis del presente 
mes á las dos de la tarde, si las cuotas suscritas no cu-
brieren el empréstito, se devolverá A los susoritores el 
diez por ciento que hubieren depositado 
Si la cantidad suscrita fuese mayor qne la pedida, se 
prorratearán los quinientos mil pesos entre los qne ha-
yan solicitado las obligaciones. 
La adjudicación del empréstito se efectuará por la 
Junta Directiva el dia treinta de Junio, on cuya fecha 
han de acudir los auscritores á recojer sus obligaciones 
Srovlsionales y á entregar el veinte y cinco por ciento e la cantidad por que se hayan suscrito, al escritorio 
de la Presidencia, calle de la Amaagura número veinte 
y tres. 
E l quo no concurriere á este acto por sí 6 por persona 
que lo represento, perderá el diez por ciento, valor del 
aeoósito. 
En el aoto de tomar la obligación provisional, cada 
suscritor designará la persona que desée concurra al 
otorgamiento de la escritura del empréstito é interven-
ga en la protocolización del ejemplar de la obligación 
que servirá de tipo á la emisión: en la inteligencia de 
que desempeñará esas funciones de Síndico el Indivídao 
que mayor número de votos reúna. 
Habana, Junio 8 de 1886.—El Presidente, A. Q. Men-
dota. 
Quedan prorrogados á 15 y 20 de Julio 
próximos los plazo» para cerrar la sascrl-
cion al empréstito de quinientos mil pesos 
y reoojer los títulos provisionales entregan-
do el veinte y oinoo por ciento lo qne no se 
hará hasta el referido 20 de Julio. 
Habana, junio 28 de 1886.—El Prealden-
te, A . O. Mendosa. 
Cn 843 19-29Jn 
COMPAÑIA DEL FÜBROCARBil 
• B T B l 
C I E N F Ü E G O S Y V I L L A C L A B A . 
Seoretaría. 
L« Junta Directiva, en su sesión celebrada el dia do 
hoy, ha acordado ladistribocion del dividendo n? 30, d« 
2 p g en oro, por cuenta de utilidades; y se pone en e*-
noclmlento da los sefiorea accionistas para que ocurran 
á percibir lan onotas que respeotivamente les oorree-
pondan, desde el dia 13 del próximo mes de julio, de onei» 
a dos de ia tarde, á la Contaduría de la Empresa, eaUai 
de San Igtaolon? C6 
Tambion ha abordado que de las utilidades obtenida» 
so destine un 2 p.g en oro á la oonstrnoolon del Bamat 
de P»lmira á Cartagena. 
Habana, 21 do junio de 188e.~ E i Secretarlo, Mi^euU 
Calvet. O n. «IR 20-3» Jn 
Compaíiía de Almacenes de Regla, 
j Banoo del Comer oio. 
D E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Jtinta Directiva, sobaos saber á lo* 
Sres. acoloulstes que desde el dia 20 del corriente se pm • 
cederá al reparto de un cuatro por ciento sobre el valotr 
nominal de cada acción, por cuenta de las utilidades dH 
año. 
Habana, r>de jallo de 1880.—Ar£«ro Amblará. 
CnWU l-6a 13-6d 
AVISOS. 
H E R R E R O S Y C E R R A J E R O S . 
Para tratar del reparto y clasifimolón de los agremia-
don y celebración del jaldo de agravios les cite para qn* 
concurran de «de las siete hasta las nueve delanooh» 
del juéves 8 del antual, á la calle de Neptuao 222, en Im 
Inteligencia que con cualquier número de asistentas Mh 
llenará este seivioio «ncomerdado á mi dirección.— 
Habana 3 de in'lo de 1886, - E : Sindico, José Brlto. 
8511 2-7 
G R E M I O 
DB FARMACIAS Y DROGUERIAS* 
E l sindico primero de osts'gremio tiene el gusto d* 
convocar á todos los Indlviiiros qae lo forman para 1»' 
reuoiou que tendrá efecto el lúnes V¿ del corriente raes, 
á los 7 en punto de la noche, en la oalle do Agolar n. 100 
esquina a Lamparilla, con el objeto do discutir y apro-
bar el reparto hecho por los Sres. claslíiúadores- Haba-
na julio 6 de 1838. 8531 5 7 
E L COMERCIO 
Habiendo Dejado á conocimiento del dueño de esta fá-
brica de cigarros que varias personas oe ocupan en re-
color las cajetillas vacías de la misma, para volver A, 
llenarlas con m&terlalos de pésima calidad, peijudl-
oaudo con esto la jasta fama que gozan estos elgarroe, 
suplico á mis consumidoros que rompan las oaietlilai» 
vacias, haciéndoles presente al mismo tiempo que n» 
tengo autorizada á persona alguna para su expendio am-
bulante y que únicamente serán legítimos los cigarro* 
qae se compre < A los coches que para ello tiene ó lo« 
comprados en la fábrica Angeles n. 6. 
8378 4-3a 4-4(1 
Gremio depuestos de tabacos y cigarros. 
P»ra prorod» r al exámon del reparto efectuado, por 
los Síndicos y clasi(leaderes de este gremio, se convoca 
á todos los Sres. agremiados á la junta de aeravlos qa» 
se ha de celebrar el día 9 en los salones del Centro de» 
Dependientes, alten de Alblsn, á las 7 déla noche. H a -
bana, inlio 6 de 188(3.—El Sindico. 
8552 3-7 
G R E M I O D E E S C R I B A N O S 
D E L O S JUZGADOS.—SINDICATURA. 
Con arreglo al artículo 56 del Beglamento vigente, eo 
convoca á los Sres. Agremiados para la Junta sobre exá-
men del reparto de la contribución y Jaldo de agravios, 
queha do tener efecto el dia trece del corriente, á las 
tres de la tarde, en el Oolegio de Escribanos.—Habana, 
Julio 3 de 1886 — E l Síndics 19, Luis Blanco. 
8Í91 3-7 
Secretaría del Exomo. Ayuntamiento, 
SECCION 4*—FOMENTO. 
Siendo necesaria la adquisición de los materiales de 
carpintería que á continuación se expresan, el Sxcmo. 
Aynntemiente ha acordado se convoque á una licitación 
quo ten<irá ingar el dia 23 del actual, á las dos de la tar-
de en la Sala Capitular y ante la comisión respectiva, á 
íin de que Iss personas á quienes interese presenten pro-
posiciones en pliegos cerrados, que mejoren los precios 
aeDaladoo y los ou>ies serán satisfechos de contado al 
que reoultn rematador. 
Bl acto drjla subasta se verificará con arreglo á lo pre-
venido en el articulo 17 del Keal decreto de 4 de enero de 
1883 vlg»nte cn esta J ala, y será de cuenta del remate 
dor el reintegro del papel empleado en el expediente y el 
coste de anuncios, asi como la entrega del material ála 
Administración del Kamo de Obras Municipales, 
m A T E R I A L E S Q U E S E CITAN: 
5 dnrailentís domadora dura de 7 por 7 y de 12 piéede 
largo (puinto varas )—Vara '/ peños. 
1 6:<o plés tea do 4 ñor 12.—Millar 40 pesos. 
2 arrobas clavos paleta de seis nalgadas, 2 posos. 
En carupltmlento de loacordadoy deórdendel Sr- A l -
calda Muslclpal, so hace público por este medio para Kfr. 
nerai oonooimlento. 
Habana, jallo 3 de 1886.—A¡mítiH Quaxardo. 
CÍ88 8-7 
Cupones, Residuos y Titulo». 
Se compran Capones vencidos y por vencer. Resi-
duos y Títulos de Anualidades y Amortizable del 3 p g. 
>'o se voan con nadie sin tratar ántes con eata casa: oa-
lle déla Obrapía n. 14, entre Mercaderes y Oficios. 
P42S 10-6 
A V I S O . 
l'.ira proceder al reparto del Gremio de baratillos de 
ropa hetha de mercados y portales, so cita A loe tíres, 
H r̂» olidos para la Junta del juéves 8 del actual, á la 
una del dia. en ol Mercado do Cristina n. 8. 
Hab«na, julio 9 de 1880.—iíí Síndico. 
8iü0 3-B 
ü v i s a.nx F r a n j á i s 
La Sooieté de Ssooars Muluels y Cercle Prangals et la 
Socioíé < rangaiso de Bienfalsanoe ont déoidé oomme lee 
aunés préoédentes de célébror par un banquot Ufete 
nationale duHJaillet. Tous les fraugnls. Indistínote-
ment, qui déeireront y partldper, voadront bien sefai-
reinscrlreaux adresses sulvantes. 
Chee Mr. Mondy, O'Rellly 22. 
. . A. Bibls, Oallauo 130. 
An Cercle Fransals, Prado 71 
Oú on les informera des oonditlons d' admission. L a 
liste sera déñnitivament olese 1« Dimanche 11 ooorant-
Nll. La commission ne fera auoune Invitatíon per-
sonnelle. 8482 8-« 
6BEHI0 DB ZlFáTBRU. „ 
Se olta á los sefiores. agremiados para la junta que sa 
ha de celebrar el día 8 del corriente á las siete de la no-
che en la ealle de O-Rellly n. B2, con el fin de dar cuen-
ra del reparte del subsidio industrial correspondiente A 
1886 y 1887. 
Habana, 5 de Julio de 1886.—Bl Sindico. 
8478 3-6 . 
G R E 0 I I O D E 
M A E S T R O S D E O B R A S . 
Se cita á los sefiores que lo componen para ol vlérnM 
0 del corriente á las doce del dia en la casa calle de San 
Mlgael n'.' 57 para la junta de agravios en el reparte Q<5 
la oontrlbuolon industrial. 
Habana 5 de Jallo de 1886.—El Sindico 1? 
8i«6 4-8 
G R E M I O D E 
CARBONERIAS. 
Se cite para celebrar el juicio de agravios y dar cuen-
ta dol reparto do la con tribu o ion para el sábado 10 del 
corriente mes á la una de la tarde en la oalle de Bernaz« 
n9 65.—Habana jallo 5 de 1886.—Bl Síndico, José F t r -
nández. 8461 
D E O R D E N D E L SEÑOR SINDICO D E L O R E -mlo de Lecherías, se citan á los sefiores del Gremio 
para que asistan A la Junta general qae se ha de cele-
brar el día 7 de jallo de 12 á una de la tarde en ia calla 
de Bernasa n. 40 para hacer las reclamaciones que ten -
gan por conveniente, con la advertencia quo con el nú-
mero do agremiados que asistan se dará por terminado 
sinlagará reclamación.—Habana, 2 do julio de 188G.—; 
Pedro Fraga^ 8327 *-3 
D E 
TIENDAS DB FB80AD0 FRITO. 
Be cita para celebrar el inicio de agravios y dar cuen-
ta del reparte de la oontriouclon, para el miércoles 7 del 
corriente mes á las doce en la calle del Príncipe Alfonso 
n. 209.—El Síndico. 8340 4-8 
EL J U Z G A D O M U N I C I P A L DB J E S U S M A R l A & cargo del Sr. Ldo. D. Antonio Marti, se ha trasla-
dado á la calnada do Gallano número 74.—Habana, jalla 
19 de 1886,—Luis Felipe de Torres. 8317 4-3 
Casa General de Enagenados 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
Junta Económica.—Secretaría. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 1« 
primera subasta de ropas qae necesito este Asilo en el 
afio económico de 1886-87, anunciada en la Oaacta de la 
Habana y Boletín de la provincia de 1? de junio ú.limo, 
se convoca á una segunda para el dia diea del actual át 
las nueve de su mañana en las oficinas de este Asilo. 
Lo que se publica para general conocimiento.—Ferrol 
Julio 19 do 1886.—El vooal-aeqretario, Faustino Canel y 
Romadle. C 865 S-i 
M . E . de Rivas & C0 
0 0 Bzohange Place. 
M I L L S B U l L D i m 
i n w - T o i u s . 
Unica casa esp&Bola establecida como bananeros y 
miembros de la Bolsa, llenan órdenes en cualquier» oU-
r,» da TAloiMN 4Ul IM W*i*»» 
COMPAÑIA 1)E ALMACENES D E R E G L A Y BA1ÍCO D E L COMERCIO. 
B A L A N C E E N 30 D E JUNIO D B 1886. 
«¡SUB .tetnr 
A C T I V O . 
Almacenes de Begla... 
Casa del Banco ». 
Ferrocarril de la Bahía. 
Materiales y utensilios.. 
Documentos en cartera-
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 








































17,500 acciones de á $200. 
Cuentas corrientes...... 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar 
Contrato 20 junio 1883 
Deuda amortizada....... 
Dividendos pot pagar en 
acciones. . . . . . . . . . . . . . . 
Cambios . . . . 
Saneamiento de créditos. 






















JSilate^ en los AlroWQBoa de la Oompafila 18,á81 o%jaa 
$ 8.869.538 09 |$l.;i60.010 69 
338,317 sacos, 3,164 bocoyes y 8,658 barriles de aaéWkí* 
M A R T E S 6 D E J U L I O D E 188G. 
a J m 
Los presupnostos délas demccraoias, 
A l terminar el artículo sobre loe gobier-
nos baratoa, reoordsmoB do qné modo pxo-
cedleron los Ifgleladoves de loa Estados 
Unido!, cuando oeoó la guerra separatista, 
con objeto de reorganizar el pais. Léjos de 
bascar las reglas de buen gobierno y adral 
nlstraolcn en loo principios de loa econo 
mistas partidarios de la vida barata, ape 
larou á la práctica de los pueblos trabaja 
dores y productores y procoraroo por todos 
los medio» QUD el trab&Jo nacional saliera 
bien remunerado. Harto sabían que loa 
pueblos cuando trabajan, producen y sacan IM B8Ü8FL310 DO LA  CU4168 86 CREL5 PÍ0CEDER' 
para eeta Antllia, sin teser para nada en 
cuenta las nsceslda'ea del Tesoro! Aqní 
se han nostenldo y se sostienen Ideas m&s 
absurdas cuando se trata de explicar qui6-
nae han de pagar y cómo se han de pftgar 
loa gaatios y ins deudas de Cuba. Entre-
tanto, el demócrata francés hmenta la 
Irflienola que tuvo en BU país la hostilidad 
contra las contribuciones indirectas, que 
Impuso al gobierno el sacriflolo de los de-
rechos de venta al pormenor, con lo que 
perclió una renta que producía 50 miüor.eu 
de francos al año. Con la supresión d® 
aquellos derechos, que nada podía Justífloar, 
dadas laa oircunstaucias en que se encon-
traba el Tesoro de Francia (dlee el escri-
tor), "lo* conaumldores, laa clases obreras 
adjudicarse en 1A anterior, pomo halíer cu-
bierto loe Ucitftdores el tipo señalado por el 
Gobierno Q-aneral, ascendiendo por lo tan 
to, á cuatrocientos setenta y cinco mil pe-
sos enero dicha subasta. 
L a * proposiciones que se presenten se 
ajustarán en un todo &1 pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
do setiembre de 1884:, salvo laa modl-
flcfcclones acordadas por el Gobierno Ge-
neral, Inoertaa en la de 11 de octubre del 
mismo año. 
de su trabajo y producelon buena recom-
penon, no encuentran pesadas laa contribu • 
clones qua se 1<3$ Imponen para subvenir á 
las neoeMdadea del Eiitado. 
Hace vdote uñua los legisladores de les 
Estados ÜQldoa comprendieron que en el 
actual estado de las aooledadeo, únicamen-
te los pueblos que renuncian & toda idea 
de prografio moral y material pueden vivir 
con gobiernos baratos, como los de lao oo-
loDias ftutonémioas intertropicales de la 
Gran Bretaña. 
Reconocida es eata verdad por los aloma-
nee, franceses; austríacos, Itallanon é ingle 
aea, y loe que la dosconooen no tienen en 
eunntaque desdo 1878 se viene aquí si 
gulendoun siatema económico fiscal día 
metralmeute opuesto al que en 1866 outa 
blecleroa en su país los legisladores anglo 
amuricanoa, y eln tomarse el trabajo de 
compirar los preaupuootoa do gastos 
Cuba de 1866 con el de ahora, en que posan 
~ sobra uoBotroa tentaa nuevas cftrgs?, nos 
vienen todos los dí&a, no tan sólo presen 
tando la actanl sltuaolon de eata aooiedad 
' como InooBteniblo, sino proponiendo reme 
, dios quo sólo pudieran agravarla. E n efeo 
"aoii repiten día fras día que sólo con un 
jOblerno democrático y autonómico pode 
moa reducir á proporciones Inflolteslmales 
loa prosupuestioa de gaatoa del Eatado. A 
loa que OÍ to nos dicen constantemente en 
todos los tonos, podemos presentarles el 
extracto da lo que aoabn de publicar en 
"Francia un republicano eoonomlota dlatln 
guldo, sobre loa proeupueatns do las demo -
cracias. E l demócrata republloano de Páila 
demuestra lo qn9 tantas veces so ha ex 
puesto en eataa oolumnua sobre contribu-
clones dlreolias ó iudlroota?, sobre lo poco 
quo aprovechan los oonflumidoraa de deíer-
mlnidus franquiolafl quo merman loa recur-
ao3 del Tesoro y sobre lao basca en que 
debe deaoHnfar el alaterna económico fiaoai 
r de los pueblo?. D¿ seguro que el escritor 
demócrata aubo, como todo el mtmdo, que 
las ooutribaclones m p&gin siempre por 
necesidad, pero reconoce quo la primera de 
lae «ewaidad*» de los puobloa ea tener cu-
biertas las atenolonea dal Eitado, para qce 
éste pueda aaegnrar & todos el producto de 
laa propledudea, del capital y del trabajo. 
A los que aquí nos dicen todos loa álm 
que no puede hubsr en Cuba presopuestoa 
bojos eln gobierno sutonómioo, sin querer 
dirigir san mlradiuj á la que ellos miamos 
llaman ropúbllca modelo; á loo que supo-
nen qxui ou Cuba no Re h m planteado re 
formuü eoonóxio&a provechotías porque loa 
interefes d-a estas provínolas antillanas sen 
opuesto» ó loa de lai peninfulare», eln qua 
ror reconocer qae Coba y Puerto R'oo hin 
sacado y htn da eao?»f Ja eavla y la vida do 
laa provlnclai penhuulmíi , si no han de 
.caer en el estado en quo están las Islaa ve-
eíoas que tleuen gobierno propio hace ya 
nmobea años, podemos doaldcc qae tegun 
un distinguido economista demócrata fran 
cóa, m puede admitir que la república debe 
tener la Hacienda domucrátlca, pero que se 
debe pro en ra r anto todo que esta denomi-
nación tisnga un sentido bien definido. E i 
economista fraucói entiendo por Haelanda 
democrática, ó mejor diaho, por leglala 
ningún provecho aacaron da las pérdidas 
que con la medida enfrió el Tesoro 
Con la Isla de Cuba pudiéramos decir 
otro t&nto: la* rebajno araucelailas que ee 
han venido verlflsando deade 1878, en muy 
poco ó en nada han contribuido á abaratar 
los artículos quo consumen las clase» tra 
bajadoras, y las bajas que ha tenido el Te 
soro por oate coucep^o lo dicen las olfraa 
que representan hoy la actual recaudación 
de laa Aduanas con lo que sumaba áutea, 
á pesar de la guerra ¡Qaé duda tiene que 
al aquí hubiéaemoa seguido el ejemplo de 
los Estados Unidos», & buen tiegaro que lé 
joa da haber cerrado loa prosupuestos con 
déficit, hubiéramos tenido medica para ae 
tlvar la reoonetruocion del país, mayor-
mente si como era fácil, oe hubieran intro 
ducldo algunaa economías en los gaatoe! 
Y aquí ea neoosario hacer justicia á las 
olasea que en Cuba trabajan, producen y pa 
gan las oontrlbuoionea. A pesar de la cena 
tante propaganda que desde 1878 se viene 
haciendo contra el cisterna económico 
cal establecido; & pesar de loa errores quo 
aa han cometido y & peaar de la baja que 
ha tenido nuestro principal artículo de pro 
duooion, los que con tanta perseverancia 
y ¿por qué no hemos de decirlo? con bas-
tante habilidad han venido encareciendo la 
neoealdad do plantear laa reformas que ya 
pedían en 1866, han adelantado poco te 
rreno. Hoy la inmensa mayoría de los con 
trlbuyentes de Cuba oabon que no es con 
los gobiernos baratos, como loa que tienen 
algunos palies inmediatoa, con lo que he 
moo do prosperar. E n toda» partea los 
hombrea qua no oon socialistas convienen 
en que las cargas públicas han de pesar so 
bra todaa laa claosa aoslalese Han recono 
d i o qua laa coutjlbuolonoa Indirectas son 
las que ee recaudan con mita facilidad y se 
reparten con más equidad. Por esto decía 
el mes paaado el economista francés, que 
lamentaba la debilidad dal gobierno que 
había cedido á las exlgenoiaa de loo que 
pedían la supresión del derecho de detall: 
"Esto derecho existo on todas loa leglala-
clcnea da Europa, aúa qn loa países más 
democráticos." Explica el por qué se re-
parta con más equidad, lo mismo que to-
das laa contribuciones indirectas; conclu-
yendo de aquí que perderán su tiempo los 
qua pretenden plantear sistemas desaere 
ditados en todas partes. 
E l tiempo, 
Nuontro tt.h\o «migo el lluaCredo B . P. 
Viíies, diieotor del Obeorvatorio Meteoro-
lógico de Belén, DOS comunica lo siguiente: 
Ohsermtovio del Real Colegio de Belén.— 
Hibana, 6 de jallo do 1886, & Jas 9 d é l a 
mañana —Deepuos de un brisote antícieló 
nico. en el cual el b&rómetiro subió á gran 
de altura en los días 2, 3 y 4, se vuelven á 
presentar de HUÍ̂ O, ayer y hoy, indloios de 
perturbación ciclónica al S. O. Hasto ahora 
ao parece do gr&n intensidad; p»io pudiera 
da un momento á otro orgftnlBarao la tor 
menta y tomar mayores proporciones, en 
cuyo OÍSO amenazaría principalmente & laa 
peovicolas de la Hibfcna y Pinar del Río. 
De todos modos, «ería conveiiífciita avisar 
por telégrafo 6 los 'diveraofi punios y pedir 
obaervaciones, que pudieran seruoB úbllefl. 
B , Viñes, S. J . 
Jaruco, 6 de julio, á las / 
3 ^ 40 tns. da la tarde, i 
Mañana nublado, freasa hasta ono», pe 
elon ooonómioa fiscal, laque favorece IcajqQsñii llovisua, eol velado doce, calma, 
iníoreaes del pueblo, mejora laaituacion 
de la» clases trabejadora?, proporcionando 
el bienestar de las familia?, procurándoles 
*íf8baJo eeguro y bien refalbuldo. Ahora 
bien, pioganta: "iCnál&s el eiatema fiscal 
"qua produce entes feliceu reeultadoBT Los 
"hechos eontestsu & ¿ata pregunta: cuando 
'^ríel crédito del Eatado BO encuentra bien 
"establecido el p¿Í8 prospera; con el ble 
"nostar general ee desenvuelven los traba-
"jds en las poblaciones y en los campos; 
"al aumento da trabajos y la necesidad de 
"brazos produce el aumento de loa salarlos. 
" E l oréálóo del Eatado no &o establece só 
"Mamante elno cuando los presupuestos 
"se equilibran y la recaudación produce 
"para cubrir los gastos y esto no se puede 
"conseguir sino mediante las contrlbuclo 
"nes directas é Indirectas.'' 
En segnida obaerva que en el lenguaje 
de los partidos no ae entienden las cosas de 
esta manera: se pretende que una legisla-
ción fiscal demooñiifin verdadera, deba 
eximir al pueblo de todo Jmpuasto, y por 
eonslgutenta, suprimir todo cuanto recargo 
llegue á geavar los cemeainoa. ¡Ll í t lma 
que'no estuvloeaíi iuaplradoa por estas ideae 
los^ne de buena fe, défde hace años vienen 
pidiendo granf^s í r ip ' ) ^ ara'iobarias 
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(coimirúA.; 
EutretantiO llegaba máí olaro y distinto 
pormomentoa el ruldode la faelloría mea 
ciado con gritos y gam'idoa. Por intervaloa 
la roda vos del cfcñ m resonaba á lo lójcs 
dominando los demás mides... De pronto 
pareció que Bmainaba el fuego, y algunos 
disparos raros y altlados Indlcjibun qu* ha 
bía terminado el combata; en eeguidr. w 
oyó el ruido de piocipita^a oarr^r», yvlóse 
agolpsrae á la entrada d« la avenida un 
grupo dís ehusne» en des órden Agu 
dos gritos partieron dol grupo de laa muje-
res de la explanada, y B¿llah acudió al la 
do de ellao Una decoarga, cuyo re 
!Ampí.go brilló entra el folbje, hizo tem 
bíar laa vldrierna de la capilla: el enemigo 
llegaba. 
L a tropa de Flor de Lis, reducida ya á 
; la mitad, conteiitó y sa desparramó por el 
rpatio cargando les' fusiles. Viendo Bellah 
en medio de Ion soldados á su padre, sepa-
ró con ad'jmán da losa el grugo de sus com-
pañsrae y se abrió paso h&ata la escalina-
ta; pero quedó parada an la primara grada 
herida ntor n u s ^ Imisreslon: la masa regu-
lar y oompaota da los rapublloaaou fatm-
vlento suave, nordeste tres, barómatro 756, 
cielo cubierto—Diae. 
Guamj iy, 6 de julio, á l a s ) 
oy20ms .de la tarde, s 
Birómstro metálico 763f Termómetro 
P. centígtado 30 Id. R9>,mour 29 á las 2 y 
3 8 . - - P ^ . 
Pinar del Bío, 6 de julio, d í a ) 
5 d é l a tarde.) 
Variación atmóafórica, nula en baróme-
t-o hseta ahora, Avloaré movimiento.--
G i l . 
Malangas. 6 de julio, á las } 
3 y 25 ms. de la tarde.) 
Amsroide .31. 12. Bwómetro 766, 05 
Termómetro, 84, Nublado y tranquilo.—-
S . y H . 
S^gun laa obaorvaolones hechas por núes 
tro eablo amigo, el R P. Viñoa duronte el 
día, de hoy, el ciclón apareóla ser de poca 
fuerza y altura: al anochecer había aumen-
tado algo en fuerza, y su altura llegaba á 
la reglón de les elrruo: parece se ha corrido 
un poco hácia ol O. 
Amortizaoion, 
E l día 7 del actual, en el sitio y hora de 
ooetumbre, tendrá efecto la octogésima 
quinta subasta de veinte y cinco mil pesos 
en oro, acurauláüdose osta cantidad á los 
fiuatroclenín» ntn^nent» mil que dejaron de 
Para loa pobres* 
E l Sr. Cimzález, Stícretario do la Soole 
dad do Conciertos, ha entregado á la Exema. 
Sra. D* Dolorea Martines da Calleja la auma 
de $100 bllletea para que, como Preaidenta 
de las Ssoiedades de Beneficencia, la dis 
tribuna entre los esíab'.eciraientos de cari 
dad más necesitados, á su juicio. L a suma 
ea parte del producto del concierto del do-
minga. L a distinguida esposa de nuestra 
Primera Autoridad ha hecho la diatribucion 
en eata forma: 
Caaa de Banefioencla y Maternidad..$ 20 
Asociación da Eenefio encía Domiol-
liarlu - 20 
Colegio de ñ m Víoento de Paul.—.«« 20 
Henn&nltas de loa Pobres 10 
Colegio del Buen Pastor 10 
Hospital Rsina Mercedes 10 
Slervas de María 10 
$100 
N á u f r a g o s . 
E l Anudante de Marina de Bahía-Honda 
en oficio 2 del actual dice al Exorno. Sr. Co 
mandante General de esta Apostadero, lo 
elgulento: 
Hoy á las aleta de la mañana me ha reml 
tldo el Sr. Comandante del Fuerte de San 
Fernando en estas playas doa individuos 
marineroa, al parecer náufragos. Dichos in 
dlvíduos aa nombran Wllllam Kleif y Mar 
eos Loro, trlpulsuteo de la goleta amerloa 
na Siggal. Dicha embarcación salló con 
nueve individuos de tripulación de las eos 
taa de Méjico con rumbo á Cayo-Hueso car 
gada da esponjas, y en un bote chico de 
á bordo ee refugiaron ios antedichoa mari 
neroa y doa más nombrados Larch Kiers y 
John Kenps que fueron muertos por la» olas 
en el trascurío de los dina que van daode el 
dia 28 del panado, en que se perdió dicha 
goleta hácia el N. E . , muy léjoo da estas coa 
tas. L a eUuaclon de los referidos náufragos 
desnudos y con hambre, movió á dicho señor 
Comandante del fuerte, á proporoionarlea 
ropas y alimentación. 
Documentos relativos á, la dífiwíon apll 
cada á la extracción del jugo de la 
oafia. 
En la junta general de fabricantes de a 
zúoar, ef actuada en Tasral en los días 24 
25 y 26 de enero de 1883, unánimemente 
fué aprobada la necesidad y conveniencia 
de oplloar á la caña el prooadlmlento de la 
difusión; y se nombró una oomiaion para 
que inveatigasa todo lo relativo á ese partí 
colar. 
Debido á los grandes eafuerzoa de esta 
á la activa cooperación de varia» personas 
latoresadas por la industria azucarera en 
Java, efectuóse el ensayo práctico dé la ex 
tracción del guarapo por el alaterna indica 
do, y la comisión da una rolaoion do los 
procedlmloutos, de los cuales aparece que 
el alstema de difusión ea aplleable á la ca 
fia, aún con más sencillez y ventajas que 
la remolacha; así como del buen éxito obte 
nido en la mencionada prueba. 
Asunto de tanta importancia, y que re 
quiere la inversión de grandes oapitalea, pa 
ra emprenderlo, neoeeita que ÍUB buenos re 
aultadtís queden suficientemente compro-
bados. 
L% comisión emprendió sus trabajos reu 
niendo todos los Informes ennoernientea al 
prooefllmlento de la difusión, é Invitó á va 
tíos fábricantfls de Europa á que facilitasen 
planea, dibujos y presupuestos para una ins 
cal&cion experimental; al mismo tiempo co 
menzó á recolectar fondos psra «ufrsgar los 
«•astoH. En esto úlúlmo pooo ae oonalgulrt; 
úalcamente se reunió la cantidad necea&ria 
para proveeisede loa inatruraentoa de cor-
tar, y la pru^bft se dividió en doa secoio-
116», el corte de la caña, que ee efectuó en 
1884, y la dlfaaion qua no ae verificó hasta el 
siguiente año; olrcunstamcla que en cierto 
modo convino, puea aaí quedaron aatlafechos 
los deecoa d® varios de loa donantes, da a 
veilguar la posibilidad de la conservación 
de la típ-ña cortada de un {.ño paro otro. 
Mr. D. LucasEen, miembro día la oomiíion, 
salió pera Europa en 1883, donde discur 
tíó el asunto, y emprendió deede luego las 
contratación ea con algunoa fabricantes do 
m . 
L a máiiuiua d© cortar, sistema Qeay, que 
ya hübía sido empleada en las colonias 
francesas y españolas, fué aceptada por lle-
nar aatUfaotoriamenta todos los requisí 
toe, y la comisión se propuso proveerse da 
ella. 
E l eitado Mr. Lucasssn cerró el contrato 
con una fuerte caaa alemana, compróme 
tiéndoaa ésta á entregar la máquina de cor-
tar y algunos aparatos más, necesarios para 
la difusión, corriendo también psríe en el 
rleago, siempre que dioha máquina fuese 
de conatruoion alemana, pero de ninguna 
msnera participaría de las malas eventuali-
dades, sisa adoptaba máquina francesa. De-
cidióse, eln embargo, emplear ámbaa. 
Al tratar de inquirir cuál de los coseche-
ros de Java estaba diepueato para que* en 
su finca se verlficaee el experimento, nadie 
eontestó; hasta que Mr. W. Zunr, miembro 
boc&bi» da la áMüida, y al fltmoo ae la co 
lomnu ¡u'&nzubA un jóvuu á caballo, des 
cubierta ia frente y alzado el sable. A 
U luz de los dlaparos reconoció Bellah á 
He?vé. 
--¡¿.lío el fuegol ¡alto el fuego, en nom-
bre dol cielo! ¡el castillo ea uuestrol—grita-
ba el Jóven comandante. 
Cuando decía esto, uná lluvia de balao 
caliendo por toda» laa ventanas, echó por 
tierra una veintena de ehuanea. Los que 
quedaron de pié vacilaron un momento. 
-—¡Alto el fuegol —gritó otra vez el oficial 
repubiieano; —¡el castillo es nuestrol 
—¡é. 1?. capilla!--respondió la voz vlbran-
fce da Flcr de LIH.—¡A. la capilla! ¡Dios y el 
Roy! ¡Dios y el Raj ! ¡á mí loa chuanesl 
Hervé saltó del caballo, y volviéndose al 
frente de sus soldados, les dló rápidamente 
¿Iguna» órdsnes, añadiendo algunaa pala-
bras conmovldao para recomondar á su hu-
manidad las personas inocentón refugiadas 
en la capilla. 
—Descuidad, mi comandante,—contestó 
una voz grave y burlona.—Sabemos que es 
'á ahí la joylta de vuestra hermana, esto 
basta, nos pondremos guantes. 
—No hagáis fuego,—dijo vivamente Her-
ré;—¡& la bayoneta y adelante! 
Dloho esto, atravesando diagonalmente 
el patio, penetró en el espacio descubierto 
qua ae extendía entre la avenida y la altu 
ra de la capllls; un pelotón de granaderos le 
siguió á paso de carga: el resto de la tropa 
continuó avanzando con más lentitud con-
servando la formación. 
Hacía algunos momentos que los cazado-
res realistas habían escalado la altura: unos 
estaban en la capilla echando adentro á las 
mujeres, lows da terror, y colocándose ©a 
A dicho diaco y en direoaion de loa radios 
van fijíia 20 hojas cortantea; por encima de 
estas aparece une cubierta, & la cual están 
adheridoe tres embudos doblen dispuestos 
en poaleion oblicua, y por loa cuales ea veri-
fica la Introduocloa de b* cam: cada revo-
lacion del dl«tfft corto seis tirao, y de con 
siguiente, IAB 20 cuehlllea en las 120 revolu 
cionea 14 400 tiras per minuto. 
L a máquin» fraocosa consista en dos co-
noa tnmoados unidos por BUS bases ineno-
roe, adcjulriando a&í la farras» de un tambor, 
cuyas paredes ee bavan inol c*do hácia den 
tro, y provista da 24 cuchlilae y un solo em 
budo. Colocado sobre un eja hortoontal el 
movimiento del t&mbor es vertical, y fiólo 
corta, por la olrcnnptanola de no tener alno 
un embudo, 120 x 24=2880 tiras por minuto 
en laa 120 revoluciones. 
Con pruebas sem^j^ntes, quedó decidido 
dar la preferencia á la máquina alemana, y 
á la cual se debe el buen éxito obtenido en 
1* prueba de la difusión. 
Llena de confianza la comisión prnoedló 
á la segunda parte, y aquí conviene pgregar 
que si bien ae creyó prudente Ja divleion de 
lúa pruebas en doa, los gastos aacondieron á 
mucho más de lo caloulado al prinetolo 
Ft'orines 
L a máquina francesa costó ñ5'28 63 
L a ídem alemana Idem 4470 00 
L a Idem do vapor - 2382'10 
Honorarios abonados á Mr. Vttn 
Heuroen„„„« 4300 CO 
Flote y ateguro 1223 00 
Correas, descarga, ooolíes é Insta-
l a c i ó n . . - . , . . . 3374 29 
Total 21278 02 
E l M h éxito obteni'Jo con la máquina de 
cortar, lea fué anunciado á los interesadoB 
por medio de una circular coa fecba 4 de 
agosto de 1884; al mismo tiempo que se les 
hacía una nueva llamada háela la Imperio 
aa necesidad de reoolectBi' nuevos fondos. 
Mióutras que la oomltion ee mostró na 
mámente agradeolda & los coaecheroa que 
liberal y espuntánoamoute contribuyoroa 
con sus donativos, no pudo ménos que oon 
fesar el chaaoo qua sufrió da los muchus quo 
se abstuvieren de facilitar las oautld8>des 
quo ofrecieron. 
Una vez Ustoa tolos loa preparativos, dló 
se principio á la construosion de grandes 
depóaltoa para agua on Djanttlí wacgle y 
convenientes preparaciones para la instala 
cion do la maquinaria tan pronto como lle-
gare. 
E n marzo de 1885 se recibió el material 
de hierro para el edificio, y en abril los di-
fusores y maquinaria en general, quedando 
definitivamente concluida la obra á prinel 
píos de junio. 
E l edlflolo descansa sobre pilaraa y hor-
cones, es de dos pisos y un techo de hierro 
L a comisión se propone ahora emprender 
nutwo.» experimentos, no obstante eat&r 
urobada )*. intmflolouoia de la pramade 
Sol w g y Lingar, aai como la de la grande 
prensa de tornillo para conseguir la com-
bustibilidad dol bsgtizo en laa f< ruallsa co-
munes é laa 24 horas deapuee de en forma 
clon, no £•« da por vencida, y seguirá en sua 
po<?qül8»fl en combinación con Europa. 
L% comlBlon abriga el oropódso de dis-
poner los ensayos para el 86 de manera tal, 
que no sólo sea grande la cantidad de ot-ña 
que m trabaje, sino que á la vez se obser-
van loa doa blsternaa oon perfecta sopara-
clon, con el objeto de calcular lo más exao 
tamente posible laa ventajaa pecuniarias de 
la difusión sobre el sistema común. 
Además do las dos máquinas da cortar 
ya msnoionadaa, inatalárouee diez difusores; 
el depósito de hierro para el agus, una má 
quina de vapor, nna bomba y un asoenaor 
para subir las euñ&s al segundo piso, COUB 
truyéndose un feiTooftrril ea el piso bííjo pa 
ra la oanducclon de las tirafl. 
Los difueorea tienen la oapsold&d de 1350 
litros cada uno, y colocados en linea reota 
presentan una forma cilíndrloa y el fondo co 
aeparable oon el objeto do va ciarlos oon mán 
prontitud. 
E l 15 de Junio comousóso por llenar 8 de 
lea dlfnoores, do los cuales 3 «ufrieron des-
compoBioion, noíándoaa adomáa qua los oa 
iros conduotoiea no eran adoonados, y que 
laa tirea de 4 milímetros todavía eran dema-
siado gruesas, impidiendo que la máquina 
corríeee coa curvidad. 
Tampoco fueron íiiiuhfftctorioa loa ensayos 
en los cuatro días alguien ten, y BÍ ©i verifiem 
do el 20, 
En dicho día oargáronsa 87 dífaaorao, 
siendo cada carga de 600 kilos de tiras, y 
cuya difusión tardaba 67 minutos. 
L a temperatura ora elevada eln diaoultad 
á 95° de la escala de Calslua, y la den&ldad 
dd guarapo después da bajar & la tempera 
tura del aire era da 76° Beautné: trabajóse 
durante la noche y completó ?e el número 
de 150 dlfuaoroH. 
E l 21 hlzoae la dlftulon da 103800 Idloa de 
caña en 173 cargas cada una d'á 603 lidroa, 
y la densidad obtenida fué 6*14° Baaumó. 
E l dia 2 de agosto oon la prástíes. ya ad 
quirida se logró díígpachar 83709 klloa de 
caña en 9 horas 44 minutos. 
Los dlío rentos dlíuaores dieron el ol guíen-
te) resultado: 
Dlfniorn01. . . 
. . 2 . . . 
. . 3 . . . 
. . . . 4 . . . 
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E l notable desesrino del factor de pureza 
dal difrucr número 9, únicamente puí)de es 
pllearee por la diforon.ola de calldnd en la 
oañs. 
0¡raa muohfls pruebüB hizo la comiaic-n, 
de las cuales no deduce: 
Que no existe difioultad en la aplicación 
dd ia difuísion á la caña d© «súcar. 
Que pequeños difusores con fondo sopa 
rabie y da igual diámetro que el difusor, 
facilitan mucho ©1 trabajo y ¿o resulta va-
riación en el caldo. 
Que ol procedimiento de la difuaion ofre-
cs grandes venti jáa, como sen las de ex-
traer mejor el jugo de la eaña y obtenerse 
más alto grado do pureza, 
Y , por último, qua ai bies aparase mayor 
el gasto de combustible, está oompeo&ñdo 
con la mayor y mejor rendieian. 
L a comisión trató de confirmar estas a 
eeveraclones más eapiíoitamenta, pero á© 
oistió del propósito por crepezar con dífi 
cultades dlfíollea de obviar. Ssgun dicb» 
comisión, por oí sistema ordinario, usando 
I&a mejores máquinas, en el bagazo de la 
caña queda un 2 43828 por 100 de su peao 
en azúcar, mlémraa qua por el de lo dlín 
sion tan solo un 0 88628 por 100. 
6 ContMérese ó no un" hecho la mayor 
de la o o m i s ^ m«nor ventaja que ofrezca la dlf a J e , 
Djattlcwongia, y & pesar de las dificultades 
que esta presentaba por eu posición desfa • 
vorable on todos conceptos, fué desde lue-
go aceptada. 
Los trabajos fueron dirigidos por Mr. van 
Heumen, quien fué llamado como reconoci-
do inteligente en la materia, y ol resultado 
obtenido por medio de la máquina alemana 
fué completo. 
Las cañas fueron divididasen liras de una 
perfecta regularidad, igualdad en ana di 
menelones, y en cantidad sorprendente: en 
28 horas se obtuvieron 5,200 plkols (1) de 
tiras de unoa 4 milímetros d© diámetro; pe 
ro en cambio, el reaultado de la máquina 
francesa fué diferente, pues quo eólo pro 
dujo 1,309 plkols da tiras en 22 horas. 
L a alemana trabajando horlzontalmente 
sacaba las tiras Besas, míéatras que la fren 
eeea, que obraba en sentido vertical, laa ti 
raa algo oomprimidas contra las paredes 
salían humedecidas, siendo evidente la pór 
dlda do algún zumo. 
L a máquina alemana es bastante pare 
cida á la ueada en las fábricas da azúoar de 
remohcha, con alguna ligera alteración 
Cooelsío en un disco horizontal de l^O me-
tros do diámetro que gira sobro un ©ja ver-
tical y con una velocidad tía 120 revoluaio 
nes por minuto. 
(1) Pikal, medida de peso holandesa equivalente i, 16 
libras ingloíap, 
laa ventaQ&e, en toüas laa siverturas y has 
ta on el campanario desoubierto que ee al 
zaba Bcbie ol techo. Otros ocupaban la 
explanada hasta el borde del talud; Fior 
de-Lis se mantenía en medio de ellos, entre 
el pórtico y la escalinata, la espada en una 
mano y una pistola en la otra. E l marqués 
de Kergant y Kado, ámbos con la cara ne-
gra de pólvora, estaban á los lados del je 
fe con f oalles preparados. L a voz ja deante 
y breve de Flor de Lis era la única que por 
momentos Interrumpía el silencio sombrío 
que reinaba en la explanada y la capilla. 
E l pelotón de Hervó so acercaba rápida 
mente al monteoillo; Flor-de Lis levantó la 
espada Des dasoargaa suceaivAB, dirigidas 
con la tenibla precisión que distinguía el 
tiro de losbretonea, sembraron ei pavimen 
to de cadáveres republicanos; pero en el 
mismo momento ponía Hervé ©1 pié en la 
escalinata. 
—I A mí los maguncianoe! —gritó. 
Y al mismo tiempo loa granaderos, esca-
lando el talud, invadían por todos lados la 
explanada y la capilla. 
A la Impetuofiidad furiosa do loa republi-
canos opusieron loa ieallst£s \& energía de 
desesperada resolución. Trabólo terrible 
combate cuerpo á cuerpo, habiendo cesado 
el fuego por ámbss partes. Solamente se 
oía el chasquido del acero ohocmndo eon el 
acero, el pesado ruido de las culatas, que 
caían como mazas, y confusión de gemi-
dos ahogados y de Imprecaciones. Grupos 
mortalmente aferrados rodaban confundí 
dos por ol talud. 
E n lo más fuerte del combate rojiza luz 
aa reflejó de pronto en las ojivas que domi-
naban el pórtico. L a claridad aumentó I 
oxtraozdiaartame&ta en va. momento é Un-1 
comisión reconoce existir una dlfioultad to 
davía eln resolver, y es la oxcaalva hume-
dad que queda en laa tiras; de tal manera 
que, al revés da lo quo ííra de e3peraree 
ea notablamento mayor que la que proaenta 
el bagazo común; mléntras que ésta contle 
na el 43'47 por 100 da agua en el momento 
de haber salido do las masas, aquel contle 
na ol 90 por 100 al eallr do los difusores. E l 
bagazo común puede cervir do combu«tlble 
en las fornallas ordinarias desde que la hu 
medud contonida qu«da reducida á un 
22 53 por ciento, y en las de Godlilat aún 
conteniendo todavía uu 42^; de manera que 
el b&gazo de laa tiras ántea do poder ser 
usado como combustible en las fornallas 
ordinarias, neoeaita deaprendoree de un 67ir 
por ciento de la humedad que contiene, y 
dn un 47i ei aquellos son de sistema Go.il 
llat. 
Dicho inoonvenlent© es menor ei se hoce 
uso de la prensa de Selhvlg y Langer, por 
medio de la cual la oomiaion logró que ei 90 
por ciento de humedad mencionado queda-
se reduoidoá un 81'7. 
Finalmente, d© loo ens&yoa verifloadoe en 
1884 y 85, la comiaiou ha quedado con vencí 
da do qua en el sistema de la difusión gluco-
sa, no ííene lugar la formación d é l a qce 
tanto ae temía, y que con alguna práctica 
loa trabajos do la dlfu Ion llegarán á hacer-
se con suma a?r/oUlez 
minó teco el patio con «ínieatros resnl&ndo 
res. Tacos encendidos h&bían inflamado 
montones de paja delante de los pabellones 
que daban frente á la capilla, y el fuego se 
había comunicado al Inteiio?; multitud de 
obispas voltejeaban en el aire en medio de 
densas columnas de humo, y torrentes de 
llaman salían ya por las ventanas da las 
granjas, grieteando loa techo». 
Iluminado el combato por la sinleatra Inz 
dal laceadlo, c >ntlnuaba con m&yor rnbi», 
deooargándose golpee mán seguros y rápl 
dos. Los heridos y muertos, araontonsdos 
al borde del tslud, servían á nuevos desta-
camentos republicanos para escalar la altu-
ra, ehu&nes qnesnl íandela ospilln acudían 
á restablecer la Igualdad do laa fnems 
Hervó, herido on el rostro, reohazsdo doa 
veces de la esoalluáta, había llegado al fin 
al centro de la explanada, ábilénddse ca 
mino á Bablazof; encontróse f rea te á £/«ct© 
oon Fior-de-Lis que, siempre invulnerable, 
apoyado el pié en un montón de moribub 
doa, en desórden los cabellos, blaD-M i ta 
espada teñida en sangre. Los dos jóvenes 
(ansarón un grito al reconocerse, U» dos 
hojas se cruzaron, y al primer choque rom 
pióse la espada de Flor de-Lis. En aquel 
momento supremo apareció en una vontíms 
de la capilla la blanca formado una mujer, 
inclinándosa como para precipitarsa. 
—¡Hervél—gritó con voz peneíranta que 
dominó el estruendo dol combate.—¡Hervé, 
que matan á mi padre!. . . . 
E l brazo de Hervé quedó suspendido, y 
separando en el acto los ojos de su enemigo 
desarmado, vió ai Marqués de Kergant 
apoyado en la pared y rodeado por «mena 
zader grupo do granaderos. 
—¡Amigos míos! ¡Bruldouxl—gritó Hervó 
Repartimientos municipales. 
En el Boletin Oficial se publica la si-
guiente circular que dirige el Sr. Goberna 
dor Civil do la provincia á to los los ayun 
tamientos d© la misma, dando inatrncoiones 
para la redacción de los repartimientos 
mnoicipales que han do regh en el presente 
año económico, con arreglo &! deoieto dol 
Gobierno General de 11 de junio último. 
Dioe aaí: 
Gobierno Civil de la provincia,—Admi-
nistración local —Por la Saorotürl» del Go-
blorr.o General, en oflolo da 11 de jonlo 
próximo pasado, »e dijo á ésta de provínola 
lo al ¡miente: 
''Con ©ata fecha se publica en 1© Gaceta 
Oficial ©1 siguitnt© Decreto:—-''Competon-
toineut© autorizado por el Gobierno de 
S. M , y da conformidad con lo eolioítado 
por la latendenola General de Hacienda, 
vongo ©n decretar lo siguiente:—Artículo 
único. Los Ayuntamientos de esta Isla, en 
cuanto se refiera á repartlmlentoa munici-
pales aobre la Indusííla y Comercio y pro-
piedad territorial, no podrán ha 3er nao do 
otros documentos que la matrícula y loa 
aralllaramlentoa aprobados por la Admi-
nistración da Hidenda Páblloa, y cesarán 
por lo tanto todos los trab&jos que aquellas 
Oorporaolonea estén practicando para la 
formación do padronea partlcularea, con 
arreglo á loo cuales hayan de calcularse 
Isa diferentes utilidades, que en lo auoeal 
vo habrán de graduarse únicamente por 
aquella baBe!"—Lo que de órden de S. E . 
tengo el honor de trasladar á V. S. para au 
conocimiento y efectos consiguientes, eon 
recomendación de que haga cumplir & los 
Ayuntamientos lo alspueeto en el presente 
Dacreto." 
Con vi&t* de la resoiuolon anterior este 
Gobierno Civil consultó al General da la 
Isla, si ella era aplicable á Ion repartimien-
tos del año económico que hoy principia, 
qua todavía no ae hubieran recibido en el 
mismo, pero cuyos expedientes se encon-
traban ya en tramitación; y dicha Superlo 
ridad en 18 de junio próximo pasado, se 
ha servido raaolver también qua loa Ayun 
tamlentoe qua loa tuvieran concluldoa ó 
tan adelantados qne su Invalidación pudie 
ra e o t canea de perturbación ó perjuicio 
para la hacienda municipal, loa ultimasen 
eon arreglo á las bases cetableoidas en el 
art. 135 de la Ley munldpal, como hasta 
ahora BS han venido haciendo; poro que, 
los que todavía no ce encontrasen ©n dloho 
OÍSO, ae hiciesen del modo que prevenía la 
ya repetida resolución. 
Todo lo que he dlapuasto ae publique en 
el Boletin Oficial para sus efectos y cum 
yllraíonto por parte de loa Ayuntamientos 
que todavía no hsn remitido á este Go-
bierno Civil ana respectivos Repartlmlen-
toa, los cu&les, según ©1 estado en que se 
encuentren loa expedientes, harán aquelloa 
bien del modo que prescribe la Ley munloi 
pal ó ya de la manera que ha determinado 
él Gobierno General en el Decreto que al 
principio se Inserta, ateniéndose para la 
formación de los miemos á las reglas qua á 
oontinuaolon se indican, en las cuales ee 
expr&aan Ice dooumentos de que se han de 
componer. 
Eu el primar CSBO, Ó sea ai ae forman 
oon arreglo á loa preoeptoa de la Ley mu 
nlclpal, por ©Btar adelantados sus trabajos, 
ha de constar el expediente da los docu 
montos siguiente;: 
1? Copia del presupuesto, como medio 
de justificar la exietencla del déficit y, por 
tanto, qua procede la formación dal Repar-
tlmlanfio 
2? Certiflo&do del acuerdo maniolpal, 
por virtud del qua determinara el Ayunta-
miento acudir al Repartimiento para cu-
brir el déficit del Preaupuesto. 
3° Los edictos y demás diligencias de 
ooclficacion qne «a hubieaen publicado, ci-
tando á loa contribuyentes para la decla-
ración de udUidadefl ó sáñalamlonto del 
factor porque deba multípiícs»rKe la cuota 
qn© psguen al Tesoro, segan que corres 
pendan á loa grupos de riqueza cerrltorial 
ó industrial. 
4? L*B actaa do las reuniones de loa 
mismos contribuyentoe, firmidas por todos 
lus <-ÍUB hayan oonaurrido á ellaa. 
5? Una relación por cada uno de los 
grupos de riqueza que f.e comprendan en 
el Repartimiento, en la que aa consigne, 
cuando ae trate de la de fincas urbanas, el 
corv-íK© del contribuyente, la sltriaeion de 
la íinoa do eu propiedad, la utildad duela 
rada, ia rebaja" del quinto á los no vecinos, 
la rebaja de la cuota d» contribución que 
so psgas al Estado, y el liquido que resul-
ta como masa imponible; cuando ee refiera 
á fincan xúílioKB, el nombre del contribu 
yente, la BUuaoion y cocdlelones del pre 
dio, la uíllídad declarada, la media vaz do 
aumento, la auma de ámbaa cantldadea, la 
rebaja del quinto á loa no veoinoa, la de la 
cuota que se paga al Tesoro por con tribu 
elon diresta y el líquido imponible, y cuan 
do se trata da la rektiva á ladustria y 
Comercio, el nombre de lo« int&reeadoa, ia 
claao de establesimisnto que tengan, la 
cuota que por él paguen al Tesoro, el fao 
tor finque hayan acordado multiplicar di 
cha onota, el importe de la multiplicación, 
la rabí»ja de la referida cuota y el líquido 
imponible. 
Jtn ©1 segundo OMO, es decir, cuando ios 
R p s r U mían too hayan de formarse oon arre-
glo ú lo dispuesto por el Gobierno General 
an la resoiuolon tienBCElta, loa expadientes 
ae tn»mitaráj de la propia manera, y coss 
t vváu de lea mtsmoa doonmantos, con la 
3&1ÍS dlfarenoía de qua las reuniones de oon 
trlbayoiites no so celebrarán para qua ellos 
dec-lorea cna utilidades, sino con ei ebjato 
de que ae cercioren de que la qua se 1?« 
conaigea en el Rspanimlento ©s la misma 
que le resulta anol Amlllaramlento formado 
por la Haolanda. 
Ackrada, puea, la manera cómo hau de 
procaáer los Ayuutamiontoa respeeto á ¡os 
RapaTtimientoa del presente año ©eouómlco 
eólu ma resta prevenir á los qua no los han 
rsmlítdo aún á ©bte Gobierno, que los man 
dan eu ©1 término de quince días, aparci 
bléndoles con ImpoBidon da multas si no lo 
verlfioao; y hacerlos preasnte que aquellos 
co daban constar más qua de los dooumen 
tíiB f requlaitMs que quedan expresados, no 
coj-reepondiondo, por tanto, llenar sus rala 
oloEses, B^gun se lia venido haciendo haeía 
j,bí ra, con el tanto por ciento con que e© 
grava la riqueza ni la cuota que cada con 
tribuyent© haya da eatlefacer, puesto que 
ello, según previene el art. 137 de la La? 
ŝ un soto posterior á la aprobación del 
Rapartimiento, que ha de f jíroltaras por 1 
Junta d© evaluación y los Síudlooa da eada 
sacolon de contríbnyontes. 
Habana, Io de jallo do 1886 —Luis A l m 
sn Mattin 
Jaeces Municipales. 
Por la Presidencia d© la Audiencia To 
L'riíorial de Pnírí^ Pílnolps sa han hecho 
laiiaán: ¡ • Mola el grupo,—¡salvad al an 
olano! 
Cmido eoubaba de pronunciar cstaa pa 
labra* ¡asonó á «u espalda un pistoletazo y 
fleyó [«nKando un débil gsmido. Píor de 
Lie, después de realizereate acto de odio 
ai4^ qu4 da valor, arrojó la pistola y cogió 
üE»ab!eda uu heildo; paro al sargMiío 
Brulíkmx hübía visto ©l esesinatc, y apnn 
Cíindo InataQtáneamente al jefa: 
—-jCobarílel—dijo; y al mlamo tiempo 
Rallo ©i tiro atravesando el pecho á Fior 
de Lis. 
NicgUB detall© d© ceta ©soene, cuya ra 
pldezno pueda describirse, había escapado 
á loa grr nsdfroa republlcance qua ocupaban 
aíj pat o. E l oficial, á quien ahora períe-
üOíílfi é1 maiido, gritó oon exíentóraa voz 
—¡ ibají! l íbij» todo*! 
Loa granndíToa cbodecleron onitando m 
terfi-doa al VRr.Io. UQ» descarga de lo? 
'opnb;ic&n! f bairift todo lo qo© quedaba 
,iys.t B ü b ^ .a explaned*. 
— ¡á.1 asfcito! ¡Vengt-emoealcomfiniante.! 
-gmó do nno^o el ofiolal. 
Todosí los aoldadoa subieron do nuevo á 
k explanada detrás de él; pero después de 
n|rólüoi eefuerzoa so retiraron bajo el fuego 
d^ ia bariieada formada en el pórtico y el 
quo hacían desde el osmpanarlo. A nueva 
voz de mando, se desparramaron los sóida 
dos por el patio, en el que el calor del 
ineexidio se hacía c&el Insoportable; algunos 
ae arrodillaron al pié del talud, cubiertos 
por la altura, y hacían fuego al empana-
rle; otros sa parapetaron aquí y allá detrás 
d^ muebles, de carretas y objetos de Ja 
brauza que cacaban d© los pabellonea In-
o^u^hdo?, y guarecidos de esta manera, 
pudieron sostener el fuego oon menor 
los sigulenteít nombramientos de Jneoas 
Municlpalea pira todo el territorio da la 
misma ©n el bienio de 1886 á 88: 
PROVINCIA DS P U E R T O P R I N C I P E . 
PüBETO-PBÍNCIPa 
Poarto Príncipe.—Ldo. D* Francisco Pó 
rez Vizcaíno. 
Nuevltas—Don Ramón Alonso Gozález. 
San Miguel--Don Andrés Rodríguez y 
Barroao. 
Yegnae—Don Jacinto Díaz del Rio. 
San Jerónimo—D. Antonio Montejo. 
Caunac—Don Pablo Allúe. 
Santa Cruz—Don José Portilla Rodrí-
guez. 
AltBgraoia—Don Jesús Earique Martin. 
Guáimaro—Don Sabino Vaidés. 
Maraguan—Don José Morell. 
Cafloorro—Don Ramón García. 
MOBOK. 
Morón —Don Vicente Gutiérrez Trevilla. 
Ciego de Avila—Don Norberto Soriano 
Ramos. 
Chambas—Don Miguel Escobar y Gon-
zález. 
PROVINCIA D E SANTIAGO D E CUBA. 
SANTIAGO DB CUBA, NOBTB. 
Santiago de Cuba Norte —Ldo. D. An-
tonio Camilo Díaz. 
Jntlnloú—Don Fernando García Argüa-
lies 
Yagufee—Don Bernardo Galán. 
Palma Soriano-Don Jacinto Calonge 
Campa. 
Doa Caminos—Don Pedro Caraí y Pas-
cual. 
SAHTIAGO DB CUBA, Sua. 
S»nti»go da Cuba Sur.—Ldo. D. Wen-
ceslao Booh. 
San L u i s - D o n Francisco Batista de Llz -
bona y Eibarón. 
Caney—Don Manuel Gelí v Acostó. 
Ciiato-Dou Juan Galat* Yordata. 
Cobra-Don Pedro Pomar y Mena. 
BARACOA, 
Bíracoa.—Don Manuel Cuervo Arango. 
Cabacú -Don Pedro Carballo y Mastre. 
Gllnlfto—Don Ensebio Cuervo y Trello». 
Mabujabo-Don Antonio Conde y Bor-
ges. 
Maysí—Don José Goyanea y Vázquez. 
BAYAMO. 
Bayamo—Don Juan García do la Vega. 
Cauto Embarcadero—Don Miguel Se-
basco. 
Vegulta—Don Juan P*jóa Arimon. 
Bueyeclto—Don Faustino Barmejo. 
Barranoaa—Dan Estéban Tamayo y T a -
mayo 
Mangas-Don Manuel Polauco. 
Laguna Blanca—Don Miguel Comas. 
Guisa—Don Sebastian Torres. 
Horno—Don Rifael Faneeoa. 
Túaas—Don Donato Aranda González. 
Baíre—Don Félix Capolla Labrada. 
Santa Rita—Don Luciano Herredero. 
Jlguani—Don Antonio Delfín González. 
Puerto Padre-Don Pedro Maceo Cba-
morro. 
GUANTÁNAMO. 
Guantánamo—Dr. D. Joaé Godoy y Al-
varez 
Tlguabos—Don Andrés Martin y de Cas-
tro. 
Y&teras—Don Santiago Fernández L a -
redo. 
Sagua de Tánamo—Don Vicente Larra! 
d© Sarratea. 
HOLGUTN. 
Hoiguin—Don José Carbonell y Caatro. 
Gibara-Don José Peña 
Cacocum—Don Julio Vldopia Batista. 
Mayarí—Don Domingo Vlaardell. 
Yareyal—Don Domingo Vázquez y Váz-
quer. 
Guabaaiabo—-Don José Turruella Reyes. 
Barlay—Don Joaé Caramés Pioallo. 
Maniabon—Don Coatantino Marlño. 
Fray Benito—Don Ensebio Casanueva. 
Tacamara—Don Leopoldo Roca Natera. 
Auras-Don Rogelio Suárez Argudln. 
MANZANILLO, 
Maoz&nillo—Dun Fdliolano Siaa Alonso. 
Yaribfecoa—D. FéHx Olivó A^uirre. 
Yara -Don Pedro Telarroja Pujol. 
Guá—Don Joié T Marlño Botello. 
Víoana-Don Rí.mon Rodes Espinosa. 
Jlbaooa—Don Nlcaslo Mbng«nell. 
Si atentado contra ei presidente de la 
Bepública Argentina. 
Á propósito de la agresión de que fué 
objeto el Sr. Ganeral Roo», (-¡ucaso d© que 
en su oporínnidai nos habló ©1 talégrafi-1), 
ensontramoo im seguientes pormenores en 
©1 D i a r i o de Baenos Airoe: 
ea sa daaprendló de na grupo do 
ourloeo», atravesó por medio del cordón de 
vlgllantea da servicio y oon reaoluoion in 
quebrantable, oon una saranidad ejemplar, 
sa dirigió al Preaidente d© la República. 
Rápido como el rayo, dn darle tiempo ol-
qutera pbra pravenlr la agresión, levantó la 
diestra y la dejó caer sobre el roetro del 
general Roca. 
E l golpe había sido rudo, tremendo, y 
cemento á él, el general Roca vaeüó un 
lnbts.m.e, dló un paao atrás, par» oaor ©n 
seguid» wn brasos d«l miolatro Ortíz, herida 
su frente y brotando de ella la sangre en 
aband&noia 
E l ministro Peílegrinl logró tomar inme-
diatamente al raaltiaohor, qua no efíeoió 
resistencia. 
E l coronel Qalrnc deiembalnó en sable 
y rápido como el raj o quiso atravet ar á 
Mongos, pero los oiroanstantes lograron 
ftalroarlo-
R^nunciamos á deaonblr ¡&s escenas que 
isa prodnjoroa on eeguiáa, ia oonfosion que 
sa apoderó no eólo de la multitud, aimo hasta 
da Im mismas tropas, los grites de ia mu 
chsdambre, loo atropailta, ¡as carrera», ©1 
desórden en ©1 recinto del Congreso, porque 
todo lo hemoa dloho ya y lo han completa 
do en largas crónicas nuestros colegas de la 
mañana 
PaBaiémoe, puea, por lo alto todos caca 
detallee, para ocuparnos oon más detención 
del autor do esto atentado, que condenamos 
con toda ©nergís, así como de las oauaas 
imDuislvñs qne lo determinaron. 
Ignacio Moagas nació ?n Goya, provincia 
de CorrlontííB, y ce educó en la tradición 
liberal de su familia. Ea un fanático en po-
lítica y capaz de las más grandes abnega 
oiones y d© los más grandea aaorlfioics en 
aras de eua convicolones. 
Educado, como hemoa dicho, en la trsdi 
clon del partido liberal, faé revcluclonario 
ol 74 y también ol 80; época en qua re7eló 
en valor temarario. 
L a suerte de l.na armas le fué adversa al 
oartldo llbaral, y ántea de diaperearso las 
trocas qo© mandaba ©i coronel Reina, eavló 
á Mcngea háolo ol Paso de los Libres á re-
conocer laa fuerzas ©nemlgss. 
Mongas sa hizo acompañar por sólo .sois 
hombre?, que supo elegir, y legró saber que 
el comandante Maidana al mando da 50 
hombreíi da Infintsría armados de remlng 
ton 5 200 de caballería, se encentraba 
aquel punto. 
L a Buperlorldad del número y de laa ar 
mw, aunque no Uavaba órden de librar 
combate, no influyeron en d ánimo de Mon 
gee, al que sin cabular ©l paligro ni tañerlo 
an cuenci, exigió que sua acompañantes le 
prestaran juramento de morir peleando. 
Al dia eiguienre, siendo las tres de la 
mañana, avanzó Mongos al cuartel donde 
sa encontraban laa fuerzas del comandante 
Maidana, libró oon sus seis hombres un en 
carníaado encuentro y por fin logró apode 
rarse de aquellae, oon an jéfe á quien rin 
dló oereon&laiQnte. 
en 
péügro .y con éxito que revolaba por mo 
(¡aentoe io dlemlnnolon de diapsroa de la 
elpilta. 
De pivuto un ebuán da ©statnia jigan 
tesoa ewiió del pórtico y avanzó sólo por IB 
«•xplanada. Bruidoux, que estaba arrodí 
liado al pió del talud, *© levantó do pronto 
gritando con toda la fuerza de sus pulmo 
oes: 
—¡Cotnpañerce, no tiréis! ¡ea ©1 viejo 
guarda, fú que me ealvó la v ida l . . . , jRín 
date, valiente, líodete! 
Era Eado, en efecto, qua no atendió á la 
v o z del sargento; pero aprovechando apre 
^nradamenta el Inatante de tregua quo le 
'dejaban lee asombrados republícanoe, se 
.jafó del mooton da cadáveree dos cuerpea 
auaangrentados, los ds Hervó y Flor de 
L U ; lem cargó eobr» su» hombros y ee los 
ievó H !a eapüls 
— ¡R(&detti!—gxWj da uuevo Bruidoux, 
¡R>t!flí'«cl ¡al campanario «stá ardiendo! ¡'a 
oa;'i:l» arael 
Nadíi© le conteetó. RechfcKhron al exterior 
as Bülas y bauoos que barraban la entrada 
i t l pórtico, y cerraron roldoaamente lama 
alza puerta de la capilla. 
E l eapantoso hviío que acababa do dar 
Bruidoux al guarda ara olsrto. Fragmentos 
eacapados d-1 voloan (<n qua estaban con 
vertida» la»> gr»Bj»a habítíü volado aobre ©1 
techo eeco da la alquería contigua á la ca-
pilla, y ya se alzaban lenguas d© fuego has-
:a el campana.!lo. Dos ó tres ehnanes apa 
reoían colocados entre la armadura, envuel-
tos en humo y cargando los fusiles. De las 
ventanas tajas de la capilla todavía partían 
¿Igunos.dlaparoB. 
Bruidoux ee acercó al oflcal que había 
reemplazado á Hervé. 
Este raago de valor temerario da una 
idea del carácter deeidldo y muelto del 
autor del atontado de a y ^ 
E u ol combate de Las Tunas b^fciéndoee 
á it.fi órdenee del coronel Plácido Martínez, 
d© eae vallante oorrfintino, contra lt»8 faor 
zm gnberoiatas de Toledo, recibió un bala 
zo ^n el pecho. 
Obligado á aallr del territorio de la pt*o 
vlncla d© Oorríentei» por ana oouvlocion«» 
poli doBB y la actitud que asumían entena 
luchas, fué á establecerse an Urugnayana, 
d© donde tuvo también que emigrar febaa 
donando eua íntareBes, debido á un atrope-
llo d© fu©rzaa braailerac 
Recorriendo la colección dal B k r i o ha 
moa enoontrado la narración completa y 
detallada do aquel suceso, en que Monges 
mostróse como un valiente á quien no im 
ponen ni el número ni laa armas del ou© 
migo. 
g© temía la ruptnra da raleoloneB ©ntr© 
la Argentina y ©1 Braall, dando ento lug^r 
á qu© los argentlooa aailados <;n territorio 
brasilero, ©n Uruguay ana principalmente, 
fueran escamaoidós, burlados y peiBoguI 
do« por las mlfim&s auteridadea rin reparo 
alguno. 
Una ñocha, un grupo d© tres Beldados 
brasileros ea preuentaron en su ©»sa da ne-
gocio, tratando de saquería. Mongas de-
fendió ana intereaee heróisameute- valién 
dosa da lae \mi\i\ una balanza Con ellaa 
derribó á doa de los asaltrtntoa y logió d© 
asrmar al tercero áua cuando había sido 
herido en la frente da un hachazo. Eea es 
la cicatriz enorme qu© ostenta. 
L i s autoridades bra(»lleia«, en vez de 
hacerle juatiola, lo condujeron á la polloía, 
á»tado codo con codo, cfiaí desnudo, en me-
dio da ingulfcoo fiSBgrientos, ©ecaitneoiéQdo-
lo eon burlas de todo género y azotándolo 
sin piedad con gruesos alambres. 
Logró su libertad mediante las geetiones 
del vice cónsul argentino, Sr- Rala», pero 
no a6Í la indemnianoion del saqueo de en 
caca do negocio, qua aa ovaluaba en 5 000 
p©»ofl fuertes 
Llegó á esta capital con reoomendnoio 
nes para loa doctores Morel y Mfeiitiii», 
elendo ©ata último ©1 quo lo brindó no tiólo 
alejamiento en BU casa Bino también un a-
filento en eu mea», habióudoea encargado á 
más de gestionar anta ©1 gobierno la lu 
deranizaoion de las póídidaa aufridlí'S, 
C L O N I C A (3 23 N B H A L . 
Según telegrama recibido de Parlo, ha 
fallecido en aquella oinda-d, en la m&ñnua 
de ayer, lúnes, ©1 acaudalado hacendado 
Exorno. Sr. D. Tomá* Terry y Adán. E l 
Sr. Terry llegó á esta Jala, procodante de 
Venezoela, cnel un niño, y á fuerza da tra 
bajo y favorecido por la suerte, logró fo-rmar 
una da las más grandes fortunas qua en 
ella existen. DcBoacso en p«z. 
—Por el vapor americano GUy C i f AJex-m-
dria no hemoa recibido parió dicoa de la Pe-
nínsula qua adelanten en eu« foobas á los 
que teníamos por la vía de Cayo Haoao y 
Tampa. 
—Por la Capitanía General da oatc* lala 
ha eido aprobaba el aeta para Habilitado 
de Comisión Aativa y RaemplaEo del co-
rriente ejercicio económico á favor del co 
mandante capitán, auxiliar del Eatado Ma-
yor de dicho Centro, D, Marcelino Grana-
dofl Coch. 
—Según participa el colador d« Guana-
baooa á la «Matura de Policía, en la tMda 
dal domingo ú timo ee promovió un oonflic 
to eu los terrenos del Basso Bsll Club Azul, 
á oonaeeuencía de no haberaa podido ved-
fioar el deflafío oonc?rtado entre el expresa-
do club y el líocucto da eíta capital, y per 
cuya causa ©l público pedíala devoluolon 
del Importe de la entrada, y on vista de 
©üto ©1 Sr. Tanlouto Alcald© D. Franoioco 
Goyri, intervino en el aanuto quedando 
acordado qne dicha suma fuese oodida al 
hospital de Caridad y que se impusiese una 
multa de cuarenta pesos al club Socado 
por BU falta d© cumplimiento. 
— E l celador del barrio del Pilar da esta 
capital, participa á la Jefatura do Policía, 
que en la msñana do ayer, fueron rechaza-
des por el Veterinario del Rastro d© ganado 
mayor, treinta novilloB, qu© procodenteB de 
la Florida habían ingresado en \m corrales 
y cuya* resecs venían oon ol paso expedido 
á nombre do D. Biblan Ftírlñas. 
— E l vapor francés Washington salló de 
Puerto-Rico ol dia 5 por la tarde y llegará 
á ©ate puarto el día 9 por la manan», sallan-
do á laa poces horas para el da Veraeruz. 
—Dice E l Gmjiro de Sanctl-SpírlSua qua 
©l laléraolea 30 iiel mes de junio último llpgó 
al puerto de Túaas el espitan Charlea W. 
Huntar en unión del práctico Moutalvau, 
procaá&ntes de BÚCA Granas'. 
Sr-gun relación quo haee dicho capitán, 
©l día 26 dal propio mea d© janlo, tmlió da 
Calman Grande con la golosa inglesa D m y 
de 15 toneladas, tripulada por 5 hombrea, y 
nna niña de passje con dootino á Jamáica, 
conduolsndo á BU bordo 4,000 cocos y con 
cha de carey. 
En 1» Sfírde del mUmo dia, lat. 19° 34' 
long 79° I C , el viento soplaba con fueran 
dal Eata. A íaa dtéa del día siguiente, estan-
do al Oast© de Jam&ioa, el huracán estaba 
en toda BU famg,, embarcando muclm mar, 
ilevándoí© el vienlo oi voiámen y arrojando 
el buqaehAel» eaia Isla. E l lúaea eropeRÓ el 
tiempo á calmar, pudiendo alcanzar á ver 
loa cayos da la lala. E l tiempo siguió mode-
rando, pudiendo nrriba? á boca Grande oon 
auxilio del escaso velómen que quedn-ba. 
Dicho oupitan r a g m ó á nxx bnqnp, una 
había dejado fondeado en ©1 maudoíiado 
puoto para trasladarlo á Túnas á án da 
reparttf fino averíaa. 
—Con rumbo & Puorío Rlno y Saatandor 
so hizo á la mav ©n la tarde da aver, ol va 
por corieo naolcaal Is la de Gtbú qu© coa 
dúo© gran üúaiero d© pasajsroa. A bordo 
de este buque ge ha embarcado nuestro 
&rolgo D, F i anelíco Ordóñez, Jfef») cly Sao 
elon del cuerpo da Bomberos del Comercio. 
Le dfcseímos feliz viaje. 
—Eo ol Gobierno Civil da la oroviDoia de 
Ssnta Clara ha presentado el Ldo. D. José 
Benito Pérez-, una infitacoia Bo l io i taado 
cuatro pertentínclas de mineral de oro qne 
Ua deíeobierto eu terrenos de «abaar-i; psr-
tonecierstee á loa Egidas de Santa Clara, 
Hadando al O. con terrenos del Tejar de 
D. Ignacio Lima y por loa demás puntos con 
terrenos despoblados de las referidas aaba-
—Han sido nombrados iníorlnamoííte te 
nlentes de alcalde cuarto y quinto, (íol 
A.} untamiento da esta ciudad, rcapot/tiva 
mente, los Sres- Concejales D. Lula García 
Corojedo y D. Nicolás Mañsi Sorraoo. 
—A cinco y media do la mañana do 
hoy entíó en puerto, proocdeaSa dn Nueva 
Y«nk, ©1 v*por americano Güy c/Alexan 
dría con 6 psesjeros y c»rga general. 
—Dice E l Eco Militar qua en la m&ñ&ní, 
de ayer lúoes, ee ífefitu&rou los exámenes 
de loa alumnos da la Academia militar d» 
eata lela, remitléndoaa al Mlnlaterio d e la 
Guerra por el vapor correo Isla de Cebú, 
que zarpó por ia tarde para la Península, 
relación de loa traca alumnos qua fueron 
aprobados en ©1 tercero y último curso pa-
ra alféreces de Infantería, cuyeo nombres 
eon los aigukntee: 
Sargento 1?, D. Jotó López Crespo; otro 
2o D. Julio Peña Mariis; otro, D. Jacinto 
Pita Camacho; cabos primeroB, D. Pedro 
Jarragúa Junquera y D. FrancUco Accsta 
Eyerman; cabo 2?, D. Miguel Cosa Merga 
roia y alumnos D, Francisco Alvaro?. Pon 
te, D. Serafín Amlsbñ Jímóacz, D. Eduar-
do Martin Peralta, D. Manuel Suárez Val 
ién, D. Emilio L«on Náñaz, D. Joié Csr-
piaiier Audio y D. Emilio Ardleoni Medina. 
—En al Instiüuto de Voluntarios ea han 
diípueeSi. lae ilguientCB bsjf.froa el beta-
—C&plcau, -le dijo,—¿no vaa á hacer na-
da uor eae desgraciado? 
E l oficial, con la frente contraída oon 
vfoleuca y las dos manes apoyadas ea la 
empuñadura del cable, cuya punta penetra 
ba en el suelo, contemplaba con eombríoa 
ojos los progreaos del incendio. 
- - i Q j ó quleríiS qué haga?—oonteató.—-
Ves que continúan tirando el deber 
me obliga á no saorlflofcr Inúíjiliacnto ni 
un solo hombre.... Mira la cara á sqaa 
líos hombrea de allá aniba.n. . ¡no e© fen 
dlrácl 
—Voy á hablarles, — dijo Bfüidoux. 
Permítema Bolamente qua eo lea promota 
la vida 
—Promete lo qne qnlaríju,—oontoató el 
ofiela! volviendo la cabeza,-porque esto es 
borrible. 
Brniáonx volvió corriendo al monteoillo 
y eubtó á la explanada; doa bsíaa la atra 
reparón la ©asaca, pero oontianó corriendo 
y l egó raco ai abrigo del pórt'oo, y daodo 
odíatezos ei< la pnerts: 
—¡La vida á f odoal—gritó.—¡Kado! ¡eiu 
dadanoí! ¿quoióls la v i d a . . . . . . la liber 
fiad?. ¡todo e© oa promete, todc!..,, 
¡salid! 
E l honrado eargenío hablaba ©u v»n6, 
bien porque ol fragor del Incendio cnbi iíee 
«n voz, bien porqno los óríniénqs qu? ha 
bían manchado s.qnelía guerra hioieaou dn 
dar de sus promesas. Sin embargo, insistió 
en la humanitaria empresa que sa había 
impuesto, y no se separó de la puerta hasta 
que eus compañeros le avisaron á gritos qu© 
al incendiado tacho de la capilla iba á caer 
y á cortarle la retirada. 
Entre tanto, veamos cuál era el aspecto 
interior de 1A capilla y lo que ocurría en 
llon de J m i * d*l Monte la del capellán don 
Rfcf i®! M t̂or-; dal teniente comandanta de 
1% compañía de amina de Macsncaa, don 
Joté Rod-ígnez Pereir»; la de loa tenient#s 
don Fdlipe Riesta Peña, D. Pablo Pulg Vl -
rella y D Ramón R>clr!gnez Jiménez, y al-
féreaes D. Joré Llorece Barrera, de la com-
••' xi'.-t do B i r a o a , y sa concede la separa-
cion del JastltuSo al teniente D. Joté Suá-
rez Sínotioz. 
—Se h& dinpnísto qne la eompañla de 
Voluntarlos de Madruga.ooníinóe en su ae-
tufel org^nlí;ación. 
— E n ia Adminiatraaio» Lcosl de Adua-
i\m eX© ü»t« puerto, se han recaudado el 
(fjfi 3 da julío; pm der^nofi ftrftn«*i»T!oa: 
ISn OÍ»Í>»*. ,„„ ._-„ ,»„8 24 724 29 
Su p l & t e . . - . . , , . „ . . - . - . í í 277-56 
En bfildbM « 1.292-67 
J&i'Xñ por Imsuflráuí:: 
Sin o r o . - ^ « . é . - i . « : - * « , í 516 11 
FEANOIA.—París, 25 de junio — E l Tempa 
dio© «n »n número de hoy: " E l Ideal de 
gobierno que al oonda de París propone á 
la Francia i l é i t i a o «ti que bnaoa la 
república. É^tatiana más neoesldad de 
tener «ntdado da eí miama qu© de vigilar A 
los pratendUmle®, y una política aábia, 
previaora y flrmí qua hubiese evitado la 
expnUkui de loa príaoípas, es boy más ne-
oaPí>yifl quí auno*." 
Mr. H ÍÍVÓ, amigo íutimo dol conde de 
Pirí* ha esorito al Soleü, que el destierro 
dt*l cioadrt será de corta duración, que los 
3 500,000 votos dados á los consarvaiores 
en laa últimas eleocionen se elevarán muy 
pronto á eeifi mlllonep, y que la Francia 
caneada y disgustada de los errores de loi 
republleanoa Ajará pronto la viata en la 
moTiarquía 
Patis. 27 de j u n i o . - E l conda de Monte-
bailo, miuiatro de Pmncla en Bruaelas, 
reemolazorá al «oado Fouchor Carell como 
emb&jidor d© Fiáincla en Viena. Mr. L e -
grand, actual mlnlítro de Francia en Ho-
innda, reamplaz&ráea Brnaolas al conde de 
Mnnteballo. 
Mr. Demóla, minietro de justicia, sometió 
ayer á la Cámara de Diputados nn proyec-
to de ley prohibiendo la publicación de 
folletcí», bojaa Bueltas y anunoloa sedloioeoe, 
imponiendo multas y prUion á loa infraeto-
res da eíta ley. Este proyecto fué recibido 
oon aplauws Irónlooa por parto de los di-
pu^doe da la derecha. Mr. de Cassagaao 
dífandló la proposición y ha pedido 1» 
u^gasicin diciendo que ya era tiempo de 
arrancar la máscara á los republloanoa. Mr. 
ClemiíEfsau combatió la nolíoitnd d© nr-
genola, diciendo que era aecasarlo estudiar 
e l proyecto. Mr. Deno'a contestó qne la 
medida cataba justificada con el manifiesto 
dol eond© do Ptirfa y quo la libartad de im-
prentA iií da acfiiría eon la adopeion del 
preyecto. Daípuea do m ñ fllscusion muy 
animada, la Cáinara voto la urgencia. 
Durante lo® debates qua hubo arer en el 
Sanado, con inotiro de loa oté l i tos para 
gastoa dal protectorado do Mad&gaacar, 
Mr tí© Freyelnot anunció que laa últlmíB 
notiolHa da aquella isla arnn eatiafaotorias. 
E i crédito fué votado. 
Lyon. 27 de junio—Mr. Gokroy, miuiatro 
da comercio é industria, manifastó ayer en 
la Cámara d© Comorcio da ©««.* población 
qne él ora nn partidario eonvínsido do la 
libertad de oomercio, poro que se «ncontra-
ba atad» pur la mayotla de la Cámara de 
Diputados 
PerU, 23 de junio.—El rey de Portugal 
pannrá á Lótidren en el raes da Agosto par» 
vleitíar á eu hormana y á la Reina Victoria. 
Da lúlí pasará fi Sueoia. 
Loo nombras del prínoip? Murat v de aa 
hlji han eido bors-adoa tí© loa onadros dol 
ejóroita por parfiuneoür á un» familia que 
hrt reinado ©a Francia. E l duiue de Ne-
mours ha presentado su dtmlaion dol cargo 
de prcDitíante do Ü Sociedad da Boeorroi 
para los enfermen y heridoa. Sa erée qne 
su sucesor será el mariscal Mac Mahon. 
L a cámara de diputadoa ha continuado 
hoy la diacufilon del proyento de recargo de 
dersebon á los coréalos., Mr. Deschard ha 
defendido ol proyecto con vigor y ia cáma-
ra lo ha aplaudido oaluroEamenta. 
Los ©riataloa pintados da la igleeia esco-
ceau da la calle da Bftyavd, regalados por 
los amerlcnnoa, ©n memoria do sus amigos 
difantos, han aído deatruldos. No B© aabe 
qulénea han sido los culpables, paro se f u-
pono qna Btm esíndiantes. 
PaHs, 29 de junio.—El senado ha adop-
tarlo hoy ©l proyecto da ley autorizando al 
munloipio de Pfcría para ©miilr un emprés-
tito de 250.000,000 do franoos para ejecu-
tar obras d© ornato y dar trabajo á los 
obreros daeocapados. E i Sanado ha reoha-
ztdo ©I arifenío lutevcalado en ol proyecto 
por la cámara de diputados, por el cual se 
prohibe el empleo ele matoTíaleí proceden-
tes dal extranjero. 
Da loa once roi.nuibrofl da qua se compone 
la comial''n encardada de examinar el pro-
yecío ro'atlvo á los publlaaclotioa sadicio-
ea», olaeo oon opneav.08 á la medida y cinco 
quieran qua sólo asa apliofible á los preten-
dlíntas, y el undécimo la aprueba por com-
pleto. 
Mr. Granet, ministro de correos y teló-
grafos, b.« p T C í i o n t a d o hoy á la cámara de 
diputados aa de .ley, por el cual 
ae antorStá ft ñus compañía para tender 
cibleB fiubmarlaos entre Francia y las An-
| tlllaa fíanoeaao, y la Gaayaaa. E l gobierno 
ha do gsrant'Kar un intaióa aobre el capi-
t é y loa añbled daban constroirse ea Fran-
cia. 
PaHs, 30 de junio.—ÁX anunciar la di-
misión del geaerai Sanoler, gobernador mi-
litar de Paría, la Repuhlitiue frangaise acu-
sa 3>1 general Boalangar, ralDlatro de la gne-
rr», de Saptrar & ia dictadura. 
Vsiíoa malhaahorcs asaltaron, cerca de 
Vluooünos, a unn ivlsndeaa llamada Rosa-
lía Moglan L a llevaron á nn bosque y des-
pués de haberla amordasado, pegaroa fue-
go á ÍU>Í vestidos y huyeron. L a iofellí es-
baba marinada envido IB encontraron. 
H í i u aiiio protoe nueve individuos que son 
probabiamenfia oulpabiosdel odman. 
IMGLATBKRA.—íówáre», 27 dejmio.—Eü 
Irlanda 77 a!mdidaí;ou paíaeliistas no ten-
drán qua inohar coa competidores en las 
próxlmaa oleooiones. Sólo en olete locali-
dades tendrán quo lucuar coa los loyalistas 
ó con los conG©Tvador©«. 
Mr. Gladatone ha escrito á Mr. John 
Bílght la slguionta caria: "He leído con 
pena vúestjía ©arta á Mr. fierre Rylane. Sin 
pérdida da tlampo oa suplico que reotlfl-
qneispúblicamenta vuestro oEcrito, según el 
cual hace nn fcño todos loá liberales hu-
bieran eido do la opinioa da Mr. R7lans, ó 
ptobar lo que decía. Hace quince años, dea-
de que empezó la agiCñclon en favor de la 
aufrmomín do Irlanda jamao la h© desapro-
bado en principio ni ha partloipado de las 
opiniones d© Mr. Rylans, que, hablando con 
franqueza, mo parseen absurdos." 
Mr. Gbdstoaa ha publicado una carta 
declarando qu© no tienen fundamento los 
rumores que corren respeto á haber dicho 
que al dcapuea d© las eúcoioneapeimaneofa 
en el poder no ee opondría on la próxima 
aeoion & que sa presentara al parlamento 
un proyecto d© ley tendent© á separar la 
Igleeio Aijglií3ana del Esfiado, 
Lóndres, 28 de junio.—'M.v. Cbsmberlan 
ba escrito la siguicnta o&rts: "Daseaba ar-
dientemente no provocar ninguna dieouslon 
perennal coa Mr. Gladftone; poro laa decla-
raeloneo del primer minletrn á propósito de 
un proyecto de compra de tienaa en Irlan-
da qua'so ¡s hubiera presentado, ¡no ponen 
en la &ec©5Mad de defenderme. Mr. Herbert 
Glndstoae (bija del primer ministro), qne 
varUi* veoe? he tenido el encargo de reve-
lar loa asunto,* oonfidenolaltifl, ba dado á mi 
proyeoío qoe faiea laterprptaeion." 
ella. E l pavimento desaparecía bajo oadá-
varoe amontoa&dos; á cada momento caían 
nuevas víctimas dead© las ventanas ó roda-
ban por los peldañoo da la eaoalerilla que 
llevaba al campanario. L a bóveda sa grie-
teaba, penetrando densa y negra humare-
da, y ráfag&s da fuego lamían por momen-
tos laa oarniaas. E l anciano sacerdote yacía 
eln vid» al pié del altar; la Canonesa y nna 
criada del. castillo habían caldo muertas á 
éu lado; otras mujeres, vivas y más desgra-
ciadas, gemían, reíorolóiidooo los brazos. 
Bellah y Allx, snolto ol caballo y arrodilla-
das, prodigaban inútiles cuid&dosá Andrea, 
desmayada dn miedo; lea dos jóvenes dlrl-
gíaa de tiamucea tiempo CUÜ extraviados 
ojos á Flor do Lis y Harvó, tandidoa junto 
al mármol del altar. 
Al pió do Im gradare! guarda y na aol-
•Ifed;;, úfjloo quo pevmaneoía ileso, hablan 
e^paríido los amsrtcs de la loaa blaaonada 
qu© parecía mttrcar una sepultura de faml-
líí; por maáia da barras da hierro arraaoa-
dís tío la bíiiauf.trads, hioíeroa saltar algn-
oas piedras alrededor d© la looa, y lovan-
lamante ou sagalda, por la 
paVíe que miraba al altar, y sosteniéndola-
a'B pidíisos do armae y do muebles, alfa-
nn po^ i á poeo un l¡e;do á dos piós del sue-
t>;" ia t ba ; - ver loa primeros pel-
! b¿jiiba á la cne-
VÚ. Apoyi dtem»nte «m el primer 
eíoalon l&a dos barria da hierro, flostuvle-
ron loa doa exv-omos de la parta levantada, 
formando como resoríeu de trampa colosal. 
E l jóven que »yudó á Kado á realizar ©ate 
trabajo cogió en aeguida un faail y volvió á 
su puesto cu naa ventana. Acto coallano 
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Liverpool, 28 de junio.—Eeta poblaoltm 
h i recibido á Mr. Óladatoae de la manara 
THÍMI *!xp'é i'.iida. E n nnareauloa de más de 
5 000 perüonas, hn tomado la palabra, y ha 
aíaho que el encualasmo por la autono-
mía de Irlanda, eobtepojaba á todo cnanto 
había víato en en vida. Laa oláies rlüaa y 
nobles han de t«ner gran trabajo para con 
fl^galr qae aas opiniones prevalexoan «obre 
las de laa mtkBHb; en Im (mesilones de jnnt\ • 
ola, de verdad 7 bnmailtdAd, «««lempre 
el pneblo ©1 qae ve claro y tiene razón. 
Ló adres, 29 de junio .—La viuda de Me-
yerbaer (*l célebre compositor) acaba de 
morir en WtBbaden á la edad de 82 añne. 
A propósito del dlconmo pronuociado en 
Liverpool por Mr. GH«dDtooe, la PaU Malí 
Oaeette dice que el primer minietro lo 
todo como en un miraje. L a tierra de promi-
alen con todos «na goces eotá. siempre por 
delante. Con sn elocaencia de sirena Invita 
a BUS oyentes & no fatigarso en butoar la 
Justicia y el derecho. L - s peregrinos cansa 
dos y fatigados acaban por persnadirse de 
que el o&sis encantado ha desaparecido, pe 
ro nada de esto debillla la fe del viejo. E l 
íaego y el entusiasmo de BU discurso de L l 
verpool recuerdan el aidor de Ies alquimia 
tas que creían haber encontrado el secreto 
de hacer oro, cuando la mnorte acabnba 
con eiiB nneños. Sa trata ahora de ver si 
M r GrUd<»tone fea casará 6 si m>neugair& s 
obioto, 
Bifmingham, 30 de junio.—Mr. Cham 
bsrlaia ha dicho & un reportar, que amigos 
bien iciformadoa le hablan dado noticia de 
un complot fragnsdo pgr los irlandeses pa 
ra asesinarle: "Estas noticias, ha dicho 
después Mr. Ghamberlain, las ha oerrobo 
rado la policía de Lóndres que me ha co 
munioado la noticia do que los conspirado 
res se proponían matar también á lord H&r 
tlngton. E a por cato que hemos permitido 
que la polioía nos tonga bajo BU proteo 
clon. 
CorreapoMeaoia del "Diario de la Marisa 
Nueva York, 26 d e j u n i ó 
Detrás de la cuestión amnoelarinhay una 
cuestión política do mucha trascendencia 
Mr. MoriríBon «u aa proyecto ha interpreta 
do los deseos de loa agricultores dal O dote 
Mr. Randall con «u oposición á eaa medida 
ha servido los intereses de loa fabricantes 
do los Estados orientales. Eims dos gran 
dei saoolone» del p+íí tienen di f aren tea ne 
oasidades y antagónicos intereses. Los E s 
tados del Oíate son agrícolas 7 por ende 11 
bre oambiefiac<: los Estados Orientales son 
manufactureros y por lo tanto afectos al 
protecionisino. L ) relación geográfica 
económica! de unos y otros pronenta muchos 
puntea de paridad con la de Cataluña y las 
Castillás. 
Mr. Morrlaon, Rapresentante por el Esta 
do de Idmoia, sabo qae sus conetltoyeot^s 
neoaKlcan qae so les abaraten las materias 
primas, y para olios laa matarlas prlmaa son 
ía ropa que usan, las maderas con quecona 
trocen ana oasae, loa aperoa de labranza, el 
azúsar y o t r a » provisionea que reciben de 
lójos. Por eso, Mr. Morrlaon, estudiando 
laa necoaidadoa de la gvm eeoolou agrícola 
quo ól representa, pu«o en la lista de efeo 
toa librea la lana, laa maderas de conatruo 
don, la sal, el oftñamo y el yute y rebajó 
loa derachoa sobre aiúearea, tejidos da al 
godon; orlatalería y otree artíonloa. 
Paro eufr^nte de loa agricnltorea del Oa« 
te eatin loa fAbrloontea de Nneva Y t r k 
Penellvanl», Nueva Jersey y loa eels Eata 
dos de Nueva Inglaterra, y por eato enfrea 
te do Mr, Morrlaon se ha colocado Mr. Kan 
dall, Repranentanta por el Estado de Pan 
elídanla. 
Ahora bien, el Sar eo también agrícola, y 
faora df> cuatro Reprcaantanteo de la L u i 
ataña que votaron en contra del. proyecto 
de Mr. Morrlaon por contenernna rebajado 
104 derechos aobre ftzdoarea, tocloa loa de 
más diputados d^mfioratas de loa Estados 
del Sur ee han mostrado en favor de una 
rebaja arancelaria, flelaa á loa priuolpioa 11 
bre cambiafcia del partido democrático. 
K o ae neoonita mucho discernimiento pa 
ra comprender las posibiUdades á que da 
lug^r laaxalalou del partido democrático en 
la Cámara con motivo del proyeobo de Mr 
Mor riñon. Bien claro ae ve que por encima 
de loa intaresoa de partido ae han colocado 
loa Interósea particulares y al votar Mr 
Bandalll y ona correligionarios del Eate con 
los Representantes republicanos, han de 
moatrado que los principios eoonómlcoa aon 
los qne hoy están en lucha y ios que acaba 
rán por reforma? y cambiar completamente 
la organJraolon do los partidos. 
Ha-je llampo, deade que terminó IR gue 
rra «pparatifita, que so iba borrando y ha 
oléadoae cada ve/, más confuía ó tndefiaida 
la linea qne separaba loa dos grandea partí 
dos democrático y repablioano. Y al paso 
que iba daavanecléndoaa la autignn demar-
cación, velase determluaraa otra línea «opa 
ratería por el campo de la economía políti-
ca, y nou el trascurso de loa añoa hemoa de 
ver, el no yerro ea mi jalólo, irse agrupan 
do á cada lado Je esa Jíuea para formar los 
dos grandes partidos militantes, á las hues-
tes prateccioulfita y libre-cambista. 
L a antlgaa demarcaron separaba á los 
republicanos del Nordeate y Noroeata, de 
loa demócratas dtíl Sar y dbl Saroeste. A 
medid* que a© vaya pronunciando míis 
m&'i la tendenoia hácia el Ubre cambio, ve-
rémoa pasarae á ¡a filang^ del Sur todos loa 
Estados agríoolaa del N rooste. Tendré 
moa ectóucaa aprestados p-^ra la lid todoa 
los Estados agrícolas, ¿grupadoa bajo el 
eetandarto del libro cambio, en oposición á 
-los Estados fabriles del Eete que enarbola 
rán la bandera del proteccionismo. 
Hl al qnv hoy aa lUma parsido demoorátí 
co tuviese Ir* osadia do deoiararse abierta y 
franf.arnonte ea favor del libra cambio, lo 
gf»?ía attseríH á lo-j Esta loa agiicohs del 
Oeata qae hoy dan sn voto al partido repu 
blisana, y entóneos, de un sóio golpe, quo 
daría efeotoad» la reeonatltucion de loa dos 
partidos. Pero el partido damociátlco no 
aa atreve á tanto: procura contemporizar 
coa los ^roteccionistaa ménoa pronunciados 
por temor do perder los Eatados de Naevá 
Yoik; Ooanecticu?; y Nuuva Jereey en 1*8 
elecciones. De este modo aa hace muy len 
toel procedimiento da orlatallisaoion: pero 
la evolución ee está vorifloando, y el pro 
yecto de Mr. Morrlaon ea una de sus natu 
ralos manifentaclouea. 
E i t r e tanto el Congreso, que nada ha 
hecbo para resolver las dos principales 
cueationoa económicas quo se había impuea 
to, «ato es, la cuestión monetaria y la re 
forma de loa arancelo», dedica casi todo el 
tiempo y su atenoloo preferente á votar 
pensionea para veteranos, descuidando has 
ta los misraon presapaestoí:, cu /a díicuelon 
se halla bastante rezagada. Anteayer, Ju6 
vea, ae prwaootaroo á la, fi;ma del Preeiden 
te 118 decíato» de pímEloaes partioularas, 
de Joa cualsa aprabó 88, después de un mi 
nucíoao exámea , y dovtnvJó 30 con eu veto. 
A l día siguiente ae le presentaron á la fie 
ma otroa HO decretos de pensionea, los 
cuales examinará el lúaaa á au regreso de 
una excursión en yate que emprendió ayer 
con algunoa de éna compañeros de gabinete. 
Mr. Cleveland no firma un sólo proyecto 
de ley qae no haya oxamlnado escrupulosa 
mente, y ha devuelto un gran número de 
proyeatoa al Congreso con au voto aoompa 
fiado de un mensage <¡>u que expone las ra 
razones en qne fanda su deoaprobaoion. 
Todos loa mensagss de eeta naturaleza, que 
no han sido pe coa, lo» ha diotado ó escrito 
el mismo Mr. Cleveland, y esto, unido al 
trabajo que supone el exámen do cada pro-
yecto, dará una idea de la incansable labo-
rloaldod y coló que oaraotertoa al Preai-
d«nte . 
A I03 qne viiltan el Capitolio de Wafihln 
gton se les ecceña m a fallda mny bien 
alhojada que ee titula "Sala del Presiden-
te", y os el apoaento destinado al Jefa 
Ejecutivo para que, on las horas que pre-
ceden á la clausura dei Congreso, pueda 
alií firmar loa proyectos do ley que al gra-
nel y para aalir del paso apruebAn & última 
hora las doa Cámaras. E l Presidente Cíe 
veland ha manifestado & varios senadores 
que se propone co firmar ningan precupuea 
to sin haberlo ántea concienzudamente exa-
minado, y que al ol Congreso le envía algu 
no á últ ima hora sin darlo tiempo para 
aatadiarlo, ae quedará el proyecto RÍU firma 
y por lo tanto, será nulo. 
Tela larga que cortar tiene el Oongroeo, 
ántea de suspender laa aeeiones. Muchos y 
muy importantes osa loa presupueaíoa pan 
dientes do discusión, sin contar con otroa 
proyectes de ley que aguardan turno. Y 
sin embargo, ou una eoefárenoia que tuvie-
ron anteayer loo demócratas de la Cámar*, 
acordaron proponer la clansura para el día 
15 de Julio. Para que entendieran en el 
programa ó turno de IOH proyeotos que de 
bsn proponerse y discutirse en lo que falta 
de la legislsture, nombróse una oomiairn 
compuesta del presidente do la Cámara, 
Mr. Carüale, y de log ficBores Randrill y 
Morrlaon, preaidentei de isa comialonef 
más importantes 
Dicen de Cbloago qu» ¡üna edlt'-ü.-ri 
de aquella ciudad h í • f oí 1 direéeiún 
delareviata tita'a la Litefary L'-fi á i a 
señorita Rose Eilzabath Cievalándi herma 
na del Presidente, y que éata ha aceptado 
el cfreoimiento, disponiéndoae á traaladar 
fe en bravo á dicha ciudad para hacerse 
eargo del periódico. 
E l interés que han despertado laa varias 
esta bahía y en l^a unalba ha quedado vio 
torioao el Tyate P/isei\la, ae aumenta con 
i» regata que se diapone en Beatón para el 
mártea próximo y sobro todo con el gran 
certátnen internacional qne ae verificará en 
B^tlambre. Hay deba haber salido de logia 
térra para venir á tomar parte en esa rega-
ta y disputar el trofao qae hoy posean loa 
amerioanot*, el yate Qalatea, del tenlenta 
Hann, al cual «compaña en tm viaja tra»at 
tánfeioo nn jftven esposa, que tiene fama de 
fiar excelente marinera. L a regata de se 
setiembre promete ser un acontecimiento 
muy ruidoso, por la afición creciente qne 
ae ha desarrollado en eate pala á estas di 
versiones marítimas. 
Deade el lúnea acá sólo se han podido en 
contr&r entre los 176 individuos que se han 
sometido á exámen para juradoa de la can 
sa contra los &narquidtaa do Chicago, ona 
tro que hayan sido aatbforios á loa aboga 
dos de ámbas partes. Loa de la def «esa 
rechazan á todos los qne manifiastan U 
opinión de que loa raoa debieran ser abor 
cadoa y también á k a que declaran que van 
á la Iglr^ia ti doa lea domiogoa. Deaqoi á 
qua paeda completarse la docena do jara-
doa que ne neec-altan pasarán alguno» dias 
ü a o de ¡os acutadoa ee entretiene en dibu 
jar y sacar retratos de en novia que suele 
aeiatli; todos los diaa al tribunal. 
E n la nosbe d*! 24 ddl corriente se oek-
bró en la cwpüla del colegio de San Pran 
oiaoo.Javlei' de eeta ciudad el enlaje de la 
>?oñorlta Concepción Cnyás con el aprecia 
ble jóven barce-onóa D. Alberto Vllanova, 
siendo padrinos D. Alberto Echeverría y 
D* Meroedei Cnyáa de Echeverría, y ban 
dioirnlo á los deapoaadoa el R^do. P. Car 
dalla. Con motivo dal luto reciente do la 
familia de la novia, eólo aatatieron al acto 
iba parientea y a)gUQoa amigos íntimos. E l 
día 3 del próximo Julio saldrán loa novios 
pfira â Pentneula en el 1 uftvo vapor L a 
Bourgogne. 
K La» DAS. 
© A C E T I I Í I Í A S . 
TSATRO DE IRIÍOA.—-Cada noche guata 
mátí y es más aplaudida la intereeante zar 
eoelft en cuatro aatoa Cármin, arreglada á 
la eoo-nueapañal» por oueaíroa amlgoa loa 
Srea Tíiay y Ja lUn E l públloo no ae can 
aa de oír la delloada múaica de esa produc 
clon, que 6aptiñ)lizada como lo ha aid') en 
su libio, tiene elaacreto que persiguen aiem 
pre laa mu presas para cautivar á loa ea-
poctadorfis y contar con sn atiatenoia. Ma-
ñana, miércoles, se efectuará, pues, en Irl 
Joa la «exta rapraaantaoion de Carmen, en 
fancion corrida como laa auteriurea. 
L a . RBVISTA HAB4NBR1.—Hü llegado á 
nnestraa mauoa el tiúenero quinto de la pu 
blicáclou qua así ae titula. E n aitio de pre-
farenuia publica el aigutente aviso: 
"Atendiendo á la decidida protección 
que durante el mes próximo pasado ha ve 
nido «1 público dlapeaaando á L a Revista 
Habanera, la empresa siempre dispuesta á 
majoraa y roformaa en banaflaio de loa nu 
marosos suscritores con que ya cuanta di 
cha mulata, ha reanalto rebajar el pfeaio de 
suacrlclon á un peso en billetes, que comen 
zaráá regir deaae el presente mea. L a re 
dacolon y admialatraolon do esta periódico, 
ae ha trasladado á la cille de Barcaza r¡ú 
mero 62 " 
INOONVJBNIBNTB DKL ESPIEITISMO.-Lla 
ma pwderoaameot^ la acendón en la oladad 
de .Scraaton, Peonaylvauia, la demanda 
presentada por la señorita Efflo Costello, 
de nna familia dlstlogulda do aquella lo-
calidad, coatra Mr. Pranklln HOWJÜ, vice 
presidente del Banco de Oomerciantss y 
Manms, por quebrautamlento de la pala 
bra de matrimonio 
Habíaau fijado éata para el 5 del actual 
y el novio ya enviara su equipaje á eaaa 
de los padres de au futura, para mía fácil-
mente realizar el viaja da bodas. Llegó el 
día dal enlace y el novio brilló por au au 
soncia, con gran ooustarnaolou de la Srta. 
Costello. 
Daapuao ae supo qu«J el novio había re 
analto no oasarae, alguleado el consejo del 
espíritu de su padre, á qalea evocó breves 
días ántas del eulaea un mid\um de Nueva 
Yoík 
Loa padren de la no^u no créan en me 
dífMms ni en otroa espíritus que loa de al-
quitara, y han resuelto hacer sudar el qui-
lo al infiel. 
L A PLAGA » 8 GBNBBAL.—Los vecinos 
dal barii-io da Colon se quejan de la turba 
de muohaoboo callejeros qne les moleatan á 
todas horas con travesuras de mal géaero. 
Y m ol barrio del Pilar 
Hay vagamundas chiquillo», 
Tuntos, tantos y tan pillos 
Qm m sepueden contar. 
VACUNA. — 8a admUiletrará m i ñ i n a , 
mlófooloa, en loe looalea aiguientes: 
E n la sacrlntla de San Nicoiáa, de 12 á 1, 
por D . Miguel Hoyo». 
E n la dol á.Qgdl, de 12 á 1, por D. Cándl 
do Hoyua. 
E N LA TUMBA DE TJN INDXO —ÜU hundi-
miento de tloría on la parte Sur del Esta 
do da Xatiiana, á las márgenes del rio Mis 
aiaaenewa, ha dejado al doKoubierto un ao 
pnloro da un cacique indio muerto en la 
guerra del año 12. E u el sepulcro ae ha 
raba el esqueleto del guerrero aborígene 
con los aigniantes objetos: nna lata de pin 
tara de guerra, un pMlaelo de ceda, una 
chapa de hojal>Atib; doe pnlseras de plata, 
una ouebar-í de lo mismo ea su eetnohe, un 
hermoso collar do igual metal, un par de 
ajorcas de plata, cuatro d^dalea y tres m\ 
líos de Idem, una gran tetera de idéntico 
material, nn haoba con adornoa y otroa e 
feotes. 
Loa curiosos quisieron entrar á saco en 
la tamba, ptro e! cacíqno Pccooga, de loe 
indloa MiamU, impidió ol doapojo y recogió 
revorante loa reetoe do au anteceíor 
A LOS SOEDOS.—Llamamos la atención de 
loa que padezcan de la penosa A f e c c i ó n de 
los oldoe háoia el comunicado inserto en 
la sofldon correspondiente de este pariódi 
co, acerca de una curación de uu caso de 
sordera, llevada á cabo por un conocido ea 
pedalista de esta ciudad. 
Sabido ea que en las principales cepita 
les do Europa los facultütlvos ecostum 
bran dedicarse á a'gun ramo especial de 
la cieaota médica, y esta división, pormi 
tióniiol^a abrazar de una manera más per-
fecta el eouoclmieDto de aquello á que se 
dedican, redunda on bien de loa paclentee 
qae solicitan ana eervioioa. Ceiebramoa que 
oomlanoe á establecerse entre noaotros tan 
ógloa como saludable costumbre. 
MÁS ISTRBNOS —No hace cobo dia» que 
ifiíamoa en loa carteles del teatro de Cer 
vantes el enuncio del estreno de iYíwa P a n 
cha. Slgu'ó Pintar como querer, después 
Ooro áe señoras, luego ¡Quien fuera Ubre! 
y hoy nos endilgan para mañaca, miérco 
ief!, el esteno de ia procloaa zarzuela Me 
terse en honduras. 
P¿.vn mautsner constan Sementé despierta 
la curiosidad del público pagano, no hay 
mejor medio qae ectrenar diariamente. 
Trnb^J ) difícil, penoao., caro y todo lo qna 
ae quiera pero Infalible. 
E l programa de mañana ea como signe: 
A las 8 —Eítreno de Meterse en hondu 
ras. 
A laa 9.—Ooro de señoras 
A las 10.—¡Quien fuera libre! 
DESCENDIENTE DE NAPOLEÓN.—Loa po 
Wdlcos do San Francisco refieren que acá 
b& do aar enterrado en el cementerio de 
Lime Mcuntaln de aquella ciudad un hijo 
de Napoleón í . 
Su madre era una InglífSft, enviada en ca 
lidad da ama da llaves á la prisión do San 
ta Elena, y dló á Ina na hijo del empera-
dor, poco después de la muerte de éste. 
E l ama de llaves volvió á Lóudrea, don 
de P» casó ecu on re.'ojaro 1 k m ido Gordon, 
que oooslütió en adoptar el niño, y lo en 
fió el oficio de rekJaro. Cuando el mu-
olmcho Gordon Bonaparíe cumplió veinte 
cinco años, emigró á los Estados Unidos, 
donde le foó bien, adquirió b&atante in-
fluencia política y escribió mucho para la 
prensa. Ultimamente vivía retirado en San 
Francisco. 
Gbídon Bonaparto tenía grandísimo pa 
recldo con Napoleón I , y tenía notable ID 
teMgencla para los negocies. 
E r a muy reservado y taciturno, y no ha 
laba de tm ilustre origen sino cuando es 
taba sobrexcitado por la bebids: entóncea 
no tolerabe qua nadie pusiera en duda que 
su padre fué el gran emperador. 
DIÁLOGO. -En J» plataforma da un tran-
vía: 
—Sí Kefioi; mi mnjer era una verdadera 
arp ía . . . L a be aguantado veinte afioa.... 
P.-ro h^y Jastíoia ou la l l ena E l mes paaa-
do la aptaaió un ómnibus. 
- Y e BOJ' muy fallz en mi hogar. Mi mu 
sr ea Éaódelo. 
-- ¡Mo:5e!t! Paea aa r a r o . . . . 
—Nu tanto como V o í é e . . . . P¿sa el dia 
o c-aea de 'oa pin torea y me veo libre de 
liaL 
JTJÍSTA DIKECTIVA.—La del Casino Ee-
«ñol d» s a Aütoüio de loaBafioe, elegida 
Unamaat^, *e compone de loa señorea 
ae á íi'iütinuftoion se expresan: 
Presidente—D Antonio do Porto y Cas-
tro-
Vice presidente —T>, Jaime Caracena y 
Manínea . 
Vocales.—D. Manuel del Riego. - D . Mi-
guel Pcndáa y Pendás .—D. Baldomcro Ló-
pea.—D. José de la Fuente.—D. José Puen-
tes y García.—D. Mariano Monserrate A -
Loa CABALLEROS DBL TRAPECIO —A.91 
tltul* Le j^í^iro d^ Paria un articu o de 
c^atumbres parisienses, eu qne describa el 
úU.lmo colmo de l« moñia en Pranola. 
SI ea v«a del Fígaro ae tratase de un 
p^ló'ilcjo rftdloal, serl» cosa de no cri'ev en 
1; 3X(É«ieaola do tal mo )•«. P¿ro lo dice el 
CAtnor de las glorias nobiliarias de Fian-
ti » y h%y que creerlo. 
E ! furor de* dU en Paría aon laa repre 
SíMitajjl m m dal circo Mollar. 
E l circo da raprasentacionea aemipúhi 
cas. Hay dias cmaugradoB exoluaivamente 
a lae damas de la alta aristocracia, y el 
o rio ee llena entóacet, y rep ee>entacioned 
conaagradas á l&s demi mondaines, y no 
hay una da buen tono que falta. 
Loa clowns no aou ta'es clowns, sino du 
qnea y marqueses que hacen de tal^a, re d 
ban bofetoo^H, d ealtos morrales, hablan 
francés chapurrado de inglés, sa ejercitan 
en el arte aubllme de la di<docacioa, pre 
aentan cerdos amaestrados de superior 
ii» fiel-genola y hacen un farrooari ll de lo 
máa distinguido que puede Imaginarse: un 
forrocaírli formado por doa auquee y un 
conda Los Hércolea son cooiies y vlxcon 
á<i*. Loo trapecistas, loa trabajadores ea 
la barra fij«, lo» «quillbriatas, loa ecuyers, 
todos tienen título ó, cuando méuos, armt.s 
úe diez y sala cuarteles. 
Lo* progr im^a eou uu modeli de artr. 
Los nombras de los artissaa es~^n eetaoopa-
doa en eiloa janemente con eu« retratos en 
el tr*jd que máj f-ivoreoe á sus f >rmaa 
Los periódieoa anaD&i&u las repteeanta-
clonva, y á ella» van reportera y oríticoa de 
sports pora dar al público cuenta de las 
habliidsdea acrobáticae d é l a alta ariato 
eracia. 
Todavía no han tomado parte las seño 
raa eu los trabtjos de la noble troupe del 
circo Molier. Pero como en Paria aon 
numeroea t̂ las ar'Btoorátioea "damsta de 
armss" y "damas de aport," muy en breve 
habrá debuts, y la condeaa de Tal 6 la mar 
quesa de Cual ee preaentarftn en traje corto 
á ealt&r aros de papel y á dar vaelt»a sobre 
un caballo. 
Le Fígaro clama contra esta depravaoion 
del gusto y de laa costumbres, que hace 
que laa ciasen altas tomen por modelo á los 
clowns y á loo acróbatas y cifren m gloria 
en ¡riví-llísar ci.n los payasos y los Hércules 
de féria. Y la verdad ea que r o ee necesita 
aer un Mr. Piudbomme para quedarse 
abasourdi ante el etipectácnlo de esos he 
roderos de laa glorlae de Francia que se 
presentan en la pistA vestidos con el maillct 
del cfcw», para divertir á ciertas mojares 
á I» moda. 
POLICÍA..—A las ocho da la nooho de 
ayer, tuvo avuo el calador dal barrio del 
Príncipe do quo on la cas» de socorro del 
distrito ae encontraba herido nn individuo 
blanco, el que tuvo la desgracia do fr&ctu 
rareo do» costillao al caerse casualmente, á 
la orilla del mar, próximo á los baños de) 
Ved>ido. 
—Ha aldo capturado por el celador dfll 
barrio de Co'oo, con auxilio de U s vigilen 
tes gobernativos números 13 y 85, un ludí 
víduo blanco, que á las ocho d^ la noche 
del domingo último había hecho varios tíii 
paros de rfcwóiver contra otro sujeto de 
Igual clase, en la ralle dei B anco, eequloa 
á Vlrvudea' 
—Fvr hurto de dinero y cíg*Troa á un 
vecino de la calle de la Esperanza, fuA de 
tenido por bl caialor del barrio de Vivea, 
nn xnnreno conooldo por Agüe lito 
— ü i a pareja de Oíden Públloo detuvo á 
uu j6?en de 16 años de edad y á un moreno 
que estaban jugando &\ Basse Ball en la 
vía púbilca. Fueron conducidos á la Alcal-
día del barrio del Santo Cristo, legón lo 
d l a ^ a t o por el Groblevüo Civil. 
—P tr Orden del Sr. Juaz de primera iaa 
tanda del distrito dala Catedral, el inspeo 
tor del prinm distrito, auxiliado del cela 
dor de la Ponta, practicó un registro en 
una habitación de la casa número 48 de 
a otüle de Crespo y resldenct» de un par 
do, dande ocupó varias prendes y objetos 
qu? le fueron robados á una morena, vecina 
de G-aanabaooa. 
—A varios empleados de la Impr* uta del 
peílódioo E l Puis, les robaron da la habita-
ción en qua tenían sus baúles la suma de 
300 peeos billetes, uu reloj y otro*» objetoa, 
aa Iguora quien 6 quienes aesn los autores 
de este bocho 
—Rabo de uu reloj de nlk^l y otros obje-
toa á un vacíao de 1» calle da1 Obispo, ea-
qulna á Aguacate, por un jóveu que fué 
detenido y ocupado el cuerpo del delito. 
R jlaoi&n de los Individuos qne han contribuido para los 
desgraoladoa del* Peniusuta con mo ivo del cólera, 
en les barrios de Chioliaro 7 Santa liosa (San An-
tonio. 
Ora. Billetes. 




Bamon Y a l d é a » . . . . . . . . . . . . 
•Santiago A l e m á n ^ » . . . . . . . 
Juan Kdiz—.... 
Manuel TrailUo 
Oailxto Beltran . . . . . . . 
Aguotin MorHles-»».. 
Domingo Morales 
José Alfonso........~ . . . . 
Cristóbal Herrera 
Damián Orae.... _ . . 
Serafla Cruz.— 
Antonio Herrera—. . . . . . . • 
f raicleoo Rodríguez.... 
IVanciaoo Charez^.». 
José Rarelo — . . 
Hermenegildo Alfonso^»... 
Liborio Figneroa . MM... 
Claudio Orfga .-




José D í a z — 
Gabriel Lópea—.. . . . . .—.« 
Sebastian Hernández . . . . . . 
Flores Hernández 
Gregorio Fleitas—... . . .— 
Feliciano Fleitas 
Manuel González — 
José M? de Armas.—... . . . . 




Alejandro A costa 
Mari» Alfonso.... . . . . . . . . . . 
Sebastian García . . . . 
Jnan Cruz ^ > . . . . . . . 
Faustino Enrique m.... 
Manuel Or tega 
JU&n DiSZ m. J ~ m ' Í i 
Jnan Fabelo... •</•«•' 
Eastaqnio Alfonao — — 1 . . 
Aroadlo Rodríguez 
Esteban González. . . . . . . 
Tolesforo Díaz — 
Manuel Marraio.—. 
José Lópaz 
Sebastian Charez . . . . . . . . . . 
JLor»to Rodr ígaos . . . . . . . . . . 
Josefa Vega 
Jaan Delgado^.... . . . . . . . . 
Laureano Itadriguez —.. 
Kliglo Rodríguez.... 
Juan Sidré 
Va'.íntln C r a z . . . . — 
Cárlos Habe—....— 
Jacinto Hernández—. 
Nemesio Vúrgsz. ——........ 
Isidro Pérez.—.. . . . 
Manuel Valiente . . . . . . 
Joaquín L u e o — . . . . . . . . . . . 
Julián Viotoiino.. 
Salvador Travieso 
José Gonzá ez Barreiio.... 










Total. $ 89 20 
Suscricion iniciada por el Cuerpo de Bom 
beros del Comercio Núm. 1, para la tras 
l a d m del Cuartel 
Oro. Plata. BUlotos. 
2 12i 
regatas de yates h m tenido efeeto m bad y Maoíá.—D. Joaá Mendos y Sierra, 
Suma anterior.$ 792-14 
D. Jnan Pianclsco 
Gómez 
DDII Conatantino 
M a r c b . . . 
D. Joaquín Lebre 
do . . . . . . . 
D. M. C impoa 
D. PraDoUco Agni 
rre 
D. Jnan Baldonedo. 
D J B 
3 3 . - . . . 
D* Concepción Val-
déa 
D. J . Mfentilla 
D. P. P t ? r D á D d c í i . . . 
D MwioCuarta . . . 
D. Joeó Bof 
Da Juana Lafris*.. . 
D N. N 
Da Juana Spenoer 
de Delorme 
D. Lorenzo Cestero. 
D* Clara Farrer de 
Sánchez 
D. N N 
D. J Piorea 
D. A- Glarenp 
D. En oblo Fernán 
daz 
D. Vicente D i » » . . . 
D . J . Cúrtia 
D. E . Counlll ier. . . 
D. M Monte verde. 
D. Pedro Pernán-
dez de la Presa . . 
D Inocencio Casa-
do 
D. Jacinto de Pan. 
Sra< Viuda de Zuaa-
návar 4 25 
D . Jo ié María T r i a -
n a . . . 
D . Vicente R o c a . . . 
D. JOEÓ F 
D. Juan Miró y Clo-
meu 
D . Nlcomedea V a -
lle y Miró 
D . Andrés Losada.. 















D. Evarhto M i r e n 
t e . . . . . « n . 
D. JJÍÓ M i r ó 
D. Sebastian Sorra 
no 
D. Joaqniü Suftvez. 
D. V ie nte Paible.. 
D J Ccntález Suá-
rez 
D. Emt'io Rodri 
gu<«z DÍ6Z.ÍÍ.Í¿¿. 
D. Manuel Harrera. 







EM UN A C R E D I T A D O C O L E G I O D E MISAS ] da esta « iu^l . qu» ocupa una espaciosa y ventilada 
i OHBB, ee admitxm pupiU»» » íiO B: de mte ponuenoroe ua-
I pcndráii oalzoda del Principe Alfonso, Ubreri» La Pro-
SuSOfk,. ,.$ 798 51i 64 27 3477-15 
(fíe oo*ttintiarú.) 
dEC€£OJí 'ÚE IJÍTEEES F E B S O I i A L 
p Í S O S un flus de 
muselina superior. ¡Ojol 
Se garantiza-lana puní. 
7 pesos un flus de 
holanda de HILO. 





" MURALLA ES0A U M L 
con 
C 864 1-J1 
Tenieníio conocimiento eeta ese», útíloa 
de ÍU ch«e en cod* la lula, da que álgulen 
ee ovupa eu ialficar billetea pareoicos a 
los qu» se dan en el eatableolmleuto á loe 
enfermoa qua Lacen UBO dol tratamiento 
>ado, ne advierte por eete anuncio al pú-
blloo nu ea dbje eorpreader, porque ademiía 
de quí* laa papoletaa aon Intrasaiaiblea, en 
la Adminiot. ación de la eaaa ee lleva el co 
rrdgpondiente registro para estar á cubierto 
de est í f ia de eat» naturaleza. 
8^40 P 1 7 
Ün 8S 
m m MTBRBSINTB. 
L o s S r e a . C r u s s l l a s Hztos . y C " 
p a r t i c i p a n a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 7 á 
s n a f a v o r e c e d o r e s e n p a r t i c u l a r , 
b a b e r t r a s l a d a d o s u d e p ó s i t o de 
p e r í u m e r i a f ina de l a c a l l e de S a n 
R a f a e l 3 6 ^ a l n . 2 7 de l a m i s m a 
c a l l e , l o c a l que o c u p a e l a c r e d i t a d o 
establticimtemto de a e d e r í n BU* B A -
Z A R P A K I S I í S N , donde d e t a l l a r á n 
i rados s u s a r t í c u l o s á. l o s p r e c i o s de 
f á b r i c a . 
On 83S P R-29 
De órdnn del Sr. Preaidemo y p< r &eu»r-
do de la Dlroctlv», s * olea á Junta g ne ral 
extr*ordinarlt?, para 1»» do«e del di*. 11 d*l 
aomal con objeto d.w oar onentij.de n i » ice 
tímela puaoilea por 50 Sfifi «éiioti pldiecdo 
íra^ar- d* la f í.ílon con el Centro Catahin 
Habana y ju iy 5 de 1886.—El aecritarlo, 
J a i m e Ar-Qel, 
Cu 886 5 7 
I 
De órden del Sr. Predd^uv.e ae cita á 
Junts general exírat-rdicadíi para la» doce 
dei día 11 del ttot-nal con objtit^ fie cumpli-
mentar el inciso 4?, artlcu o 13 del Regla-
mento, dando cuenía de mía pbtloion ana-
c ita por velete S ea. a<'cloB a' efocro de 
tratar la f e l ó n con la Colla de Smt Mus. 
BUhao», 5 dfi Julio <\v 1886 — E l Secreta-
rlo, Oab iel Costa y Nogusvas 
Cu 889 6 7 
Practicado por los tí adieos y olaslfloadorea del (tremió 
de »gtnt»s de cmv«tií'»s d<i 8 Knroa contra InondTTB el 
repariti de la oonciiimulon y la oíatifloajion do loa 8<ÍÜO-
rt-M agromiactos, su convoca a los mismoe & a i anta ace 
se celebrara ea la casa c&lie SJO I^oacio n. 21, olalH 9 
del piesente mes. Á Ins sl'-te y media de ia mañiua. para 
el «ixjmen del repai to y .j alî o d»< agravios, segnn lo dis-
pone B1 art. 56 del reglamento general. 
Habana, 3 do julio de 1886—Kl primer sindico, J . F. 
Bemmer. 8S04 5-4 
G R E M I O 
de almacenistas do carbón. 
Por efete medio ae tita á todoa loa contvi 
buyentea para qte ©l jaé^ea 
i a m u ñ s i ; » . OCUJTI.II k m i 
Agüita n- 371 — E l S í >dico. 
8504 
», A \ÍB once de 
cti&a calle de't 
2 6 . 2 71 
E l dia 7 del comonto y á las 12, en el jaze»do do 
Monserrate callo de Teniente Rey n. 4: ee iem>»tnrá la 
flaca de Mederano, situada en el ptrddo de ¡o» Quema-
dos de Mnrianao, oompuegt de 14|- caballeriau de tie-
rra inmejorable, tasada en 45 mil pesas, con animnlea y 
fábrluas, debiendo asexnrar en olla & 'OB beredares me-
nores, le pasa el rio Almendaree por tocto un costado, 
por otro linda oon el kg^nio Toledo, con carril en todo 
él; dtmis poimonores esoribania del 8r. Bresmen, don-
di esWán do manifiesto les antos, San l£naoio]2.—An-
gel Aionto. 8445 2-« 
LOJIROS. 
Gonanle» y Solana, San R ;fiiel 14?r, aoa 
ban de recibir y a^gnlrán rocibiendo para 
tonar cocattnte flurildo.de fornltnrta y he-
mmloí í taa conceinlentoá al ramo, que ven-
den á precios mny módicca. 
8337 8-3 
Fábrica de cigarros. M onte 173. 
CUPON NUM 10,318, 
DMVannisoa Valdés. vecina de la cal ie d« la Gloria 
núm 174, ha uid»agraciada or>n los 200 posos billetes que 
lo iv.rr*iiponden »1 premio mayor de la Uoal Loteiia, m 
ILS Béfalos que hace esta fabrica á sus consumidores. 
L E A N S E L A S C á J E T I I J ^ í i , 
8103 10-29Jn 
m . 
Programa d*í laa fmolí nflfl que dará c*ata 
8í cíed *d BU el mea ao Julio. 
Ldof a ] 2,—Punción dramátifla. 
Lúnea 26 —Voi&dí? Iltnarlo musical. 
Hab.-«H julio 2 de 1886 —£7 Secretario. 
8370 5 3 
SF* H ^ . O : '.W* Hffl X TSST "WS CB é 
DIA 7 DE JÜLTO. 
Síua Fermiit. oblwpo y mártir, y el beato Lorenzo da 
Brindis, confesor. 
San I'ermin. oblado y mártir.—Firma, senador de Pam-
plooa y £¡ngenla sa consorte, fueron loa afortunados 
padres de san Permin: instruido el santo nifio en laa 
ciencias b?j» ia direcoion del presbítero Honesto v doc-
trinado también en la virtud, icé onando tuvo corres-
pondiente odad, «clamado obispo de la citada oluciad de 
Pamplona y en poco tiempo logró destruir completa-
mente las raliqnias del paganismo. Sa encaminó á dife-
rentes provincias para llevarlas el nombra de Dion y su 
Jastíoia, y padeció en Amiens de órden del gobernador 
FIESTAS E L JÜÉVES. 
Misas Solemnes.~Rn la Maroed la del Ssoramento. de 7 
á 8; en la Catedral, ia de Teroi*.. á laa 8j; y en laa demás 
iglesias, las de ooctumbre. 
Fiestas á 1% Virgen del Oámen en esta 
Iglesia de Santa Teresa. 
A las 6 de la tarde del dia 6 ae izará la bandera oon 
repiqae de campanas y músi.a y á eontinuaoion se can-
tará la salve. 
E l dia 7 y signiont̂ ti hasta el 15 se can'ará la Misa 
solemne á Jas ocho de la maüana, Á la qne seguirá la no-
vena de la Sema. Virgen SJ avisa por este medio á los 
cofrades y dsm&s fieles á la aelatenoia de estos piadosos 
cultos, y oportunamente ao anunciará la fiesta y demás 
actos religiosos que han de ten^r lagar. 
Habana, 5 de jallo de 1886. 
8516 1-6* 7 7d 
I G - I . E S I A 
R E L I G I O S O S 
EN LA 
D E S A N A G U S T I N , 
Kl mierooies 7 del presente mes, y hora de las ocho 
do sa ma&ana, se dará principio á la novena de Ntra. 
Rra. Madre del Oármen, con misa y gozos cantados. E l 
Triduo y fiesta prlnolpal ae anunciarán iá su debido 
tiompo.—El Superior de los OarmellUa. 8138 3 6 
thAÍA D E L 6 DK JULIO 
I>E 1886. 
Sorrldo par» el 7. 
irofo do dia,—Kl Oomendante del 3er Batallón Volun-
tarlos, D. Marcelino Arango. 
Visit» de Hospital.—Bon. Cazadores de Isabel I L 
Oapitenla general y Farad».—Ser baliatcn de Te 
luntarioc. 
i-Ioepital Hilitai .—Batallón do Ingenlsroa de ISjército, 
fíftte»ria de la Eeina.—Bon. Artilleri» de JCjéroito. 
Ayadante de gyardi» tn el Gobierno HUlte?.—B!2 
d« la Plaza, D. Juan Duait. 
Ima^isarU da ide~;S.~lSl 89 de la misma, S?, Fran-
olso* Robredo. 
Médico para loa ba&os.—El de la Comandancia ecci-
dontal do Artillería, D. Pedro Pinar. 
KM OOUÍB. - E l Coronel SM-eentn Míjvor. RtíiAño. 
Dr., l ' á r l c f S Finlay, 
Compostola 103, entre Teniont^Esy y Binla. Consultas 




de 2 á i Oolt-gio de EsoilbancB. caUe A 2* Vedado. 
8339 4-3 
« B . M̂ Blíl P. 
COMADKORA F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapia. 
8287 
José Pon«e da Leoai y García. 
ABOOADO. 
De 11 á 2. Campanario 133. 
8270 26 2 
Kaaf o ap*ri,tw par» raoonocimientos oon luc ilootoca 
LAttí^ABlE-LEiA 17, B.ovm de eois#TÜtae, út 11 á 1, 
asp^p^üílads ICattíi, ví*f urinarias, Laritgt y BÍJ31I-
Dít. E R MEDlCaSÍA Y OIRÜJTA, 
OoasTiltaí do 'i á A de ta tarde. Habana *•). «sauixa á 
T»1»<5illi>. rt íeo l -J l 
Casa de Í3alnd 
gr 
Desde el 19 de julio próximo, oonstltnirán 1» Direc-
ción faoulfestivade esta qntnta los Sres Dros. D. C á̂rlos 
Sffoutemar y D Sercfli S tbuoodo, quiones darán consul-
tas gr^u» á los snsoiitores. 
E L D R . SABUCEDOt Amargura 68, de 12 á 2 de 
E L D R . M 0 1 S T E M A R : Monte 45,'de 6 á 8 do la 
noche. 
8039 9 27 
p*fatifii>ta, n. 9̂ 83'5 
m. u m m i s m 
MEDICO cmU^ANO,—Oonsnltafl do 1 á 3 de la 
tarde. E^peoialidedea. Enfermedades de señoraa. par-
coo y af-jooionoo de la i vír.g urinarias. Mnlola 65. 
74í9 37 13 Jn 
o es a i> 5 
m 
I j i 
i < a 






5 & " 
í i: 5 8 H 
» o« «. S i 1 í f ± i f J i l i 
o o» c* CJ o 
Habiéndole extraviado la libranza número f83 por 
valor flo «135 B. B , suscrita por D. Alvaro de los Suntos 
cargo D. Felipe Malpica y endosada á Sobrinos de Sie-
rra y éstos á los Sre*. Marina v Cag'gal de la Habana, 
queda dicha'ibraeza sin efecto y •mor alguno.—Sobri-
nos de Sierra. C887 P 4-7 
G R E M I O 
B E P E L E T E R I A S . 
Sa cita á todos los individnos quo constituyen este 
gremio para la junta que ha de tener lugar en el Circo 
J«v ó 6 sea Centro Catalán, el jué re* 8 del corriente á las 
siete en punto de la noche cen el fin de tratar del repar-
to de la oontribuoiou qua ha de satisfacerse en el co-
rriente alio económico do 1886 á 87, en la inteligencia que 
oaalQuiera qae sea el minero de los cononrreñtes sa fie-
varán & efecto les acuerdos que se tomen.—Habana, ju-
lio 6 do 1Í86.—El Síndico. 8628 2 7 
Sr. Director del DIABIO DE IA MARISA. 
Muy 8r. mioi Espero de su bondad se sirva insertar 
lo algniente eu el periódico de su digna direcoion. 
k LOS SORDOS, 
Hace largo tiempo quo me afiigla una penosa enferme-
dad de los OHÍOS. Consistía esta en nn» gran supuración 
en el oido izquierdo y la pérdida casi completa de la fa-
caltad de oír en el derecho. Además sentía grandes 
zumbidos y molestia. 
Me puse varias veces en cura v no logró ni aun ali-
viarme, hasta quo fui & la oalle Obrapia núm. 93 á ver 
al espeoialista en estas enfermedades de cidas. DR. GI-
RALT, y este notable módico me ha carado perfecta-
mente en ménos de dos meses. 
Sirvan estas líneas para manifestar mi inmensa gra-
titnl al reputado facultativo qne me ha devuelto tan 
neoesario órgmo y para que lo sepan los qne se encuen-
tren como estaba yo y quieran onrarse. Si alguno quiere 
mas pormenorea puede pasar por mi casa, cSle de Oon-
aolado llO.-Qaedo de Vd. «ífmo. S. 8. S. Q. B. S. M,, 
i i !J1 
Sa domicilio Egidon. 1, altos del Baratillo Pnerti de 
Tierra. 7785 £7 32Jn 
MÉiíICO-CJRUJANO. 
Consultas de 12 á 2.—G-ratls á los pobres Campanario 
. 107 entre Dragones y Z*n ja. 7890 14 &3Jn 
. A V I S O . 
E R ^ E B T O J M U Ñ O Z t 
Abogado - Bcjuf al Luna 49.—Ofrece sui. servicio 
oompitQewa carlaleo y ai público on goneral. 
Trfíi 17-92.Tn 
á 1RO 
O S C A R LOS R E Y E S 
u&, : 0 O G k ^ L l O o . . 
Galiano núm. 83. 7298 27-11 Jn. 
A L B E H T O M A R I L L i 
ABOGADO, 
ha trasladado su domicilio y estudio á la calzada de la 
Eeina 82 egqnira á Lealtad. 7440 27-13 
D r . B o b e r t o Chom&t, 
MÉD1CO-CIRUJAHO. 
Aspgum la completa curación de la aíflUs—Consultas 
do 1 á 3 Villegís 99, entre Mnralla y Toniente-Rey. 
7629 28-17in 
D F SSarna^! G I / a v i B , 
BX-IWPBRNO » B L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Consultas de 
ifarik 
i a 4 3—Cuba 113. íKjulna áJenni 
CiRUJAPÍO D E N T I S T A 
de la facultad de Filaileilla é incorporado en 
esta Real Universidad. 
4 zuacate ntljoa. 108 
entre Te»ioate-Eey y Mnralli», 
Anestésicos generales v loaales para las extracciones 
sin dolor, roccmlenda sus onfloacionei que no tienen ri-
val por comp ioadas que éstas sean, como también su 
hueso artificial para empastaduras, que casi snstltayen 
á Ina orificaciones oon la ventajt de la semejanza al hue-
so natural.—Consultas y operaciones de 7 de la mafiana 
á 5 de la tarde 
NOTA—A los s*fíores doatlstas Iss participa que 
vende el hueso artificial para laa empastaduras y les 
darft la instrucción oorrospondicnte para su prepuracion. 
777S 17 20|r 
HOMOSfi F. LílKÉ, 
V E T E R I N A R I O do la o&ouela de Nueva Tort. 
Domicilio, Teniente Bey número 102. 
7090 28 8Jc 
C A R M E N D A I i M A U 
Comadrona facultativa, recibe á laa sefioras qu» pade-
cen afeciones, propias á la profesión, todos los dias de 
l á 3 . TBOOADEWO 103 . 8165 8-HO 
Consultan y operaciones de 8 de la mañana á 3 de la 
tarde. 
Grátls para los pobres que lo acrediten de 0 á 10. 
M O T A . - A l a primera visita serán desengañados loa 
que no tengan remedio.—San Rafael 36. 
8330 26-8JI 
6 
P E 8 0 » B. AL MES POR LECüIOW D E SOL-
feo y piano, y á domicilio ) 5 pesos B al mes por el 
Srofesor I). E Kodrignez, que vive P ^ o 2. Paeden "jar aviso en el almacén de planos de D. J , Gurtis, 
Amistad 90. Pago adelantado. 
8111 4-8 
ENSEÑANZA EN FHMILSA f ADOMICILIO á precios módicos —Una institutriz Inglesa desea co-
locarse en la Habana ó sus oeroanlaa para la educación 
de señoritas ó niños; enseña Idiomas en poco tiempo, 
música, bórdalos é Instrucción en español.—Otra pro-, 
feaora inglesa, oon diploma, que enseña lo mismo, cta 
OlAMB á domíoilio. Dirigim á Obispo 81. 
8400 %'i 
ISOtTáaFESoBSE ENff«fc.flAltA A F ^ B t t i r A R el tan Kiurerttt»doE- t*llo Artifloia" psra p^gw Kza, 
m<Srm<ii, flTlu*l «-to. R'«on Bom«za 23, donde ts depó-
sito por mayor v m-uor ttn la misma ee vende la pasta 
mineral para afilar navajas, i-to, 
8300 * 8 
R A Ph OPV.iMtkSA t|i0*.Tl6iN»< A O G Ü N A H »tO. 
_ ras dusocup^daBd^-oaenoontraT aljcunaH clas«Rá do-
micilio, nofte» el luglés Itdm tria 143 entTe San .Tesó y 
Bftrrelona. «S!^ * 2 
T . i i H ^ r - v T í E . 
PrtOFTÍWft DE INGf fi* -8e ofrece al lúblloo y 
ooleiMog p»r< H eBBfi«»iiBa ilo este idionia lo mismo quo 
del fían M, Oliólos—Hotj) Luz—Cnaito n. 8 
8 09 28 2flln 
ENSEÑANZA. 
Usi» proftsnn» se cfrooe á los v»adre» do favila para 
la aducuolon de uno» tdSoíi, ÍMUH Ilaríi» Mquina á Ofl-
1\l<> na. M r . ni".» 
i m m , FEAICES 1 
Enseñado» por el profesor TIRO. SCSíWALfltt. 
HabMn»5r<, usquinait Empedrado. 
«COO U - ! » 
O B S T E T R I C I A 
por Cazeanx 2 t̂ s Torspéntiffx y materia médica, p^r 
FronHsianx v PHoux 4ti. 5̂ H glene pública y privada 
por Lftvl 2 ts. Josseliti, clínica qultúrgu a 9 ta Patolo-
srla (xtema y moflic'na ooor^t'rl», pfr Vidai. de Casis 
6 la. lAu î̂ (>¿$'í, Los ó gw"» generativos, higiene, en-
f-T^H^es - t i l toiu) $2 TÍ «torta del libertinaso 2 ts 
$1 Librería L» Ur.ivwnidaa O'Eeilly 01 oercade Agua-
cate 8108 t 7 
Contiene cuanto «o ha oaorilo por los autores mis cé-
lebres, para haotjr reir á caro»j «das, 1 tomo con láminas 
y o&rioaturas 81 billutfs Secretos de las artes y oficios 
para Bab*r de todo y ganar dinero, 4 tomes $2 billetes 
Manuel del dependiente de cotu -rclo, je enseña muchas 
«o. as útiles para ganar nn bnen nueldo, 4 tomos $1 bille-
te Jnegos do mano, saerbes sorprendentes al aloan ô de 
Inanifioa. 1 tomo 25 centavos billetes. SALUD 43 Y 
O ' E P U X Y «1,1 .ISKBWIAS. 
8197 4-7 
Poetas cubamos 
Colección escogida de lns composiciones en verso de 
los poetas cubanos desde Sequeir» hasta nuestros dias: 
ocntione 62 poetas con sus blograílas, 11 $4. O'Beilly 
61. cercado Aguacate. S'iOÜ *-7 
Poe6íiiB completas de ^sta infortunado poeta, nueva 
edición aumentada con 210 compo«i dones inéditas, su 
biografié v ei retrato. Uatomo en 4? grueso, buenos ti-




SUSORI! ION A Í-ECTÜRA 
á doralci'io: ee pngan doa pesos al mnsy cuatro en fondo 
qi e aedevuelvtnal borxarse Librería L a Universidad, 
O'Reil'v 61 cercada Aguacate. 
II08 4̂ -7 
Í Í H 1iKfMil*<ii de libros. 
5,000 v.'lómenes do relano" se rpalizan a 2) y 60 ota. 
Libreiía La Universidad, O'Eeill 61, eerca de Arua-
cr.te Pídase ca álogo. (-5)91 4-7 
Vi¿%.MjJL\J 
Historia de la Co?uña. Logo, Orense y Pontevedra, 
4 tomos con láminas $14. 
PRINCIPADO D E A 8 T U K I A 8 . 
S:i historia, monnmentos, hombres célebres, etn-, etc , 
1 tomo mayor grueso con láminas $6, 
SEÑORIO D E V I Z C A Y A . 
Su hlatorla, grandes monumento», hombría félebrea, 
etc., eto., 1 tomo nw or ^ rueuo con láminas $S, De venta 
oclle de la Sslnd28 libreiía 8409 4-4 
ustracion Ciibíina. 
BsvlKta que contiene novelaa, poesías bibliografía, 
Misre'ánea etc., t-ta , con numerosa) láminas que re r«-
»eut.>n vl>1»8 pannrámione déla isla de Coba como pla-
zas, paseos, puentes arueftnctos, edtñoios, ca'edrales, 
ingenios, vegas, cofet.atus, Valle do Tumuií, cuevas de 
Bellatnar. retratos do hombrea y mujeres célebres onlnv 
noa, espuColes y extrtnjeroa. copla» do auadros afamiv-
dos aTtlutas, entre loa cuales se hallan La hermosa jóven 
soñando. I-a felicidad. La ofrenda á Vénaa, La llegarte 
del amor y otros muoho»< Viataa do laa Carolinas, tipos, 
ooE<tambres, monedas, eto. d< sus habitantea L a coleo-
clon compluta ha costado $24 y por oircunstanoiaa espo-
olalea ae realiza un cono uúivero d» ejemplares que 
consta cada uno de ¡16 «nademos tamaño mayor y ae aan 
todos por^lbtes. De venta Salud 28 librería. Habana. 
8408 4- 4 
Primar cur^o. 
Bonaso do esta a hlgn atura oon arreglo al prog'ama del 
Dr. D Antonio Prudencio Lepéis, 1 tonio$l btes. De 
venta S tlud 23 y O'Beilly 61 libraría. 
8'M6 5-1 
U k ] I I . i r S T l t A O I O N 
BE y 
y Revista de Modta y Salones: 24 númi r>\8 de la Ilnstra-
olon de la mujer: 24 id- Bevinta de Moda» y S tlonee; 12 
figariuea iluminado» y (100 eu negn; pliego» de patro-
neis; pie»a» muei^alei; 'ámlnaa de gran t»m*ño¡ regalos 
•"•uní a coa que au ohtt'íjuia á los sf flores suBorilóreí, 
Pablicaolon qulnoenal como puede vtrso por loa núme-
ros que repartimos y qne portemos dar de muestra al 
que to eolloite pues cuenta esta elegante publicación 3 
atlos de existenola. y vendemos también los tumos 19 y 
2? con magníficaa tapan 
Lasnscncion vale $10 oro al tifio y 5-60 por semeeiré 
y se > epnrte á domicilio. 
La sgeroia seta en la librería La Enciclopedia deM. 
Alorda O'Reiliy 96, entro Villegas y Bernaza. 
C 867 4 3 G R A N R i a ü E Z 4 
pirales hacosdadoiy labradores de la lula de Cuba. 
Manrtai del agricultor cnbano que enaofia práotioa y 
cientifl ament-í loa m'»doa nuevos de «vaitlvo para ssoar 
de la tierra inmensoa teaoroe; esta obra ha aldo formada 
con la ceUboraoiou de loa máa entendidos agrioultores 
cubanes; cuni-ta de 6 ts. con lám'nas $1, id. en pista $5 
btes. De venta Salud 23 y O'Eeü.y 61, 
8 22 4 3 
de loa voluntarios y de la insurrección de Cuba: entre 
los numerosos documentos y datoa que contiene, ee en-
cuentran loa siguientes: Opiuionea diversas acerca del 
porvenir de laa Antillas. EmpieBan de Narciso López, 
Policía de Cnba y roforma que hizo Tacón Cansas de la 
inanrrecoion do Yara. Proclama de lo» ineurrectoa. O 
M. - éapodea. Aguilera, eto. Villate en Puerto Príncipe, 
Eanolones del gobierno d« la insurieccion. Primeros he-
ohoo de armís. Los E . Unidos y el gobierno Español 
Ataque, toma é inüendio de Biyamo por los Inaurmotos, 
Nuevos heohoa de arm&a Quenada general y proclamas 
del miamo. E l general Duioe; Aloouclon de Lersuudi; 
Función en el teatro de Villanuevs; Muerte de Arango 
cu Pacrto-Prínoloo; «Comportamiento de los voluntarlos 
y heottos do armas notf4b!e>; Palabras del goneral Grant; 
Opinión y dwlaraciones del "Tun.-a"; Altos dignatario» 
da la Bepública cubaiia; Monitores peruanos; L a fragata 
Vlotorl»; CiiUe, Perú y Méjico reconocen áloa insnrreo-
toa como boílgeranteti; Loa voiuntarloa y el general Dul-
ce; Deaambaioo y derrota de una expedición fiiibuatera: 
Comportamiento heróíco do Lis tropsa; Complicaciones; 
Moción de Morales Lemus; Opinionea en pro y en contra 
de lo» voluntarios; La cuestión del "Virginius"; Paaaao 
proaento y porvenir de loa voluntarios, eto., eto , 2 gran-
des tomos grneaos, buenos tlpoa y muchas láminas, 
C ató por auaoricion 84 t eaoa en oro y se oa por $7 en 
b'lietna. Da ventci Salud Lúnero 23 Libros baratea. 
Habana. Se romlte á la lala mandando sn importe bajo 
c.bro oortmeado. 8323 4-8 
Sa hacen toda oiAse de trabajos de carer y madera, bo 
ni tas macetaa para flore?, y ao compra oarey. Piado E9 
110. Í535 4-7 
Bordados 
Se dan iosoionea á domicilio, y ae hacen bordados de 
todf-G elasea uorfinoj y delicados que t ean. Impondrán 
lüdust'lalCO. 8475 4-6 
I F I S T O S , 
T A L L E R DíS COMPOSICIONES D E F . B E L L O T . 
T I LLEGA» NUMERO 79. 
Se hace cargo de ouakiu'er comp isician aaí como de 
cfinaoloneo D^icado exolnaivamente á la« oompoaiolo-
nes de pianos y contando con operartoa inteligentes: pue-
de reaponder con seguridad por todos loa tribajoa qua 
salen de este taller: también compra y vende pianos de 
uso Precios sumamente módicos Afinaolonea á $1 en 
billetea. P471 15-6 Jl 
MANRIQUE HUME KO 1S1 
so reparten cantinas, particular y á domicilio á 16 peaos 
porperaona. 8163 4 6 
7 7 
entre Teaiente Rey y Amargara. 
G W BIRBIRIA "M 
E . SO de junio de 1( 83 ae sorteó el ro'oj que regaló á 
sus marohMit.es L A MODA in ol psaado mea de Junio, 
sacando D. Manuel Piñón la bola de) aa quito como eata-
b i acordado que aetia el primer marchante que el último 
de junio 85 ai-viera en dicho eatablecimlento, Eué agxa 
ciado el n 933. E i qne lo tenga puede pasar á recogerlo, 
ó eu su lugir una onza de oro. Hoy miamo ao ext^bio 
otro reloj ce oro do 18 k. á propósito para stñora Satá 
marcado con el n. 31,3<4yaeiá sorteado el último del 
presente mea do julio. 
Los predóB de loa trubt-joa no aa alteran aun ouando ae 
hacen eetos cena deralfiea «egalos. 
Pelado á la Ameiiosna. SO ota.—Btrba id , 20 ota—Un 
abono, $i—A la Fiipafiol», 4(> ota—Idem 80 ota.—Un 
abono. $3.—Se liñeel pe:o por $?. L A MííDA. 
8362 4-3 
J . M O S a ü E R A . 
L a mejor f jrma conocida hasta el dia. 
CINTURA REGEmiTO 
enteramente igualea á loa que vienen de 
Parla —Precio troa doblones. 
O t a - U L o c l o l S o l 
8252 8-1 64 
d-. Q-. Obampag-ne, 
afinador de planea—O BeiHy 68, antigua casa Lnla Pe-
tit y H'^lana eaq iiua á Cuarte'.oa. 
79.2 l!<24ju 
A MODISTA QUE V I V I A EW L«í8 ALTOH D E 
Boadella, ee ha traalddado á la calle daBfcrnsza 29 
ao ha oen loa veatldoa 6 4, 6 y 8 pesca, y ao cortan y en-
tallan apeso y so enfi«íla á cortar y entallar aln mol-
dea á precio» módicca. 7288 26-11 Jn 
Gran tren de limpieza de Letrinas, Pozoa y Sumideros, 
situado oalle de Jeaua Peregrino número 70. 
En vista de la situación tan crítica en que atraviesa 
el país, hemos determinado rebajar loa precios en los 
trabajos, del modo alguiente: á 6 reales pipa oon 5 por 
100 de descuento, y pasando de tres carretas á 6 reales, 
oon 5 por 100 descuento. 
Recibe órdenea en las bodegas sigtüe&tesi Tejadillo y 
Villegas, Campanario y Concordia, Monserrate y Lam-
parilla, Cnba y Teniente Bey, Oienfuagos y Gloria, 
Eeina y Aguila.—Sua dueños L . López y Compañía. 
84(2 l-G 
L A IDEA. 
A 5 R S . P I P A . - 5 POR 1O0 D E S C U E N T O . 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumide-
ros, oon mucho aseo, estando el dueño al frente de loa 
traoftioa. Beolbe órdenes: bodega esquina de Tejas, Ln« 
y Bgido, Galiano v Virtudes bodega, Lealtad y Eeina, 
GenToa y OoaBttUtoo 7 su dueño Ssntiago n. 19. 
8485 
PrlvlSegio AvJlés por «O años —Temiente Rey 81, Habaiaa. 
Directo»- f acu l ta t ivo D r , D F í í r n s u x d o B a o n o I r a o l a . 
CONSULTAS HE 8 A 10 1)1: LA MACANA V D E 3 A 5 D E L A T A R D E -
E l AdüK AZOADA en bebida oombite laa dlapepalaa, (in^tralglas, J*queoai, anemia, catarros inteatinale» y da 
laveiii<a, ites»Tr<i{i««'ne«iroalos eti. 
L M IMIIALAC ONÜB DK NITKÓOKNO oara todan 1*8 onr.irmottrtes do laa vías rosplratorlaa. 
Lia PULVKKIZACIÜNKBDK AZOK v HUUFUHO-AZOADA. IIIOA.K80SATADAS para loa que pa looeu de herpotaamo y 
eaorof̂ iî mŷ  ge hallen iniDoalbilitfid'is do aoudtr al o tarile.dmlento pueden obtener «1 »Kaa naaad» en bote-
llaaai.ropiadaB »1 »re<jb>deiin pino oa b lietea cada un* v s1! ^'» o utivoa devolviendo la batella. 
L t liondad d-J pro iedimíoiito y el f.vor aiuatant'» d4 tí di o ¡ m e a qu'» al «stableolmleat » esté alotnpre 
ooncnitido, y como no hay piop^aad » más eíl )»i que Lf di loa ^uf « - ^ s qae j ^ ^ N t f Stt rarMtOtf 6 Q ^ b l * 
alivio oon este traoamionto, oreémoa »x)usrtd.i repr.) tu itr en oí ¡isr ótlio* loa di "tintos « « • Í . T I F I O y m M qae 
obran eaoles.a Uoimijiito algunos io ̂ llos-ie di-.mcul lo* ^rof .-ores de «at» oapital A dlap^iolon tftumop 
se haliun en UDireooiou.*»! cu u« también laa HK«t»H i t l S ó ,« i.-H^GltAEIAS 'lúe aoauaa de pablloar lo» 
repufdos médicoe8<e». Volsina Bgoa, Lley«t Alol a y Tr; b« , „ rtA*,. 
DlrectoreB fa «nliativue de los «atabiootmientoa de ea'a oi .ai en Sovllla. Madrid, Baroolon» y UfttUa. 
o 852 10 1 






Ori6t»leB para tachos. 
Papel para tapizar. 
Moldara» para cnadroa. 
Corni ja» para oortinas. 
Lienzo, pinceles, colores y demás útiles para los dlbrjantes y pintores. 
B^rulobs, aoelces. 
ORO, «Isa plata y bronces en polvo. 
Se doran cuadros y eeptijos. 
Quintín Val^é*» y Cantillo. 
OBISPO NUMERO 101. 
Cn 87« 10 * 
;AN EXPOSICION BE HOVEDADE 
E l gran «ortldo de N O V E D A D E S que acaba de importar el 
gran establecimiento dw ropa» 
está llamando la atención del público y ea cansa de qne ese 
popular establecínalento vea á todas hor«.8 del dia cuajado, 
como su«le d^clrife, de f ^ m i l l » s , al extremo d*» que hay mo-
mentos qae es imposible a t e n d e r á t o d «el públ ico . 
¡¡QUE T E L A S P A H a I s A E S T A C I O N ! ! 
JlQué variedad!! allí hay para todos los gusto «i y todas l«s clases 
souitfcle», bast J decir qu«3 hay: 
T a l i t a a c l a r a s p a r a vosrt i lo , á m e d i o r e a l v a r a . 
O l a n a s muy- bonitos, á m e l i o r e a l v a r a . 
M u s e l i n a s b ó r d a l a s f inas , á r e a l v a r a . 
M u s e l i n a s de c r i s t a l c o n n a t a s a r r a s a d a s , á r e a l . 
O t a ñ e s (íle fondo de color jr i o n i o b lanco , m u y f inos , c u y o p r e c i o e s 
de 2 r e a l e s , por i a m i t a d ó s e a á r e a l v a r a . 
QLPES DB 2 0 HILOS, HILO PURO ¡¡HORROR!! 
A 3 B E A L E 4 A 2 l i L A L E S V A R A . 
M a n t a s punto n e g r a s , á r e & l . 
P a ñ u e l o s m í o puro , p a r a h o m b r e , á 3 p e s o s d o c e n a . 
P a ñ u e l o s b l a n c o s d&biadii lo « jo p a / a *be^ ^r&i, á 3% p e s o s d o c e n a . 
B a t a s o len , bordadas , p ^ r * s e ñ o r i . a 6 y 8 p3!*os. 
B a t a s n a n s u k , bor ^adas, 4 8 y l O p e r o s 
M e d i a s b a n c a » ing les*»» p ^ r a h o m b r e , á 4> p e s o s . 
P a s o s . V i c h i y G r a n a d i n a s , t o l o a r o a l v a r a . 
S o m b r i l l a s de e n c a j o y doble forro, p a r a b a ñ o , p e r o c o s a de m u c h o 
gusto, á 3 p e s o s . 
JSn t a l a s ae v a l o r h a y u n g r a n s u ^ t i l o , y a mea e n « e d a s de t o d a s c l a -
ses , c l a n e s f i o l s i m o s é i n f i a i J L a l de tejidos c l a r o s de a l g o d ó n de v e r d a d e -
ro gusto . 
e l 
Em lencería ti^ne siempre IA FIFICá 
mejor surtido v el más barato, 
C - e s s de h i lo p u r o á 8 p e s o s p i e z a c o n 3 6 v a r a s . 
C u t r ó b l a n c o á 3 p a s o s p i e z a . 
C u t r ó b l a n c o JXLVLV f ino í> 5 posos p i e z a c o n 3 6 v a r a s y v a r a de a n c h o . 
C r e » f ina h i l o p u r o , y a r d a de a n c i t ; y a p r e s t o s u a v e á 1 7 p a s o s p i e -
z a oon 3 6 v a r a s . 
C o l c h a s de c l a n e n t e r i z a s á 6 p e a o » . 
Vender mucho, pero eso el, muy barato, es el lema de 




NUMEROS 0 Y I I , 
M Í S L A ¿i Q. HABANA. 
¡A 2 -Q2 3 
j'T NA 8 E 0 O R A D F [MEDIANA KDAO DfcMÜÍA 
' ' coloorao de codnern «n una nana de ooita fjmUia 
Ofloion 78 farreteria «e Luz impondrán. 
8600 *7 
i r E M D E D O R E S 
Se solicitan dosque eoan aotivon, ee iet d» habitación, 
matrtcmla y $30 al meai impundrán Salud ¡3 libraría. 
8554 4 7 
DE S E A COl.OC.\H«üí U>íA DUEÑA CK«AI> • demaoo, l^lefia lo misado qae "xneleuta manejadora 
o nl&oB 6 para aoorapafiar ana B> ñ <ra y onidarl»: tiei<e 
ptraonaa que la Í̂ TM ii Sitiud esqntna á Chavt/, 
86 impondrán. K532 4 7 
Se «o*Jí;ita 
una muchacha blanca ó de color de 12 A 14 afíos para 
cntdarnnnifto Prado 91 SWT 4 7 
Ü AA HEÍlUttA UK aiR HAPÍA EDAD DKi*i*:A oolooarse parael sernoU) di na matrimonio ó lavar 
p«ra una corta familia: en la misma hay otra que desea 
ganar un corto sueldo para aoompatlar una señora, re • 
pa o de ropa y otros quehaceres anilvgoa: Picota u. 87, 
no tiene incovenlente eu ir al campo. 
8530 4 7 
C R I A N D E R A . 
Una Be&ora desea colocarse & media leche y duerme eu 
la cata, ciarán razón calle de la Salud u9 143. 
8538 4 7 
A L. 10POR 100 ANUAL.ME DA CON IXIPOTB-oa de casas y fincas de campo cualquiera cantidad 
por grande ó pequefia que sea, se negocian créditos hi-
potecario», censos, recibos de casas y oapellaiila y toda 
ciase de negocio que preste garantía puede dejar aviso 
Mon(«r-ate lOf", esquina á Tentente-Rey, aln»c-n 
8510 4 7 
SE SOLICITA 
una criada blanca para manejar uifios. Informan oalle 
de la Habana n? B8. 
8531 4 7 
C O C I N E R A 
Sa solicita nna aseada y formal que dnema en el 
acomodo, calle de las Figuras u?46 dan raz>n. 
8536 4-7 
Ü EHEAN COl.OÜAH S E UN IW ATídMOKlO 81W hijos úe erladrs de mano bien para el cambio ó vara 
la ciudad: tici i-n pnraonas que respondan p. r elloo: r>o 
quitrín mi m jar LI&OS: daifln razón Jesns M») la emre 
San Ignoclo y Cub*, o»rbontila. 
85*5 4 7 
Be f^-licita 
un buen orlado de mano quo et-té acostumbrado * servir 
eu oisa de faml'la Monto número 6. 
85̂ 9 4-7 
í j K A JOVEN PKPIII»SUL.A» WEKEA COLÓ 
1-/ carae de coatm era par» stfioras y nlaos por fijiu- ln y 
á, capricho en < .i r (.arricula^ de seis & seia: en lu mtsma 
ur.a sefiorade zu^diaiia caadpara criada de mus o de cor-
ta familia 6 mam j.-.r un niño mn loa que es larifiosa; 
ámba» tienen quien laa recomiende. InqulnldorSC v Bur-
naot 29 darán rasou 8521 4-7 
Se solicita 
uno que entienda al^ode cocina y repartldoroa de can-
Unas. Cuba 81. café l a Honradez. 
8544 4-7 
Barberos 
Se solicita un aprendiz adelantado que pueda ganar 
eneldo en Bernazan. 1, entreO'Eollly y Obispo. 
8506 4-7 
Se solicita 
una cocinera blanca aseada y formal qne duerma en ol 
acomodo, para un matrimonio: Merced 77, altos. 
8550 4-7 
S E S O L I C I T A 
uta manejadora para una nltia de 18 meses: ha de traer 
buenas referencias. Vieja 17, Marianao. 
8592 4-7 
\ MA SEffORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA 
* J ^dvd y miiy buenas «t-stumbreH desea colocarse do 
•vi \nd<ii»i«.io encasa de ooita familia. Tiene quien 
r<ispi>nda de au exoelent».conducta, impondián calle H&-
b t̂)a n. 87. 8507 6-7 
Al 9 por BOO 
se dan oon hipotecado cns«s varias cmtldados grandes 
y pequen rtt: Informaran Habana n. 76}. 
fW9 4-7 
<̂IK DK •bvin C O J L O U A R V A R I A H P A R T I D A S 
* bien con hipóte o» de oasas ó comprar casas de 3 6 
f.noo pcnoH, ou» eatén bien Mtnadns sin corredor. 
Rafael 32, entre Aguila y Oaliano. 
8618 4-7 
San 
; ; . i enjau rto i-.iiu 
p a r a e l caLzadct 
uu cabaIloroa< Etó 
notable pot el 
B R I L . L . U D K L 
P U L. 11» U N T O 
N G I O R O q u o 
. protluceo B r i l l a 
WSSr Pronto, retiene e l 
lustre y ea e l ü n i c o 
•-•"itaii. .trii.riM ,que comoina el 
i^ullmenta mejjTfo p k'A p r e s e r v a c i ó n de I« 
pfele Le* w,s»,M> lo» üJLmpi» íwt&s imtslit 
ff 
o,» u n b e t ú n d q v l á * ^elgfir 
tto y e l á s t i c o p a r a raatablecn 
»l coló* y-«I br i l l o <. »oflo» loi 
«feoto» fe piel ne^r«-
•Qoceslftad de ceplUo,. 
.VodC O A L Z A D O ÜJ& .SJfc 
?VOIiA, j u * «e Uay-& W V t M é 
•rojo 6 á s p e r o con el aso, vuel" 
vo a reoobrax l a -suavidad 
.•rigina» -olt»» nearo No. 
ruanclia- ta copa, n i destrnye 
>.a piel P a r a durabilidad d e i 
*u8tr* s « n a v i d a d <iu*> d a a? 
oiater iaL ne lo >u • ut" 
Kunotro en nu clase. 
" E L L U S T R A U .'•--••>. « n 
•Mjtelloa de patente do B l x b y , j 
sotl corotio tnmblon de pa>J 
(tente^es t a n d p r o p ó s i t o , quet 
«n « l o n v e n i e n c l » v aseo se 
Ciarán « p a r e n t e t a l consumidor^ DI* 
ireeciones p a r a usarlo , « n e l c a r t ó n en qttf 
'^a odipaquetada, « o d a botel la . JViiif;uii)f 
•i»ñorB debe ••m^J «• F,-¥T»fT1H.K V ÍT ••>' 
I 
IlLDORA^ i BLOOíf. 
! P o d e r o s o V i g o r i z a d o r de l o s ó r -
g a n o s s e x u a l e s e n a m b o s s e x o s -
F o r t a l e c e e l s i s t e m a n e r v i o s o y el 
c e r e b r a l . E s el ü n i c o r e m e d i o r a -
d i c a l p a r a ¡ o s que se h a n d e b i l i t a d o 
p o r el e x c e s i v o a b u s o d e l a v e n u s ó 
p l a c e r e s s o l i t a r i o s . S u s e f e c t o s s o n 
l n m e d i a t o s ? s e g u r o s y p e r m a n e n -
t e s ; s o n f á c i l e s y a g r a d a b l e s de 
t o m a r . P r e c i o $ 2 l a b o t e l l a d e 5 0 
p i l d o r a s . ( D e v e n t a e n t o d a s l a s 
B o t i c a s ) . 
Depósito eu la HABANA, 
B o t i c a L A R E U N I O N / 
¡DE JOSÉ SAREA, 
Envíese por la circnlar especial del Dr. Bloom» 
Contiene valiosos consejos é instrucciones. Debe ser 
leída por los jóvenes debilitados p«r vicio» prematu-
ros^ por los hombres que van a casarse y por loa 
ancianos quo sienten quo su poder sexual está ea 
decadencia. i 
THE BLOOM REMEDY CO. "̂ 8 Bread SU, NUEVA YORK. 
Una criad» de muño hs de traer recomendación Acoet» 
aü-nero '6 8̂ 49 i 7 
UN c u i ¿ n u D£ MAPIO QUE K^TIE^DA DE cocina, una manejídora, nn maohacho y ura mu h-. 
O'a» para entender do IOR cin^hacerea de la casa Tilingas 
n̂ in<To Boltow. fl548 4-7 
S - "u •, - t. -- »A B fett >E Li PAKADKUO DK DON ínftr Mariscal García qne vivió en la cal'e Contada-
-rU 120 J (Puerto Pilnolpe) pam nn aeanto que le intere-
a^paeuo pT©*entar8eeT-Galiano 119 6 dirigirse & D. 
O.riaco Llnbfrrl gr&a hotel Boma AeplüTval, Colon. 
8«28 8-6 
Cocinera 
8^ de-seannaq i «ep» lavar ropa denifiop; no hay qne 
i r á p>»a ni maudiidos. O'BelUv B6, coloboueita. 
8440 4-6 
S ). i : i .OcAKSK EM UHA C A S A P A R -
ticuiar nn ciikda de mane de color de bnenas cos-
timbres y moralidad, tiene peleonas que respondan por 
•él: lEf armarán Acosta 36. 
•em i 6 f oljltJiTAN UMOS ALTOS QUE TENGAN 
de trea A cinco bacitaoiones ó ana casa enn onartce 
«'tos muy ventilados en la cal e Ancha del Norte, iooa-
11 lad indispensable qne seieqniere; prí fitiendo la acera 
dsl mar Pásese aviso entre»nalo8 de la Abeja Monta-
fis.-a Ohispo esquifa á Villfsaa. 
8t55 4-6 
BnlacasadesalndtA PCRI8IMA ^ONCí^P^10,* 
s1) nfOfB'.tan baeros erí^rmeiO!» y avndantvs Al6j*naro 
4 6 
Consulado 94: ?e solicita 
una m- v.: jadora b!ai:oa de algnna edad. 
8S18 4 3 
I 1NA B>liÑOKA IPÍOÍ.ESA DEeEA COL.UOAR. 
« ' se para ama do 11. vo,-. ó para acompañar ánnast'SiO-
ra ó señoritas, pnede cuidar nno 6 dos niños y ense-
ñarles su idioma, para viajar con una 'familia cos:o in-
térprete y qnn no ae marea. Tiene buenas reídienoias, 
impondrán O'Rell vl02 8J2S 6-8 
DKfEA l iAVAK L A ROPA DE UN E8TA-
Obleoimlento o casa partí miar por semanas ó quince-
nas, se lava sin cloruro: Informarán Aguila 43. 
8?97 4-2 
SE SOLICITA TOMAR EN ALQUILER UNA baena lavandera y planchadora, ya sea de color ó 
blanca. preflriAndcse la liltima: es de necesidad presen-
tar buenas referencias: informarán Consulado 80. 
R298 «-2 
Se solicita 
una ciiadita demano blacoa ó de color para un matri-
monio sin hijos qne tenga buenas referencias. Obispo 36 
entresuelos. 82HB 4-2 
B f?4'3 
U n ASIATÍ^U « V O ' t O K R O h O L H I T A t!0LO oacion; •!.>..'• • el inglé ; «ooin» á la Ing- m y ameri 
oaufi: vo-idnlli-ga-lo ¿e Cal1 forma: impondrán Reina 103 
8i';7 4-6 
A T E N C I O N ! 
Tengo una criada peninsular, no hay más allá; coci-
naros portero» y criades do mano, y nsoeslto un cama-
rero de'h it d uníi cr'ada morenabuê na ynno de ro-tau-
Sl-t. * morenra u 6i. 8<39 4-6 
D ftOfeA Oli<l>OAH«!4 Vti JOVtM DE COLOS buen cocinero en casa de una f»rallia dewnte: es 
av^ito y de fl&os mod'lod: callo do Vi.legas n. 29; en 1» 
m tina un •xnelsnte criado de mano acostumbrado á este 
a irvicio teulf-ndr) personas respetables que los garantí-
oan- 84Ri 4-6 
D » t-.A <J«M.t>«!AM8E UNA WfiSORA P E U V -••uiar de mediana edad para, cocinar á una corta fa-
nn i a, ««a para aquí 6 par» el campo; tiene quien res-
p .t, i . : H« R.-oaoitiii» US. 8477 4 6 
S 4 e>OL«lCJaTA l N/i A H K E N U I K ^ PARA CO j«r )>,'pa do 8'atreiit, de 12 á 14 añ^s y que B*a de 
bieni. mont al-lído aplio^da pele d»rá ropa y oalz-do y 
"a lemtSs buen trato. Compostcla 88, entre Sol y Muralla 
ms 4 8 
HE ftOLICITA 
Til» unrín"^ para corta fami ia, qus due ma f n el aco-
moln. Wi>>>i;t)» 105 8450 4-6 
SE SOLICITA 
una orlada de mano para todos los quehaceres de una 
casa, pagándole un buen sueldo San Rafael número 99. 
S-̂ D 4 2 
SE SOLICITA UN IttüCMACHO, QU E SEA for-mal y tenga quien responda por él, para la limpieza y 
mandados de un establecimiento: darán razón Obispo 
61 s»E.tTer5a. '32fiB 3-2 
Barberos 
SÍ eolirita un oficial y un medio ofi-ial. Obraplan. 64 
eeqmv» á f'nmroatwla. 8̂ 6̂  4-2 
r\! SKA « Ol.íHiAHBll UNA BKÍÍORA DE ME-
JL/diara edad, para criada ée mano y costurera: duerme 
en el acomodo y tiene perdonas que la garanticen: oa'le 
de iaObrxpía 108 informarán 8̂ 80 4-2 
SE S O L I C I T A 
una conloerado co-or paiv. una ooit̂  familia, que sepa 
si ob.'gii ion y quesea aseada: sueldo de $15 á |I8, Com-
poate'a 88 entre Sol v Muralla 8!83 4 2 
PKADO 80 
Se solicita una criada para el servicio de mano, quo 
aet aseada y qne sepa coser y que traiga refereacias. 
8W0 4-2 
En onzas oro y nn doblón se alqui'an los altos 'de Amargura 74, con c inco cuartos, sala comedor y de-
más comodidaúes. E l portero informará. 
8147 4-8 
Oe alquila en ol Prado, amueb'aúa con elegancia. los 
Ositos (lo u'aa casa hermosa con todas las comodida-
des; pero eolo á una familia de buen gusto que la cuida-
ra bien j sin chiqnillot; reservándose el dueño sin fa-
milia un cuarto para éi: informarán en la librería Pra-
do n. 107. 8476 4-6 
Se alquila 
en onza y media oro la casa Damas n. 20; tiene sala co-
medor cimo cuartos, cocina y pluma de agua: Informa-
rán San Miguel núm, 152. 8(24 4 6 
OBRAPIA. 68 
se alquila un hermoso cuarto con muebles y asistencia 
de criado ó sin ello: ontrzda independiente: en los altos 
do la misma impondrán á todas horas. 
8188 4-6 
EN M i R U I i O 
se alquila la casa Navarroto 1. eu la misma se tratará: se 
venden unos muebles de «so. 8t'6 4̂ 6. 
E •M i.A CAI L B DE ZULÜETA K. 9S E N T R E Monta y Corrales eo solicita en crltdo ée mttno 
8271 4-2 
Se «ec-píta 
una cocinera blsnos para nna corta familia. Vives 92 
82M> 4 2 
S E SOLICITA 
Tía g'riTftl f oninero que tf.ng» buenas,referenolaa: 88 le 
daián lo POBOS de sueldo: oa zada de la ReinA n. 41. 
9<4i 4 6 
^ITjTTTtÑ PfcB"lN»t!LAR íiEKI'A. COLO-
carse par» criad» í é mano: imoondrán Jjars Pero-. 
g;iiio2i. eannir.aá Marqués González 
4̂3» 4̂ 8 
D X-'I.A *J..-IAICAK»II tNA 8ESOUAP- 8U-la: jeven de orlsd* de mano ómnnejadoray a< oaluna-
'b»»da a estos seívictOB, teniendo personas que e ira ti 
esa su tícena conducta: callo do Mercaderes nft ero 23 
d«r4n rAíon 8<35 4 8 
ACuin«-DA u^A p-muA I'AICACKIADA DE 
Cmano 6 manejadora d« niOos ron loj qne es muy cari-
ñosa. Darán razón á todas horas San Lázaro 13 
8258 4-2 
SE SOLICITA 
U'iamanfj >dcra formal v un criado do mano: qneten-
.gau bneua» r. f-irencias. San José 23. 
8'V9 4 6 
D '-WKAOMOCAKSE UN ASi . 'TIOu rn^GNI floo o-..oiuero á la francesa y estaño a como á la crio-
Ha so¿ en cae» particular ó biér en eatableoimientoi in. 
to'ma-0«i Cnmp átala 81. 84B1 4-6 
» n t i . T A UnA CH(AU« DA inANl>, HB LE 
pagará tien poro «o qnier» qne traiga buenas rtfe-
Ol»»: informarán Eniia 2, almacén de vívere». 
K4Í12 !UB 
A V I > 0 
S< le pide de favor á la persona que lo harán vendido 
ó ampefiido mía oaden* de oro fina de Señora antigua 
con su pasador adornado de perlas y en el medio nn m 
bl y un relicario negro con uu frente gu&rnocido de oro 
duquesas y perlas y el otro nn gaarda pelo¡ teng-* la 
bin lad de parar por la calle de la Maloja 93. Se ádvier-
ta á dioha perdona qu- no so !e hará nt< gun perjuicio 
a', contraria quedar muy agrade ido, eólo se desea sa-
bar cómo las adqnirió y 6« le di-rán más|pormenorea, es 
f.>V'r qne B» eaner». 8101 4 6 
D i.BttA COL,utJAKr4K UW » ¿ J « T O PEMN8U-cr de mediana edad, para portero, a-vudanto de co-
cina ú otro trabujc: también un mucha- ho re "ien llega-
do para oriAdo de mano, dependiente de café, fand» d 
otro establetdtnientc: tienen quUn los garantios: Sol 15 
•áarán racen. 8486 4-6 
S A S T R E 
Se necesita un aprendiz adolunts-do nara d»rle aneldo, 
p»-» un pueblo csri* de la Habana! 8*n Liiaro HO im-
pondrán. 8307 4 2 
Ü W JOVEN R E G U L A R CoC'INEKOY R £ P 0 8 -t-er. HO lo u VA iv. aclou en estableclmie-iib 0 casa 
particular, tie -e quien lo récenlo ido. Obrapla 42. 
8267 4-2 
S}K S . i L K ITA UN CRIAUO DE MAN» PEt«lN-
w78nl»rdel4á Üafios que ŝ a muy aseado y entienda 
el servicio d« la casa, ha de traer bnenas referencias s'n 
la* cíales es i' útil que se pr.-8«r>t,e. Informarán Tejadi-
Ü.ilQ « deRA líídel filft a.'81 4-2 
| |NA J4IVBI<> R E C I E N L L E G A D A DE ASTU-
l1 ri^s desia colocarse de criada do mano 6 para mane-
jar niños-, tiene q aien responda pnr ella, en la plaza del 
Vapor n. 33. por G-aliano, altos, darán razón. 
8279 4 2 
SE SOLICITA 
una criandera á mediad leche entera, preñiiéndo sea 
morena. Campanario li4informarán. 
8304 4-9 
Se soíicita 
una aya inglesa 6 americana, que ent'onda de coatara. 
Se exigen rtfárenoias. informarán quinta de Poíios Dul-
ces Vedado 8302 . .. 4-2 
8e solicita 
una oiiada de color qne sea do edad; 6bien un» chiqui-
ta para el aseo de la casa de una s< ñoia sola, paga eegu-
ra:''oncorfll» m."». 8485 4-6 
SB SOlIGmN COSTUBERáS 
de modista y aprendizas, Sol n? 64 esquina á Ccmpostela 
8461 4-6 
Se íl ní'an «po'ooar 
das jóvenes b'en p .r*msnf-j»r niños ó para coeer á má-
quina tienen quien a redite BU conducta Amistad n? 28 
8>fl'' 46 
U WA bJifiüRA PEMNSULAR QUE REUNE las cualidades n-áa recomendables por su buena edu-
ciaicn y buen carácter desea encontrar una casa reepe-
tab'e para Bccmpañ.or señoritas ó como encargada de vi-
gilar el 88<v> y órd» n de una casa 6 en calidad de modia-
M, imp' rdrán oellede la Obrapi* n9 63. 
8469 4-6 
Se solicitan 
ana cocinera pentneulnr qne sepa su obligación y duer-
m» en el acomodo y \ t dado jóven peninbular también, 
que tengan pereonai q respondan de su honradez. Sa-
ind 20. »lt08, 1̂88 3-6 
U NA PAUiDA D£ 1.-U8 .<i .••;>«•<; DESEA EN oontrAr nna colocación para criar a media locho. Mu-
ral'» 4"'primor n'ao 0 77 4 4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, blan-ca á leche entera de 7 meses de rarlda, líven y de 
abundante leche: oaile F eeáuina á Qainta, Vedado. 
13199 . 8-1 
P ARA Ü.NAMUNTÍTOE I N T E R E S HE « O U C I -ta ea esta ciudad calle de Neptano 133, & la parsona 
6 personas qne posean los bienes exlstentaa en Matan-
R*» y otros puntos, dol difunto D. Antocio Diaz Oarran-
coja Ss suplica la reproducción en Matanzas. 
8172 7-30 
P ARA CARDENAS.—SE SOLICITA UftA EX-ce1ente niñera y criada de mano acostumbrada á es-
tos servicios y que tenga bnenoi antecedentes de las 
casas en que haya serrido S-rá bien tratada y se le dará 
un bcen Bíieldo, siempre que ella aepa hacerse agrada-
ble y cumplir oon sn obligación. Censu ado 122 darán 
rasca. 8080 8 29 
t O U L I iTAN COI OCAC 05Í DO» JOVUNEaPE-
Cíninsulares, una de cocinera y la otra de criada de 
mano como para nn matrimonio ó una corta familia calle 
de O'Reilly 57, de 8 á 10 de la mañana io formarán. 
8143 8-29 
SE DESEA COMPRAR UN BUEN JUEGO DE sala v orros muebles hueros de aposentos y comedo-
res, se pagarán bien alendo da familia partioniar, la f 
mllia qne d ŝes epagenarioa p>8e aviso a la calle do 0'-
Rsilly 73, colf g!o de señoritas. 
8548 8-7 
SE GOHPRIN LIBEOS 
de todas ciases é idiomas, métodos de música y blblio-
teoaa por (wtí'sas que sean Esta casa da la venteja al 
vendedor de poder volver á (y mprAr sus mismos librre. 
ofreciéndo nn salen reservado para la» operaciones. L i -
brería La Universidad, O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
8U 9 4-7 
S?! c o n o p r a 
toda clase de muebles v planinos. cbmo también espejos, 
aunque estén manr.hadoa y prendas de c-o y brillantes, 
v se pagan mejor qne nadie. Relua n. 2, frente á la Au-
diencia. 848̂  4-6 
S E DE*hÁ COLOOAR 
una seflora para criandera á lecho entera: informarán 
V-V!» 70. 8379 4-4 
MOOI.-TA.-UWA G E N E R A L MODISTA DS •e* otilo * c on ea casa particu ar, solo para cortar 
cniailar y co-sr, por dia ó por meses, durmiendo ó nn 
Am-rgr-r» 75. «105 4 4 
8E S O L I C I T A 
n n manejadora para nna niña en el hotel América. 
On n. 87-? 4-4 
SE SOLI ITA 
nua buena manejadora d-s niños y que tenga buenas 
farencian Güliano B razo Puerto, aitos. 
m1 4 4 
$2 000 ORO LIBRES 
Sin intervención do corredor se deasa cDmprár una 
casado tres 6 más cunrfo» intra 6 ostramures. Duigirse 
á '̂ omnoptela 3. 8376 4 4 
Se c«m5>r¿ n libros 
de todas c'asea en D<qu'fi»8 y grandes psitldas y en 
oaa'qnf»'' idioma. Obispo 54 ¡ibrería. 
8395 10 4 
(¿E l O PR>i¡ii MUiKMLEw «A»* «NT ZAKDO 
^ser e ti a v**» q̂ e meĵ r ÍÍJS naga, v silo des*!» el in-
tflrecado s'--1-̂  rs-aarvan tno'Wiiás méaft^ para qi« per 
el m!Pmo dinero los reonpore. Barhaia 42 
m i 6-2 
EN 4;«»nsUL.AliO i24 *E S u L I H I T * un n v t r-coclnoro para corea familia, prefiriéndolo que setr 
bltnco; y una criada para "< aseo de la caía y quo tepa 
law; que tengan bnouaa referencias: qne sino EO se pre-
senten. 8414 4-4 
S© soíicita 
un cooinero A cric di de mano que tega buenos Informes, 
Gajiano n 2» darAn razin gS91 4-4 
8© n o l i c i t a 
ua raucbflf ho Js color para criado d« mano: so le dan $17 
billetMa Sa. 1 áaarn 148. 83A7 4 4 
o i o - n n u f m m m á 
Se compra toda olaso de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otra» piedras, lo mismo 
que oro y plata viej*. pagwndo altos precios 
S a n M i g u e l esquina á, Manrique n 92. 
8o pana á domicillo.-
73Ba -FRANCISCO PONCE-28-lJl 
^•E 4 liMPRAN T-'ÍOM CLASE DE LI>ih04fiN 
1'Pjqu6ñ8a y grandes partidas: también se compran 
e8tn> h<-s de olrnjía y matemáticas: ca'zada del Monte 
ndm. 61. entre Suárez y Psotoría, librería. 
8099 10 29 
SE riO LICITA 
nía negr'ta de diea á doce años y un muchacho blanco <• 
da coló: de la misma edad para servicio doméstico. Esro-
b»rll^ 8J«9 4 4 
San Lázaro 85. 
Se solí ..ta una criada de manos que sepa su obligación 
8410 4-4 
S E S O L I C I T A 
nna buena lavardera de color cen buenas recomendaoio 
nes Oonford'a ion. 84 7 4-4 
Se solicita 
ana cocinera 6 cocinero para corta familia que ees hon-
rado. OaispolOl antr«Bem»zay Villegas, altos. 
P401 4 4 
Se solicita 
nn orlado de mano con buenaa referen olas. Concordia 
número 61. 8.08 4.4 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano blanca para servir á la mano y ma-
nejar nn* niña de les afioe: ha de traer bnenas referen-
Cla». ('oncordla 61 81 7 4 4 
S E NEüESITA 
nna b^ena criad» de mano con referenoias que la garan-
ticen. B.n N coiás 38 informalán. 
M02 4 4 
SP» solicita 
na lavandera ó lavandera para lavar sábanas de casa d¿ 
b>ño8: en loa de Tu a 45 dar^n razón. En la misma st 
venden nroa n oehlw». SSS'i 4-4 
Cocinera. 
Be solicita para corta familia: Obispo 135, altos. 
8347 4 4 
CON LAS M E J O R E S R E F E R E N C I A S UPA criande>a de bnena y abnndante leche desea c í o 
caraeá leche entera: tiene siete meses de parida; ImuoL-
dián calle del Cristo n. 27. 8<3S 4-3 
NA IHUJER JSLANCA l̂ ON PERSO>AS QUE 
acrediten eu conducta desea encontrar coloiaaic 
para manejar cieos ó acompañar á nna señora: Sitioe 
148. 8343 4 3 
Se solicita 
un aprendiz de farmacia que no sea estudiante: Agua 
cate?, botica. 8354 4-3 
Quinta "Integr idad Nacional", 
Sa solicitan enfermeros con referencias, 
8361 4-3 
St» solicita 
nna muoharha do color, de 10 á 14 años; para ayudar i 
los quehaneres de una casa y entretener una niña, coi-
la condición de queco ha de salir a la calle, se le darar 
$10 uilietes ai me* zapato-* 7 ropa limpia: Corrales 197 
«ntre'lArmen y F gu^aí. 83̂ 5 4-3 
N HOMBítE wESÉT0<»LOCAfi8E »»B AYU-
danc» de cocina 0 «i no cualquier otro trabajo qne se 
presente: Principa Alfonso 863 darán razón, frente ai 
Matadero- f .nd». 8358 4.3 
A los z»pateros. 
S) solicitan dos operarlos zapateros, uno para nue 
vo y otro para composiciones no importa qu« alguno de 
ellos sea recién legado: Sol 28 entre Odoioe ó Inquisi-
dor^ 8344 4 3 
CRIANDERAS. 
Se soMoltan á let he entera en ia Real Casa do Bsnef. 
cenóla y Maternidad dundolas un buen suoido. 
8̂ 64 4.3 
Se ««licita 
nn muchacho qne sea formal y tenga quien re* p )nda por 
éi, sino que no se presente. Obispo 60, tabaquería 
882* 4 s 
U N JOVEN PEMSSULAH QUE HA EÍTTDO en las iirianlpales oasaa da esta cayit»! de orlado, so 
Kdtacolooaoiou en una casa rwpetablot tiene personas 
ane garanticen su buen comportAmieLto y honradez: in-
formarán líense r ra r« esquina á Empedrado, café l?de 
Colon. 8368 4 3 
REGENTE. 
Se solicita nno para nna botioaen el campo: informará 
D. Jo é ^arrá, Drogueiía "La Rsunlon", Hhbara. 
8842 4.3 
M F A R M á C S Ü T I G O 
desea regentar nna farmacia: Informarán Bomedrado 
n. 98. boti a. 8̂ 74 4-3 
Se «oüetta 
nua criada para manejar un ciño y el aseo de U cas»; que 
tanga bu ñas rtfereuoiax: calzada de Jaans deil Monte 
nrtmarf» 290 8319 4 3 
Se solicita 
una lavand^r * y planchadora que sepa su obligación. 
Prinoloe Alfonso número 225 tratarán de su sjuate. 
8310 4-3 
DE S E A COLOCARSE UN COCHERO JOVEN de color, inteligente en en oñsio tanto de pareja 00 
mo de un caballo so o: tiene personas que reapon lan de 
sa conducta: Bernazan. 18 dariu razón. 
8 6* 4 2 
T!«l AtsI t T I L U UKAEtvAL. LOClriKRO, Al»KA. 
~ de buena conducta, de acá eclocarse en cv» ;.*r-
M 6-B 
OJO. 
Se compran mueb'es, planos y prsndas de oro y bri-
llarías. La AntlgnH Amé;ioa, Ncptuno n 41 erquina á 
Amistad. 8035 8 27 
¡ m m d e salud, H 
mm MEEICA 
Eita es la cas* quem j irei coadicion«s reúne tiara 1a 
aitual estación ¿o verano, porqun no tiene ed fl )i<'8 á 
sus coatados que le estorben los airea v además la maver 
parte de ana ''«litaciones tienen f.-entsá la brisa. Hay 
cuartos de todo* preoios. E l servicio es esmerado y los 
precios son arreglados á la situación. 
Se h^lla próximo á Parqnss y teatros. 
On823 lS-5tijo 
HOTíL GR&N CENTS AL 
V I R T U D E S KSQUINA A ZULÜETA 
En esta magniñoa casa encontrarán familias y caba-
lleros hermosas habitaciones lujosamente amuebladas 
y todre con vista al Parqu« ''entral. Laa comidas se 
sirven en el resianrant ó en laa babiíaoionea Precios 
por habitaciones con comidas desde onzas hasta B on-
zas. Lo» cuartos íir> cr mida 8 doblones, nnaouta y onza 
yme«¡ia. 8474 4-6 
HOTEL P A S i J E . 
T-'-rminado zn 30 de' pasado mes de Junio el contrato 
de arrendamiento de ivího edificio, los dutños del mis-
mo invitan á las persoaaa que d'-seen hacer proposicic-
ues de inqnt'inato, con las oonlioiones y garantías ne-
cesarias. Par* tal obteto, las proposiciones podrán pre-
sentarse en el estab'eoimi'nto de Bifios del Panale, de 
9 á H por lama ñaña vd82 44 por la tarde. 844S 4-6 
HOTEL SARA TOGA. 
Se h» trasladado de Galiam 102 
á la Gd'Bada del Monte 45» 
REGENTA DE E L Di ROSARIO DE A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones con 
bale nes y pisos de mármol, situado frente al Campo de 
Ü í.rte y próximo á los Parques, se disfruta de un her-
moso panorama. Hny departamentos para matrimonios 
y hombres solos Mesa esmerada, servida separadamen-
te. Pmnios módicos. 8 < alquilan cuartos con asía encia 
6 rin ella. 8239 5 1 
T l ^ I B Ñ t É - a B Y 16. 
Bata antigua; acreditada casa de fami lia. ente< adíen-
te r«jformai a p«r au actual propiotaiio D Pedro Kolg, 
reúne á lamodioidad d-» sus precios el n á. esmerado eer-
vtolo i cu», i n - comodidades puedan a s-arse. Los al-
rnubnos y comidas te sirven en mesas separadas y álas 
horas qus conviene á los st-ñorts huéspedes. Cocina 
esmeiada. 8148 8 20 
¡ A . T L N O I O N ! 
Se alquilan hab!tfolonP6 altas y frescas, con ventanas 
á la brii-a. agu» de Vente servicio, moralidad y portero 
4 todas horas. Ama- gut a 54. 
8514 4-7 
8« alquilan 
las heramosas oasaa, Aguila ns. 173 y 175 con agua, sala 
saUta ( 3 cuartos nua y ia otra 6 onvrtos, propias para 
uu 1 mier giro por ettir frente á la plaz -.: Vives nüine-
r»- 0iinip-».<irá-.'. 852̂  4 7 
á propósito i/&r . n- • caita {¡m;.i» j i a a üis óámatri-
moafo so'.o t-ej i!.:¡im )S»s h .0 ra'a^áes bejas con v^nta-
n'» ála caiie-iaxt-.B o s parádaa. Haba a 131 entra Sol y 
Riela. 8U0 4 7 
SE ALQUILA. 
iabonitacasa, San Eafaeiníve consgaay demás co-
modidades, S-n Miguel 103 impondrán. 
852D 4-7 
SB A R R I E N D A . 
Un ingenio de 36 o-bal.'erlao de magniñoas tierras oo> 
lora as de maza y fondo coreado da piedras; aguadas 
muy lértlles, grandes f 4 brieas v todo lo necesario para 
su explotación. Biitá situado á una hora y tres cuartos 
de ea ta capital por les lineas del Oeste y Villanneva. 
De más porra ñores dir ^ ríe á!a callo de laObrapIaij? 
30, tí» una a dos de la tarae, 6 a 1* de A'ejandró JEUuuirez 
n9 17 d(< c neo á Síie. 
8543 8-7 
Se alquila 
por módico precio Ccmpostela n. 11, nna habitación 
amueblada y con cómica, propia para hombre solo ó pa-
ra un matrimonio Eu la misma impondrán & todas ho-
ras. 8625 4-7 
O-REILLY 87. 
Se alquila toda la os^a con simatostes 
vidriera h la caHe y cafiaiíaa de gsB, pro 
pía psrs eüalqti!§r piro: <2sráa u i c n S¿3 
i g m l o M m i á ? 
Se alquilan hetoa'óaas habitáoloos en la;calle de In-duBtrial22, & dos cuadras del Parque. Éa v una pre-
ciosa sala propia para bufete, estudio ó escritorio. 
8*79 10 BJl 
Se alquila la ca-a Aoost» n. 77.gcon sala de mármol, co-medor. 3 cuartos bajes y 4 Idem altas, ¡cocina y agua, 
patio carrado con techo ventilador, está muy limpia y la 
llave Picota eeqnina á A-.osta, tren d» coches: iufor-
maián Habana 65, altos, esquina á Empedrado. 
8i73 4 6 
Se alquila m u y barata 
la casaE^yo ISeitre Z«ija y Dragonea, de nueva cens-
truocion, con zaguán, azotea, azuay demás. Informa-
rán Trocadero iu. €6 á to las horas. 84*8 10-J16 
SE ALQÜIOA 
en i7$ oro al mes la casa Aguacate 38, con 4 cuartos y 
acabada de compote:: la llave en la bodega de ia es-
quina ¿informarán de 11 á 4 de la tarde en Agular 49. 
81(0 4-6 
t̂ Je hl-iuiia en ei m» jnt punto <ta ia calzada de Joans del 
¿3 Monte U casa n'? 234; do mampeateria, portal de co 
lumn as, 5 cuartos y uno de lavadero, agnado Vento y 
un palio bastante extor.sc: al lado en el minero 240 es-
tá la llave. 8143 4-6 
Se alquilan uros altea CÍI ir puestos de dos salones con servicio, tienen mampnras y escaparates en las pare-
dea, sa dan en $17, pero á un matrimonio ó señoras de 
moralidad: se cruzan refeienoias on la misma casa: calle 
Ancha del Norte n. 95 B. 8*21 4 4 ¡ 
¿NO HAY QÜISN D E Vi ASI 
83 alquila muy barata la tiudade'a H, alzada del 
M nte 2i8, con muohoj cuartos; y ea to'i-.ita nna crian 
der» do C meses á un año de psrida: ihfotmarán Salud 
n. leato^as hornB. ^4'! 4 4 
¿Je si nilan juntas ft separf das en precio mó lico tres 
Oaccesotias de la rR»a lío d» Aneh» d11 Noite en don-
de informan, Ven muy ftesoas y con cnuif.didal para una 
Tam!liftp'á<jstnqae te oomusican interiormente 
84IK 4-4 
6R1R DEPOSITO 
AQÜINA8 S B OOSBR. 
•7"4« 0 « I l . E 3 I X í 3 1 a - ^ " "7-4. 
La única casa en toda la Isla de Cuba que pnede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo como verán por los siguientes prooiosi 
L A GRAN A»IE5trCANA$t0 B. S I N R E R N. $40 E Idemáí 1*8 magnificas 
de KAYMOND, DOMESTÍC, WíLSOM OSCILANTE y la A M E R 1 C A K A 
N.r. También hay R K M í í f i f O N , NEW HOME y W I L C O X y G I B B 8 bara-
tísimas. Máquinas de mano 6 WB. Idem derizar á $5. Bl que más barato vende en 
la Isla de Onba. 
'í'4, O ' R E I L L V T*, entre Aguacate y VlUegae.—So acaban de recibir máqui-
nao de poner elásticos y otras nuevas para zapateroa.—JOSE G O N Z A L E Z AI» 
• A R S Z . Oa 871 12-3 
Y 
M P L E T l BMMZ4CI0B. 
Buena oportunidad para adquirir imágenes de buena escultura, & precios nunca vistos; las hay desde tamaño 
natural al maa chico. Bicos vestidos y mantos bordados. Objetos de promesa, medallas y rosarios de todas clases. 
Escapult rios, correas, ramos y guirnaldas paraaltares y urnas. Lamparitas, cuadros y eetampas y todo lo qne 
concierne á dicho ramo. No se reparará en preoiOB, pues lo que se desea ea realizar. Establecimiento de Sinesio 
Soler, O'Eeilly 97, esquina á Bernaza. On 885 8 6 
S 
S I E M P R E NOVEDADES 
Máquinas de coser de Singer de invención nueva. 
Máquinas de i izar y de tablear. Máqulisas de ase-
rrar, tornear y calar Maderas para marque t e r í a , 
L á m p a r a s mecánicas au tomát i cas de varios fabri-
cantes Lámparas eléctr icas. Lámparas de porcela-
na, Lámparas colgantes, Lámpara s de tod^s clases. 
Reverberos y cocinitas económicas , carnes de 
hierro y bastidores metál icos. Mesitas de cen-
tro. Gran variedad de relojes de sobremesa R^vol-
vers de Smith & Wesson y de ot^os fabricantes, t i -
jeras de Eogers para señoras , tijeras finas para sastre y otros 
varios ar t ículos todos muy baratos. 
ílVáREZ Y HIRSE. OBISPO 123, 
Punto céntrico Aguila H9 esquina á Bircelona se al-quila la parte baja propia para corta familia En la 
misma infirmarán. 84'9 4 4 
Se á'qulla eu n.óllco prooio la o»8a calío de Uolon n? 2 la llave en la bodega de al kdo. Infotmes Arambam 
número 12 de7á 10 de la mafiana y de 4 déla tarde on 
adelante, y San Ignacio 28 de 10 á 4. 
8415 4-4 
U na hetmoea habitación propia para un matrimonio con espaciosa cocina, se alquila en el mejor punto 
del Parque, Prado 110. 8404 4 4 
Regla.—Acabada de reedificar y pintar se aiqui.ala casa esquina calle del Santuario 27, propia para cual-
quier olfise de establecimiento y reúne condiciones para 
particular: el papel qne tiene en la puerta indica donde 
está la llave v tratarán de su precio. 
4 4 
6 0 alquila en H4 pesos oro la casa Concordia 121 con 
Osala, comeilor, cinco cuartos, patio, traspatio y espa-
ciosa rocina: t'euo p"áma de agua. La llave en el número 
123 Impondián ISTeptuno 92. 8392 4-i 
Se alquilan dos cuartos uno en el piso bajo y el otro en el entresnele: Obrapia 57 entre Aguásate y 06m 
postela, son fresóos é indapendlentes, tienen agua, ino-
doro y llíivin: en el alio impondrán, y se vende cascari-
lla de huevo legitima á 30 crs caja 8353 4 3 
Veíiado 
Se alquila la casa calle S? esquina á PÍBCO. por lo que 
falta déla temporada6 aSo. informan Obispo 135. 
83t6 8 3 
Se alquila en el Cerro una casita muy bonita, pegada á la quinta de Santovenla v eu precio módico, Fal-
gueras n. 2: impondrán calzada de Galiano n 14, bodega. 
83*9 4-S 
Se alquilan 
dos habitaciones con asistencia y se solicita un ayu-
dante de cocina. Neptunon. 2. 
8Í75 4-3 
Seaiqullaenítipesosorola casa calle de la H'.bana número 214, entro Paula y Merced, compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos seguidos y espicioso tras-
patio con pozo, cocina, eto, Oompostela 97 entre Mura-
lla y Teniente-Bey impondrán. 
8373 4-3 
Prado 93. Prado 93 
se alquilan habitaciones grandes, frescas y espaciosas, 
uon vista al Prado y al Pasaje, en la misma dan razón. 
8348 4-3 
Sñ alqnüan unes bonitos altos ocn balden á ia calie, oompnestc? do sala, comedor, dos cuartos cocina, a-
zotea, t gna y d '-más comodidades para una corta fami-
lia. Habana 147. 8371 4-3 
Baratíblma ?o alquila la hermosa casa San ínidro 63, esquina á Ci mposiels: tiene sala, gabinete 4 cu-r-
tos, cocina, despensa, cuarto para criadoa y nn entre-
suelo en la plapta alta orn balcón oónido á dichas dos 
calles, y abfljogrsn ¿aguan, cuartos para portero y co-
oherr, caballeriza, carbonera, excusados y agua de Ven-
to arriba y abajo, toda de afcotea y otras muchas como-
didades: en la bodega de enfrente está la llave y no dejen 
do ir á la calle de Cuba n 14", donde tratarán de su pre-
cio y condioicnea. 8312 4-3 
He alquilan 
loa altos ê la casa Salud n 47, propios para una corta 
familin: en la misma infoimaría. 
8?3̂  . 4 3 
^o alquna nn» habitación en cas» mus tranqnlia, á se-
™&ora sola ó matrimonio sin niños: on la miama se so-
licita una stfiorade color de alguna edad pera occimra. 
Habata '31, entro Muralla y ciol 
8372 4-3 
8e alquilan sumamente liai'̂ tos, p<-.ra estnt» eoliuiBhto, !c« bujos de ias n 1?*5 y 107 de la calle de San 
Nicolás, freiite 4-!a l/jlesía dtl mi>mo nombie: en los al-
tos del '65 efetáialiuve é Impondrán en Jt» calzada de 
San Lázaro n. Í54. 8255 10 2 
17, Trocadero 17 
Se a'quilan habitaciones altas, muv freaca*, bien 
amneblaías y cen tuena meía á caballeros so'oa En 
trada a ted^s horas. 8 91 i f^J l 
E i móíüí3«> p- eclo 
y en casa dé Dniill» decente be V^úllab dos habitacio-
nes f res y o!«roe: hay agua d-i V» ntr: entrada por za-
guán, liavin y tranquilidad Agular 40 
8305 4-2 
Se aaquiln 
ion ventilado y espaclcso salón alto con balcón á la calle, 
á matrimonio sin niíio» 6 & persona sola: poiirá verse é 
impondrán Trocadero 37. 8301 4 6 
Se alquilan altea y baja», espauiosas y muy ventila-
das. B^uiaza 60, entra Teniente Boy y Muralla 
8277 4-2 
Be alquila 
en $14 oro. con fiador ó dos meses en fosado, la casa tola 
de azotea Virtudes 57: tiene tres cuartos sfgalóoa y un 
salón al'o, agua, eta : informan 8a': Mlguol 33 
89.95 4-3 
S E A L Q U I L A 
una nmgniñca cas» con tedaa las comcdldadea para ana 
lArga lamilla- también se alquilan cinco cuartos con to-
fio sn servicio: calle A n. 8 Vedado informarán 
82n [ 4 2 
Sa traspasa tdoel mobiliario de nna gran casa que 
eatá en punto céntrico y que se dedica ul alquiler de na-
bitaoionea.. buenas condiciones. Amargura 54. 
8278 4-3 
EMPEDRADO 6 
Se alquilan dos baUtajicnes altas á caballcio^ solos 
con asistencia 6 sin el a: es casa de familia d^certa. 
8254 4-2 
San ígnac io 43 
de do: pisos fe alquila, es propia para casa de comercio 
por sus grandes a nucenes. Amargura 3, el portero in-
formará. 8276 10-2 
Se alquila 
la plañttk baja de la casa, Pxínclpe Alfonso n. 83, qne se 
compone de un almacén corrido con su barbacoa con su 
división, cocina, patio, propia para cualquier c'ase de 
comercio: puede verse á todas horae: su dm ño Acosta 
núm. 43: también ss a'qulla en la misma de A costa nn 
piso alto, fresco, con todas las comodidades para una 
corta familia: puede verse á todas horas y tratar de su 
alquiler con el duefio: el qne también ofrece á su clien-
tela su casa de Préstamos E l Uoeengañc: en esta casa se 
sigue prestando dinero con muy poto interés y compra 
todaclase'de valores y estájvendiendo todas 'as existen-
cias atrasadas por ménoa valor que facón tomadas por 
ni'sobrino D. Juan B anco y Gf 8UI 8-1 
SE ALQUILA 
la casa da alto y bajo. Tacen número 4. 
8222 8 1 
O B I S P O N 1 
Se alquila una gra" rala enlosada de mármol y trea 
cuartos espaciosos seguidos, uno de ellos con parte de 
balcón f<ent3 á la Plaza de Armas, infüimau eu la mis-
ma de 8 á 10 de la mañana y de 12 á ias 6 de ¡a tarde. 
82" 81 
T ) «ra una señora de edad ó nn caballero se alquila nna 
Xhe'mosa y fresca babitaoion y pueda cmer con los 
dntfios de la mlrma que es un matrimonio v trea hijo»; 
se haco por estar acompañado. Bmpedrado 33, inmediato 
á la plaza de S.n Juan de Dios. 
8155 8 30 
fin 
W A O I O I S 
altas y bajas, frescas, espacioaaa, ven-
tila'ias, con entrada independiente y to-
das las comodidades apetecibles se al-
quilan para hombres solos ó matrimonio 
sin familia Se dan y se exigen referen-
cias do moralidad y honradez. También 
se alquila nna accesoria para estableci-
miento. 0'Káilly23. 
8-ifi 8 Í9 
Í̂ JH a qniia una h irmí aa aala • c n tnd̂ a ias comodida-
£3des ne-esarU s, altes del c t fée l ' Tititaro", Teniente 
Bey esquina á Coba, cen entrada independiente hay 
ag ia y sumidero en lus altes, y laaz^t^a á 8 pasos de al-
tara, en el cafó infirmar*)-. 8250 5-1 
a í q u i S a n 
laa CSSIÍB San Pedro n 6 Sol n. 2 y flan Ignacio n. 19: 
inforr-iará^ 0:>r8i ia 14 8i 01 15-29 
R U A 
O MK V i - M í e l itg-nlo demolido Rosario (a) Laguna 
di Palos, ir.mel'fci.j :il para u ro de Mumnar compuesto 
de 45.ea6ttilejías de tierra, etn t-ntf.b leas tiembras, 
animales y aperos d« iubrar z-. línpmidrá" e-u sm^rgn-
ran. 21. '!)90 lV28i<, 
B% A L Q U I L i 
la cesa San Nicolás n ÍS, en tres oí BÍS oro m a ni a 
ma calle, en el n. £f est» la llave, 'de sn aj^s * Oi> «i i 
E.32. ÍOIl 8 7 
»¿lí HA K X T K A * lADií Lins* CUA'íilO CHA 
i^drajíéslmoa del billete números 79í0 fólioa 21—22—23 
y 28 para el próx mo sorteo que se celebra en la Habana 
ello de julio de 1888, su dueña ht tomado ias medidas 
convenientes y EU morada Ccmpostela 129. 
8523 4 7 
SE I I A K X ' i R A V l A U O UNA F E K R S T A RAZA Pooh, co'or canelo claro, entiende por Bati; es perte-
neciente á D Mariano de la Torre, se g atiñoará al que 
la entregue en ÍTaí-toso 30, La Montañesa. 
85)5 4-7 
Oiío Terranova. tiene una n n icha blRrca en el pecho 
y ectleiuie por P a n k : ee gratificará al qne lo p i í a e n i s 
^JI 1̂  « a l e óei P«t l&'aémsío l U j sHoa-
On 748 312 9 Jn 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P i c r a , sana, deliciosa, efervescente tónico p a r a e l e s tómago , recomendado 
p o r los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Apartado 68. 
On 671 
Cuba 33. Telefono 133. 
90-27Mr 
Participamos á este ilustrado público haber recibido hace dias las 
m í n S d e coser NEW HOME ó NUEVA DKIJ HOGAR con la 
reforma de loa devanadores autoraátiooa, sin qne por esto haya au-
" C i T a c r e d f f i ' d t i v i L C O X 1 G1BB8 propias para toda 
clase de costuras y con especialidad para camiserías, han llegado al 
^TambieniendemoB^como ganga, las de Singer, Opel, Doméstica, 
Ravmond, American»; y Howe para zapateros. 
Surtido general en hilos sedas, juegos de cuarto, plumeros, relojes 
despertadores y otroo. 
113, <VRellly 113, José Sopeña y 0* 
r , »^or.eo. imTvnW-ftrloreia oara esta lata de las máquinas de co8»r IfEW HOBIE Y WIL» 
C O ^ ^ r B B r a d S X r t X S ^ Meninas de pelar. ^ 
7937 
13ERBIDA. ^ E HA EXTRAVIADO E L U A -
I draKéíimo de billete número 5,061, íólio 20, para el 
sorteo 1,2 8. Ee han tomado las medidas neceaarias para 
en caso de que salga premiado no se abone sino á su le 
gitiaia dueña Se suplica al que lo encuentre lo devuelva 
Aguila 32. 8403 4 4 
PÉRDIDA 
Se ha extraviado una perrita ratonera qñe entiende 
por Microbl*. se gratificará generosamente al que la en-
tregue en el callejón de iTandloion n, 7. 
8393 4 4 
Bi I I TáRDE DE MBIT 
se ha extraviado nna perrita mixto de gáleo que entien-
de por Aid£: el que la entregue en San Miguel 66 ee le 
gratificará. 8363 *-3 
OU AliHEWT^USE SU DUEÑO 8E DA EN M U -
i ha ganga uu roilord de plaza y doa caballos en bas-
tante buen eetade! impondrán Belasooain 30 A de U á 2. 
850S 
M UY BARATA »K VENDE UNA CASA A TKEi* cuadras de la Piaza del Vapor, deesquina, con sala, 
comedor, zagoan. tres cuartos bajos y cuatro habitacio-
nxs altas, con balcm á la cai'e, agua, etc., gana 4 or 8*8 
oio. Impondrán Sai Bafael 57 de 7 á 12 de la mañana. 
8519 4 
SEVEN5ÍE UM FLAMAUTE MSLORíí D E U L -tima moda, propio para una persona de gusto; ade-
m48 dos quitrines anchos, fuertes, propios para el cam-
po con aun ee trlboa ds vaivén, muy baratos y con sus 
arreos, una carretela chiquita fuerte, propia para ei 
campo, fian JVmé 66. M 
. rw CAKK.» ME 4 RUEDAS SE VBÜ OK EN ME-
U no* de su valor por necesitar el iooal, es fuerte y li-
jero y propio para agarros, víveres, etc: Monte n. 362. 
8Í50 4-3 
SE VENDE Mt)Y BARATO , UN E L E G A K T E oanastilléró tolo de molduras proplopira una aeño-
rá do gusto, escaparateó de-caoba marca mayor, toca-
dores: lavabos, ailleria de Vicna y otro» muebles muy 
baratos Aguila 86 eaqulna 8 Jofé. «553 4 7 
SE VENDE 
en un módico precio la casa calle de Suan z n 49, en la 
misma impondrá su dueíío de 12 á < de la Urde 
8'•2. *7 
E n 1,550 pesos oro 
se vende una casa enla calle de Loa tad cerca dé ía de 
Eelna, (ona^la comedor, barbacoa r̂ n onarf» bajo, pozo 
v otro cusTtoalt"> eapaoloes. s'n grí-v'men Centro de 
Negocios Obispo SI do 11 A 4 8537 i 1 
N «ARGA HE VENIÍK l.A <'A(*A Ql 1 TA 
alie de ia •Universidad n. 42ronrcl<1a por ía do Lla-
dó, de mampostería y t>j*B, compuesta de g>8n sala, 
cuartos 4 dtr- cha é irquierda. cotihera. eapa ILSO baño, 
jardiiei v medio polar semblado <'B árboies frutal"», 
dando salida á la oaile de Peclroso f/ente á la f i'.rca d-» 
gnagas y do la da cigarros de Estftniil J 
informar'» sa dúeflo en la calle de (Jomposte a n 112, 
entrcsu-los, •'e '8 a 10 y de ! á 3 
8513 
O H AUSBKTAKSE E L DÜESO A LA PSSIN-
snla por aeurtcs de familia se vendeun gran trsn oe 
lívado, cuenta con númerosa y eícogidaclifntela, maz 
i.Iti •* ca»8 v módico alauiler: infoimes H-»bína y O -
Bvi ly, camifeiís. 8515 4-7 
i aN?ie^a Vifín. 
Se vende este bonito y acreditado establecimiento con 
carro y mnla, info roarán en lamisaia Agalla 104, rsici-
na á Barcelon», 8551 17 
? n On mab coa 
á 4 cuadras dd farroaarril ydoo de los Escolapios, ae 
vende mu? bí.ratauna hermosa caaa de mampcS-aria, 
ceooneteucoion moderr a, con Sai», saleta, 4 granaos 
cu»rt08 y demás cenotúdade* para una larga fimiita: 
trat'rán en !a miema. Cinz verde 74 sin icteiwnnion 
de onrreJor. 8151 4 7 
/-^UANABACOA - SB VKNDBN > AS CASAS 
Acalle do 1*8 Animas nV 22 con dos ventfnas, z.guaD, 
decoaiodldadis y gra-idea patios con árboles frutales, 
y la do Pepa Antonio n9 10 D., puntos cént-icos nuíva* 
en precioa arreglados. Informarán on la primera fie 1»8 
5 de la tarde en adelante ytn la Habana Amargaran" 
56, notaií». 8162 
Btuei? negocio 
Per no poderla asistir su dneBo, se vende en Maria-
i una bodega en la calle Kaal: punto ei más céntrico 
de ú población y temporada, en roo > capital; inf -rma-
rán oaile Beal n. 1827 8490 4-6 
s E VMNDE O S E A L Q U I L A LA CASA. C A L L E •^la Amistad núm i?4, entre Barcelona y Zanja donde 
estuvo el Establo Mode!© Se oirán proposiciones en la 
ca'zada de Gaüano n. 19, de 8 á 10 de la maflana. 
8412 • 15-4J1 
VENDE ÜÑ"AESQUINA COMPUESTA DE 3 
^cuartas par'ea de un solar situado San Jof é esquina 
á la de Espada: impondrán O'Beilly 68, 
8^0 4-3 
Una casa en gang^ 
Se v, náe una ÍSeivasio próxima á la calle de la Salud, 
tiene sala, comedor, 6 cuartos, agua, libre de gravámen, 
y de azotea, gana $85 billetes, se da en $3,500 oro. Cen-
tro de Negocios, Obispo 80, de 11 á 4. 8360 4-3 
SE VENDE UNA l'RBÍ'IOSA l!A9ÍA DE BROM-OS, camera, con mucho adorno, columna olnoelüda y 
dorada de nuevo, en el ínfimo precio de $50 btes., vale 5 
onzas oro Siioaiúnerc 53 entre S. Nicolás y Manri-
qúe. 8'«22 *7 
8e w n d e 
un juego de lujo pera pala, calle de la Concordia n? 24 
paele verse énte» d« las diez de la mañana y de las dos 
.nadelant,;. 4 7 
/ ^ R A K KK<L12U( ION - MUlísBí. ERíA L A S 
VffB B B-muebles de todas clases más baratos que en 
blngun», no cierren trato sm pasar por ests: en la mis-
ma se vende nna mf quina motor de gas y se solicita nn 
oil-ialde ct-rpit tero que sirva para encargado. Monte 
n. <7. 8517 <_7 
A F R M M O WE G PGA SB DETALl . iW TT'* elegante jnego de aaU de tapicft'la. nn maírífloo 
planino dePlejel, t ü gran esf.apsrate do eepfj" y b»s-
ftdpr de pa isardro, nn apírídor en $<0 un jarrero ep 
$35, nn». weeíVde 4 t .bliieSO, nn buen planino mHgnlflco 
para eatrdio 200. 2 scaparates de caoba, 2 lav.-.b ŝ, 2 
camas, medio juego fle Viena do lo ni» jor, una coleccio-
de, tinas ded irea por eaja de U za, criarales bi.t'*r<a de 
co; ina y de lavar y otro* mueblee: íe.do es nuevo y ba-
rarisimo: Industria 144. 8547 «-7 
Iiindjp piííüílno 
Sa vende uno barato 6 «6» en seis onzas y media oro, 
oostft i l triple. liibreií» LaTTaiversidad O'Beilly 61 cer-
ci d i Aguacate. 8*85 i 7 
l^ao todo oí^n dete^<5io?í. 
Se admiten proposi jiones por el todo y por pie zas > 
también el ¡ocal: un juego á lo LxásXIV. el roá« faeits 
do la Hab> na. eo da eu $260 B; juegos á lo Luis X V com-
pletos v medios, 8"gun las púzas qae pidan; nn pianino 
d̂  Pieyel legUimo c»8i nnevo, eu $250 oro, costó 400; 
otro de Erard ba'-ato; ("soritoiioa de moda par* estable-
olmientof»; carpetas aaiBTloar.aei bufetes comunes y de 
niode¡ VJi-ilUsde Viena $15 B¡ espfja» de todos tamaños; 
camas á $25 B; escaparates con espejos y sin ellos; pei-
nadorea, lavabos y todos los muebles que necesiten. Boi-
na n. 2 fr r.te á la Andl'nci<». 8481 4-6 
ñ** vende 
elarmatosfeedelatiendaderoraí L A S F I L I P I N A S , 
quo estuvo situada en la calle del Obispo eequina á 
Habana O'Beilly 47 Inforraarín. 
8434 8 6 
torios los mnírb'fg y út Its de on a í é esn-
tit a. Bet»íro&Ín e-qxiíofc á Reina, el dnefio 
del ca fé Bilbto u f rin*rá 
8470 4 6 
M U E B L E S BARATOS. 
Juegos de eala á 125, 140 y 160 pesos. Bsoaparatea & 40, 
45 y 60; aparadores á 25, 30, 40 y 60; tinajeros á 15 y 25; 
mesas correderas á 30 lavabos tocadores á 25, mesas de 
noche á 6, 8 y 19: camas da colegio á 17 y 95: esmeras á 
40, columnas gruesas carpetas & 10, 15 v 20; estantes 
para libros á 31: espejea pára sala, sillas de Viena, una 
urna palisandro $40 lámparas cristal 3 luces á$50l ouou-
yern$M; todos los precios en billetes: se compian, cam-
bian y venden toda clase do muebles: se pintan y doran 
camas: Ccmpostela 151 entre Jesús Maiia y Merced. 
3357 4A 3 413 
fcjE VENOE MUY BARATA UNA CASA A ti O PA-
ÍS «os del Parque de la India, con sala, comedor y 7 
cuartos, patio v alglbe en 8,000 pesos, renta 2 y medio 
oro, una on el barrio del Monserrate con sala, comedor 
y seis cuartos en Í,5C0 pesos billetes, renta SO pesos oro 
con agua, una Ídem on el barrio de Colon, con sala co-
medor y cuatro cuartos patio y traspatio, en 3,500 pesos 
billetes; una Idem en 4,000 oro con agua redimid», renta 
tres onzas M»loja túmero 73. Sin corredor. 
8316 i-3 
Sin iníerve-i cioo de tercero 
se vende un solar de ef quina situado en buen punto: 
infurmarAn gua dneftoa. Zanja 58. 
8320 4 3 
BODEGA. 
Se vende una muy barata y de poco capital: su duefio 
hace negocio de cua'qoier modo por encontrarse enfer-
mo. Lealtad 45, altea darán razón-
8314 4 3 
/ t 4NGA SIN I G U A L - - E VENDEN DO"4 O KAN-
vldes casas una en el centro de esta ciudad en $5,5C0 y 
otia en Qaemaitcs de Mariano tn 4 0C0 muy hermosa, 
ánbas prudneen en este precio el 12 pg de interés, no 
hiy acci nes ni nada qne esté tan segoro ni mejor nego-
cio. Egido 1 Baratillo Puerta de Tierra impondrán. 
8284 15-''Ji 
SE VENDE 
un cafó sito en uno de los m< joros puntos de 'a Habana, 
por tenor que ausentarse su duefio para la Península. 
So; 8 darán razón. «275 4 2 
En Guanabacoa 
se vende ia casa, Eeal i 02, frente á la plaza d? Armas 
en $2000btes., pintada y aseada de un todo, con todas 
laa necesitiades. Informarán División y Amargura, bo-
dega. 8030 15 2? 
B u l d o g . 
A los añoionsdoj y personas de gusio.—Se ver den dos 
ca jborrit»8 de dos meses, hermoaaa y sanas, se dan la-
ratas: B'anco 20 esquina á Trocdero. 
847 ¿ 4-J> 
SE VENDE 
u. a m»gfi5fi)» burra, con buena y abuiidunte lethe in 
formaran Maiianao, Vieja 31. 8t>8 4 fi 
m iso m m m i m m 
eo vende nn b>iiito caballo i.ri lio moro raao tro de tiro 
v rionta. Piador? 86 impo: dién, 
8466 íJL 
EW LKCA's ZADA D« JESU* DEL MONTE 411 se venden una porción de aves de todas clases y 
otros animales como conejos, perros de casta y un pa-
lomar con pslomas finas- También se vende el utensi-
lio oompleto de un tren de lavado; todo en proporción por 
tenerone rondaree 8383 4-4 
< «TTÍTL» O, -SE VENDE UNO DE SIETE CUAR-
* »i .OJ LMI Í; 't a. bayo de cabos negros, buen o»mi-
nm) r m.csir d-t r-v i tro más chico alazán: una silla 
o i ¡j o í r -no n • '¡e -gfé, francés, y una balan-
8-» <• • »<vf1.c.,.v «n (i oii\&'\ 0»inp»a<ut«13^entre Z>n-
j . i) -¡¡o r *W £ j 
Se z»n w.ava^id» 'le -"anarios. 2 jm'o» e» de p«-
riiiaitc* vw!" j - <.• i'^a .3 «insont-A . u â > h va 
c<'n sn cí.: Z i i !28i f-maván Wái 4 3 
be venden 
un caballo amerieano de tiro, color dorado, y una du-
quesa. Impondrán Agriar núm. 17. 
8331 5 3 
GANG <. 
Se vende muy barato 6 «c :«in b a por otro un precioso 
caballo maestro de tiro v sin resabio. Zaragoza n. ]8, 
Cerro, de 8'á U y de2 Ú Ü. 
8303 ' 4 2 
SANGUIJÍIELA8 
góeApenüea por mayor y mMt Agaiaj p lü'- eg* 
Se vende 
un piano, fabricante Artigas, sistema Pleyel. San José 
n. 55, casa de préstamos. 8467 4-6 
muy baratos varios muebles de uso; no son de Injo. Ma-
rlanao, Navarrc-te 1. 84̂ 5 4-6 
GRA.N BAZAR D E B E L E N . 
Muebles de todas clases baratisimoa: sillas y colum-
pios de Viena, escaparates y canastilleros lieos y de co-
rona, un famoso pianino de Erard, clavijero y sistema 
moderno oblicuo: todo bneno y barato. Acosta 79, entre 
Oompostela y Picota. 8384 4-4 
Ü N APARADOR 2 MARMOLES $ 1 3 B I L L E -tes. nna cuna do hierro con corona $25, nua Idem $3, 
un eapejo grande $10. an cesto mimbre para ropa ^t. 
ana máquina de coser americana $16, una idem Singer 
$20. un lavabo $25, un» urna con su orueifijo $13. Agua-
cate 56. 8359 4 3 
ATKNCÍOK—SE VENDE UNA MAQUINA « E coser con 7 gavetas y mesa de ala casi nueva $25—una 
idem idem de mesa ds ala, rueda niquelada en $20—una 
idem de Blecs en perfecto esttdD $12—una Idem sistema 
Sing«r por B*ymond $ 7—todo en billetes—San Nicolás 
n. Ú6. 8334 4 3 
Fmpedrado !3 
Se vende una nevera americana, siete cacerolas de co-
bre, una máquina de planchar, dos balanzas de pesar, 
una pescadera grande y una sartén grande. 
8141 4-3 
R E L O J E R O S 
Si vendo una bonita mê a de xelojern. Despuea de las 
5 da la ta»do, t'amp»nario202. 8325 4-3 
UN B I L L A R 
Se vende uno de los mejores de Colamore de Nueva 
Y'>iky demuy poso uso en caaa partíoalar, costó 40 
onzas oro, se vende con todos sn? scoesorios en 15, oa-
1 e de los Condes de Gasa Moró 115. 8332 4- 3 
M U E B L E S B ARATOS,—SE VKNOES A L CON» tado y plazos-sedan en alquiler y ai lo desean con 
derecho á la propiedad y se compran, reservándolos al 
Inter sado uno ó más meses, para que por el mismo di-




T r e n t e l a CoSla , rte S a u t M u s 
Avlsu á mis f.ivt reo-dorea y al público en geners' que 
no ecaiun de recibir una gran pantdu de muebles de ID 
más mo íerno de ahoia, como so» juegos do cuarto com 
pletosde nogal, fresno y palisandro, i'', de ea'ay ce-
rnedor finos y corrientes BÍ bre todo muy baratos v bien 
pulidos, se venden por piezas sueltas que hay de todo, 
nuevos y nsadoj del país y extranjeros, como son lava 
boa con depósito y sin él, peinadores y tocadores, esca-
parates como los quieran, escritorios de hombre y de se-
fiora: difícil sería detallar tanto y sería extenso el anun-
cio, en la misma cambiamos y comprarnos usados, ñnoa 
y de todo lo concerniente al ramo. Galiano 52. Además 
se hacen composiciones y limpiezas aquí, á domicilio ¿ 
onalquler precio. 8S99 4-2 
P L E Y E L Y E R A R D . 
Dos pianinos, últimos modelos, qne se venden por 
ui6a<>i< de la m t*d A-i lo que costaron, es ganga qne se 
dtbe aprovíebar. Vit!eg*s 79 8261 4 2 
OKVKDtíEí: üfí ESCAPARATE DE CAOBA 
Ocuovo, una, casita tímbhn da cnoba para mufiecas, 
muy curiosa y un estojo luna de Yensoia legítima en 
marco dorado. Empedrado la'imero 8. 
8285 4 2 
Almacén de planos de T. J. Onrtia. 
Amistad 90 esquina á San Joté. 
En este acreditado establecimiento se ha recibido del 
último vapor grandes remesas de loa famosos pianos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, y tam-
bién pianos hermosos de Gaveíiu, eto , que ge venden 
S'im^mento mólicoa, arrollado á los tiempos. Hay nn 
«rao surtido de planes usados garantizados, al alcance 
.1.9 todea las fgrígng^. Se ccjpra?, Gggblsa, alq^iias y 
M U E B L E S 
Se vende un juego oompleto de sala á lo Luis X V I todo 
nuevo, una hermosa lámpara de cristal, cuatro cuadros 
y un magnífico escudo de armas. Prado 45. 
8272 4-2 
{OJO! 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, &. &.., á peso la docena ó como 
quiera, existiendo en esta casa mil quinientas, y estas 
mismas ae dan, respondiendo á nuevaa, al precio de $24 
B;B. docena. 
También se compran, venden y cambian toda clase de 
mneblea del paía y extranjeros. Hay juegos de Viena 
que se venden, así como los demás efectos a precios su-
mamente baratee, como lo tiene acreditado esta casa 
hace machos años. Vista hace fe, en la mueblería E L 
CltlSTO, Villegas 89, frente á la Iglesia del mismo 
nombre. 7904 15 24in 
AVISO. 
Por tener qne ausentarse ana dueñoa se vende un pia-
nino en cuatro onzas oro, de siete octavas y doble plan-
cha metálica: puede verse San Lázaro número 282. 
8292 4-2 
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Se vende una caldera del mejor sistema conocido, de 
un trabajo perfecto ó inmejorable material de hierro 
dnlce, de dees caballos de fuerza, con 18 metros de cal-
deo. Se puede ver en los Almacenes de San José. Infor-
marán Concordia 100. 8416 4-4 
so 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
Se vende una cúpu'a nueva de triple efecto, enteriza, 
de forma grande y modelo moderno. 
Tiene un metro 620 milímetros de diámetro por 3J me-
troa de alto: el p'ano de dioha cúpula y demás informos 
loa facilitarán los Sres. Denlofeu hijo y C?, Oficies 48, 
altos. 8043 10-27 
P r e m i a d o en todas l a s expos ic iones 
P r e p a r a c i ó n especial de la c a s a 
B a c a r d i &QiSÚ.e 1 8 6 2 . 
E L RON FURO eatá reconocido por la ciencia médi-
ca como la más saludable de laa bobldaa. 
NueatroROM BACARD1 es producto directo de la 
caña do azúcar y libre en absoluto de ninguna otra mate-
ria; preparado solo y únicamente por la filtración y puri-
floacion especiales de nuestra casa qne le hacen superior 
átodos los de au oíase, debiendo á ello el justo crédito 
qne goza y el consumo cada vez creciente que patentiza 
au superioridad sobre todos sua similares. 
Bs sabido que el RON BACARDI sustituye en casi 
todos los mercados de la Isla, á laa infinitas bebidas ex-
tranjeras cu» o extraordinario uso, con fatales conse-
cuencias, ha llamado la atención á los mismos fabrican-
tes «nropeoB. 
Eu aquellas provincias del Centro y Oriente donde, 
tan pooa aceptación tienen esas bebidas y solo toman el 
BACARDI, no se notan esos terribles resaltados. 
Qctrantiiamoslaptire'a de nuestro Ron y facilitaremos 
gustosos cuantas maestras se nos pidan, estando dis-
puestos á someterlo & todos los análisis. 
Becoriiendamos nuestras marcas PALMAS, CAUTA 
BLANCA, S U P E R I O R Y E X T R A I S T S 
Pídase eu tedos loa cafés y reataurants. Depósito, Ig-
nacio Amiel v C?, Oficios n. 10 esquina á Obrapia. 
7041 26-8 jn 
S o g u e r í a ' 
LA EMULSION 
— D E — 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o 
C o n h ipo fos f i to s d e c a l y sosa 
PREPARADA POR EL 
D R , G O N Z A L E Z . 
tiene dos grandes ventajas sobre todos sus simiiam 
que vienen del extranjero: la primera la de ser siem-
pre f resca; pues no se prepara mucha cantidad de una 
vez, sino con arreglo al consumo; la segunda la de ser 
más barata que todas, pues cuesta el pomo un peso en 
B. B. 
El modo mejor de administrar el Aceite de Hígado 
de Bacalao, es bajo la forma de Emulsión; el gusto 
y olor desagradables de dicho medicamento se encu-
oren al extremo que los niños y personas de paladar 
delicado lo toleran perfectamente. 
Los escrofulosos, los débiles, los que no tienen sangre, 
los que padecen del pecho ó sufren reumatismo ; los 
convalescientcs deben tomar la Emulsión del Dr. 
González. 
Es más fresca, más agradable y más barata que 
todas. 
Se prepara y vende en la botica de SAN JOSE callo 
de Aguiar, numero 106. 
Én la botica LA FE, Galiano, esquinaá Virtudes, 7 
en las principales farmacias. 
Preparación del Dr. González, 
Botica de San José, 
A G U I A R , N O . 1 0 6 , HABANA. 
La medicación más feliz que ha 
inventado la medicina moderna para 
devolver á la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerzas y vigor al 
organismo es la compuesta de Jugo 
de carne, citrato de Hierro y Vino 
de Jerez. No hay medicamento que 
en tan pequeño volumen reúna ma-
yor suma do principios reconstitu-
yentes. E l gusto exquisito de este 
preparado lo hace aceptable á los 
paladares más exigentes. Compite 
en bondad con todos los Vinos Me-
dicinales que vienen del extranjero, 
y es más barato que todos ellos. 
Cn. 729 
T T C ^ jE^ ê-̂ I1̂ & c?n ê  eapeotorante de polígala de 
Hernández. 
C O L I R I O R E F R 1 G E -
BA>.TE.—Qaita toda irrita-
ción en los ojos, fortalece y 
aumenta la vista y cura la ce-
guera tan coman en loa cam 
pos de Cuba —Miles de etfcr-
moa cuiadoa con el Colirio Re-
fiigerante déla botica 8AKTA 
AMA, Muralla 68. 
ASMA, AHOGO, 
toda dificultad en la respiración, eo curan estos terri-
blea padi oímientoa con las gotas antiasmáticas de)» bo-
tica Santa Ana, Muralla 68. 
8503 Í5-6JI 
producid os per ia caries (valgo picadura) se quitan in-
faliblemente con el BALSAMO OWONTALGICO del 
Dr. Agailera. 
Cuando el dolor es general en todas laa muelas y 
dientes, íeusará el ya muy aoredltado Jíiíxif Nervino. 
Ea también eficaz en los dolores de oído y neuralgias 
da la cara. 
Botica «ASTA ANA, Eiola 68, Habana. 
8183 15-30jn 
« I I SCALLOS-
Infa l ib le b á l s a m o a n e s t é s i c o del 
D H . M . A G U I L E R A . 
De venta: Botica Santa Ana, Kicla 68, 
PIDAKSE PROSPECTOS. 
P078 r5 27 
Miscelánea, 
LOS VESÜBROH 
Y HACENDADOS Se vende hueso molido para abo-
no »1 ínfimo precio do $34 tonelada, escritorio de Hamel, 
Mercaderes 2. 8533 8 7 
Grsn surtido de esoepetas vizaainas ds todos los sis-
temas, de uno y dos cañones: y avíos de caza. 
Se acaba de recibir de Nueva Oílesns de la fábrica de 
A. Delplt—Perlquó, Natchltocbes, Koaa, Maoouba y 
Virninia. 
Confites y caramelos franceses, en cajas de una libra 
y media libra. San Ignacio 8i. entre Muralla y Sol. De-
pósito de Armas. 8555 1-7 
4 
] O ANO AI 
S E D E R I A S Y BARATILLOS.—Se vende un va-
riado surtido ds joyería enchapada americana á precios 
regalados, compuesto de pu'sis, prendedores, Earganti-
lla», aretes, dormilonas, argoliss, leontinas, fllfllerea de 
corbata, leopoldinas, gemelos y manenernas. En la pele-
tería E l Pasco, Obispo esquina á Aguiar informarán. 
8381 4-4 
Cfíí VENDE UNA PORCION DE MADERA USA-
C da, propia para tabiques ú otra cosa y varias cosas 
más. luform&rán Oficios 3; enla misma ae desea aaber 
el paradero de D. Oánoa Grand», aataral de Astúdas, 
Boal. 82f8 4-2 
4 T I 8 0 
& ios dueños 6 encardados de 
escojtdas de tabaco-
En la calle de Enna n. 2, almacén de víveres, ea de-
talla nna gran partida de guana 0 ceibón á los precioa 






¡ACIONES de P E L O 
La cura se hace d la mano en 8 minutos, 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo 
Fam'a G E N E A U , 275, Calle St-Honoré, PARIS 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
E L I X I R VINOSO 
F O S F A T A D O 
A P E R I T I V O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Los facultativos lo recetan mucho a las 
Mujeres en cinta y a las que crian, por ser 
en ambos casos útil y sobre todo necesario 
a la formación de los Niños. 
PARIS, 22, rué Drouot, 22, PARIS 
E l D O C T O R u K U R C H I L L , autor 
de i d f i s c i ü i r i r n i e n i ü do láS propiedades 
curativas de los H í p o í o s í i t o s en lu 
Tisis p u l m o n a r , pono en conocimiento 
do sua colegas los s e ñ o r e s médicos que no 
reconoce como verdaderas n i l e c o m i e n d í t 
ningunas otras preparaciones que lasque 
son fabricadas por Mr S W A N N , F a m a 
ceulico, 12, calle Casliglione, cn P a r í s . 
L o s J a r a b e s de Hipofosfitos de 
(Sosa , de C a l y de S i e r r o , s e v e n d e n 
{ so lamente en f rascos cuadrados. Cada 
I frasco verdadero lleva el nombre de l 
D O C T O R G H U R C H I L L en e l vidrio, 
I c e n s u firma repetida cuatro veces e n e l 
' s o b r e de papel que envuelvo el f r a s c o y 
sobre la b a n d a de papel e n c a r n a d a quo cu-
bre el (apon y ademas l a c í i q u e t a con la 
marca de fabrica de la Bot i ca de S W A N N . 
A T K I N S O M 
P E R F U M E R I A m C I L E S A 
Famosa desde cerca de un siglo 
Superior á tocias las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TRES MEDALLAS DE ORO 
PARIS 1878, CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. i 
ESENCIA DE ROSA BLANCA (White Rose) 
FRANGIPAH I YIANG YLANG 
STEPHANOTIS | 0P0P0NAX 
y otros Perfumes muy conocidos son sin 
iguales por sus deliciosos y persistentes olores. 
La Célebre 
AGUA de COLONIA de ATKINSON 
Inmejorable por sn fuerte y deliciosa fragancia 
Es muysuperior álos numerosas composiciones 
que se venden con el mismo nombre. 
Se Tendeo en las casas de los líercaderes y los f abricantóJ 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una'1 Rosa blanca ' 
sobre uná " Lira de Oro." 
'A: 
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M é d a i l l e d ' O r , j | & C r o i x d e C h e y a l i e r 
LES PLUS HAUTBS RECOMPENSES 
A D I V I N A 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada para el tocador, conserva constanlamenle 
la frescura de la Juventud, 
y preserva de la Pesie y del Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA LACTEINA 
Recomendada per las Celebridades Medicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S panel pañuelo 
O L E O C O M E parala hermosura de los cabellos. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS 13, TU d'EDghien, 13 PARÍS 
Deoósitosen casas de los principales Perfumistas, 
Boticarios y í'eluqueros de ambas Iméricas. 
& 0 T A , E E I T M Í T I S M O S . D O J I O R I S 
SOLUCIÓN dei D o c t o r C l i n 
Laureado d$ la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de Salici lato de Sosa se emplea 
para curar: 
Las Afecciones R e u m á t i c a s ayudas y crónicas, el Reumatismo gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y Ledas l a s v e c e s que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n G U N está el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
H55 Cada frasco va acompañado cen una instrucción detallada. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de CLIN y Gia3 de PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías. A 
A V I S O 
Pildoras Purgativas 
Convienen á todas l a s edades 
y á t o d o s l o s t e m p e r a m e n t o s 
éÜJGIENNE 
DRE BU L E ROI 
SPÜRGAT 
anci 
fj Frasco Graníie 















V E R D A D E R O 
E L I X I R ' D ' G U I L L I É 
Tónico , Anti'Wlegmoso y Anti-Bilioso 
Preparado por P A U L G A G E , Farmacéutico de Ia Clase, Doctor en Wleüiciiia 
do la Facultad da PapÍ3> ÚNICO PROPIETARIO DE ESTE MEDICAMENTO 
F J t J R T S - 9, r u é de Grrenel le-Sai .r i t -G-ermain, 9 - I P A I R I S 
E l E L I X I R de G V I L L I É es uno de los remedios mas e c o n ó m i c o s como Purgativo 
y como Bepuratlvo. E l es de una eficacia indisputable contra las E n f e r t n e ñ a d e s del 
H í y a t l o y del E s t ó m a g o , contra las Digest iones d i f í c i l e s , las IHehres e p i d é -
m i c a s , las Afecciones Gotosas y R e m n d t i c a s , las E n f e r m e d a d e s rfe l a s 
ü!fitSfcres, las ao los N i ñ o s y contra todas las E n f e r m e d a d e s congestivas. 
Desconiiese de las Falsificaciones. — Exíjase el Verdadero ELIXIR GUILLIÉ, quo lleva la Firma PAUL GAGE 
y el Polleto: Tratado del Origen üe las Flegmas, que va unido á cada Botella. 
PILDORAS PURGATIVAS 0E EXTRACTO DE ELIXIR TÓNICO ANTl-FLEGMOSO DEL Dr GUILLIÉ 
I que, reducidas á pequeño volumen, contienen todas las propiedades I 
tónico-purgativas y depurativas do este Elixir. 
Depositarios ea l a Habana: José SARRA; — 10BÉ y C»; — Dr Antonio GONZALEZ. 









Enfermedades d e i Estomago 
La Academia de Medicina de París aprobó el empleo de las 
PASTILLASjPOLVOdeCARBONddD'BELLOC 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S , ESTREÑIMIENTOS, 
G A S T R A L G I A S , AGRURAS. 
L a d o s i s o r d i n a r i a , es d e 4: a 1 2 F a s t i l l a s c a d a d i a . 
Venta en ia mayor parte de las Farmacias. 
En PARIS, en la Casa L . FRERE. 
MODElO D E P A S T l U - ^ " ' 












I n y e c c i ó n C a d e t 













s i n o tro a ly i€no m e d i c a m e n t o y s i n t e m o r de accidentes* 
P A R I S — 7, Boulevard Denain, 7 — P A R I S 
E n l a Habana • - T . O S É S A R R A ; — L O B É y C ' , y en las frincijiatei Farmacias. 
VINOCON EXTRACTOOEHIGADO DE BACALAO 
C H E V R I E R icLerxse ipalts JP&miacSas 3>ro§-uerSaa. 4 Depósito general i 21, Faubourg Montmar tn , 21 1 
El VINO con Extracto de Hígado de Bacalao, preparado por Mr. CHEVRIER, Farmacéutico de 1" clase, ea 
Paris, contiene, á la véz, lodos los principios activos del Aceite de Slgftdo de SftOftlftO y las propiedades terapéuticas de laa 
jireparaciones alcohólicas. Es precioso para lasx'fíe£§!pnas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto^ 
como el del Aceite de Híffado de Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la GIorosist 




21, faubourg Montmartre, 21. 
T R A C T O OE HIGADO DE BACALAO C R E O S O T A D O 
C H E V R I E R ^ " V é t i d o n s o «a tflfcs las prlacipalM r&rauudaji 
fc.~. a. . ••„„. I 
w 
Jl& CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo destructor de la T i s i a ^ ú t n ^ i a í ^ ' ^ ^ m d i s m i n u y e laexpecto* 
ración, ,despierta al apetito, hace (jue la fiebre decaiga y süprime'los "sudores. Sus efectos, combinados con los del Aoeit? 4f 
hacen'que el VINO con Extracto d© Hígado dó Bacalao, Creosotado, dQj¿||[IÍV|^IEjR| 
«ea el remedio/ por excelencia, contra la T I S I S declarada 6 ínmineníeT 
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